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D I A R I O D E 
A c o g i d o á, l a f r a n q u i c í ? » é i n s c r i p t a c o r a » c o r r e s p o n d e n e t o d e s e « r a n d a o í a s e e n l a O f i c i n a d o C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : I O I O , 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
1 1 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 I d . . . 
i d . . . 
515.00 plata. 
I s eo „ 1 12 meses.. « Id 3 Id. $14.Ot) plata. « 3.75 „ ^ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n sust i tución del señor don A n -
tonio Gutiérrez se ha nombrado 
¿(rente de este per iódico en Chapa-
rra (Central " C h a p a r r a " ) , al se-
«or don Antonio J . Cabrera. 
Habana, H de Febrero de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
E E G E A I A U M EL C i B L E 
Í Í R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D 5 L>A M A R I N A . 
E S E 3 J ^ L I K T - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 13. 
¡ P R E C A U C I O N E S 
Hase acordado fcinnar una D i v i -
sión de la escuadra, compuesta del 
cniGero " E x t r e m a d u r a " y los caño-
neros " M a r q u é s de l a V ic tor ia" , 
"Don Alvaro de B a z á n " y " D o ñ a 
María de Molina", con objeto de evi-
tar el contrabando de armas en Ma-
rruecos. 
C L A U S U R A 
Ha celebrado su ú l t i m a ses ión l a 
Asamblea de navieros. 
Se tomaron acuerdos importantes. 
E N T I E R R O 
Según noticias recibidas de Barce-
lona, ha sido una verdadera manifes-
tación el acto de desembarcar y con-
ducir al cementerio el c a d á v e r de don 
José de Llaver ia , ú l t i m o m'i is tro de 
España en. Tánger . 
Se han tributado a l cadáver los ho-
nores correspondientes á su jerar-
quía. 
A S E V I L L A 
Ha salida para Sevil la el Ministro 
de la Guerra general Primo de R i -
vera. 
I N C B N i D I O 
De resultas de un incendio, ha que-
dado totalmente destruida la fábri-
ca de calzado de don Victoriano Gu-
itón, en Toledo. 
Las perdidas materiales son de con-
sideración. 
L O S C A M B I O S 
Libras 28-94 
E S T A D O S U N I D O S 
Seis subcomisiones visitaron las 
provincias en que se divide la I s l a y 
de acuerdo con sus informes, se liqui-
daron 14,000 reclamacion.es, quedan-
do pendientes solamente 494 y se ape-
laran de solaanente 35 de sus decisio-
nes. 
T R O P A S P A R A A L A S K A 
A pe t i c ión del tribunal de los E s t a -
dos Unidos en Alaska , el presidente 
Rccsevelt ha ordenado que una com-
p a ñ í a de soldados que se halla en 
F o r t Gibbons. se traslade inmediata-
mente á Fairbanks , Alaska, para man-
tener el orden mientras dure la huel-
ga de los mineros de aquella demar-
cación, 
N O T I C I A S D E L A E S C U A D R A 
Se ha recibido en la Secre tar ía de 
M a l i n a un despacho del almirante 
chileno Sampson, fechado á bordo del 
crucero "Chacabuco", en el que dice 
que el almirante S v a n s le ha suplica-
do telegrafiar á la citada S e c r e t a r í a 
que el martes por la tarde todo se-
g u í a bien á bordo de la escuadra de 
acorazados y que el mismo almirante 
E v a n s se hallaba muy mejor de salud. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LA OBRA D E L 
C O R O N E L C R O W D E R 
W a s i u n g r ^ febrero 13 .—La co-
Jj^ón creada para entender en las re-
iamaciones originadas de l a reciente 
convulsión de Cuba, ha batido todos 
jos 'records" tesante á lo satisfac-
^ y la celeridad de sus decisiones. 
as verdad que la Comis ión presidi-
jJ*Por el coronel Crowder estaba bien 
J ^ ^ d a para la ebra, por haber 
^JJtuado anteriormente en Fi l ipinas 
d€ igual naturaleza, pero es a ú n 
^ s a t i s f a c t o r i o lo que ha hecho en 
D e l a n o c h e 
L I Q U I D A C I O N D E L A D E U D A 
D O M I N I C A N A 
Washington, Febrero 13.—Se ha 
empezado hoy á liquidar, en Nueva 
Y o r k , las deudas del gobierno domi-
nicano, que ascienden, p r ó x i m a m e n -
te, á diez y siete millones de pesos; 
se e m i t i r á n veinte millones en bonos 
y después de pagar á los acreedores, se 
aplicará, el sobrante del emprés t i to al 
fondo de a m o r t i z a c i ó n del mismo y á 
otras atenciones de l a repúbl ica . 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O 
E l Presidente Eoosevelt ha trasmi-
tido hoy a l Senado, junto con su apro-
bac ión , la recoraendac ión del Secre-
tario de Marina de que el servicio de 
t e l é g r a f o s sin hilos debe ponerse ba-
jo l a d i r e c c i ó n del Gobierno, para 
asegurar l a reserva á los aerogramas 
oficiales. 
D I V I D E N D O T R I M E S T R A L 
Nueva Y o r k , Febrero 13.—Los di-
rectores de la "Amer ican Sugar Re-
flning C o . " han declarado hoy un di-
videndo trimestral de 1 1|4 por cien-
to sobre sus acciones comunes y pre^ 
feridas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Febrero 13.—Ha fallecido 
Mr. James Knowles , propietario de 
la revista t itulada "Nineteenth Cen-
t a r y " . 
( I N F L I C T O S R E L I O I O S O S 
Bombay, India Br i tán ica , Febrero 
1 3 . — L a ce lebrac ión del primer mes 
del año mahometano ha dado margen 
á serios conflictos entre los Sunnites 
y los Shiahs, dos grandes sectas del 
mahometismo, y en las colisiones que 
tuvieron han resultado varios i n d í g e -
nas muertos y un gran n ú m e r o de he-
ridos, y entre és tos hay dos po l i c ías . 
B 1 U A R E S 
V C A X T I X A S 
D E L A 
B R U X M V I C K E 
B A L K E -
C 0 U E í í d E R 
| 0 M P A i \ Y 
^ " - V O S C A T A L O G O 
D e c i o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
« 4 Obispo 101. 
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N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Febrero 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7|8 por ciento ex- iuterés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.1 ¡4 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡7., 
banqueros, á $4.82.50. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.85.90. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.jv.. ban-
queros, á 5 francos 18.118 cénitimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 94.7|8. 
Centr í fuga, pol. 96. en plaza, 3.67. 
centavos. 
Centr í fugas , numere 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2,5jl6 centavos. 
Mascaibado, pol. 89, en plaza. 3.17 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.92 cts. 
Se han vendido hoy 15.000 tone-
ladas y 60,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.80. 
Harina , patente. Minnesota. $5.50. 
Londres, Febrero 13. 
Azúcares centr í fugas , pol, 96, á 
I L s . Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de U nueva 
cosedha. 9s. 10.1l2d. 
Consolidados, ex- interós . 86.15jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 1 por ]00 español , ex-cupón 
91.518. 
Par í s , Febrero 13. 
Renta francesa, cx-interes, 96 fran-
cos 87 cént imos . 
DESDE C I E N F U E G O S 
Cienfuegos, Cuba, Febrero 13. 
á las 7-50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Llegamos á és ta á las seis de la 
tarde. Cienfuegos nos rec ib ió con 
fuerte chubasco. Desde Santo Domin-
go á és ta el aspecto de los campos es 
sorprendente. Todos los centrales que 
hemos divisado se encuentran mo-
liendo y gran n ú m e r o de locomotoras 
arrastrando trenes cargados de caña 
cruzaron en todas direcciones. Sin 
embargo, algunos azucareros que vie-
nen en el mismo tren, pronostican 
que l a zafra será un treinta y cinco 
por ciento menos que las pasadas. 
E l señor Oscar Soto, Director del 
"Comercio ," de esta locaHdad, vie-
ne con nosotros desde uno de los 
apeaderos inmediatos. 
Los representantes de la prensa de 
la Habana comimos aquí para salir 
rumbo al puerto de Casilda á l a una 
de la madrugada. L a i n a u g u r a c i ó n 
del segundo trozo del ferrccarr i l des-
de dicho punto á Trinidad, promeC» 
ser entusiasta. Son numerosas y dis-
tinguidas las personas que e f tán in-
vitadas a l acto. E l señor López , co-
misionado especial de la empres% 
Inv i tará á las autoridades y á la 
prensa de Cienfuegos. Se cree que 
as is t irán. 
S e g ú n noticias, en los pueblos que 
cruza la nueva l ínea hay gran entu-
siasmo. E l comisionado especial nos 
colma de atenciones. 
F . Rivero. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 13. 
A z ú c a r e s . — L a s noticias de hoy son 
•de\f?fa/vora:b]ps, pues acusan 'baja tan-
to en Londres como en Nueva Y o r k , 
haibiendoso vendido en la ú l t ima 
de las oitadas plazas 15,000 tonela-
das y 60,000 sacos con un quebran-
to de 1¡32 en los aniterioires pre-
cios. 
E n esta plaza y en las de la costa 
se sigue haciendo ventas de peque-
ñas partidas para comipletar carga-
mentos á precios que indiiean tam-
bién baja , no obatante superar en 
algo á los que rigen en Nueva Y o r k . 
L a s operaciones de que hemos te-
nido conocimricnrto hoy son las si-
guientes: 
900 sacos centr í fuga pol. 95.112, 
á 4.44 reales arroba, ^e tras-
bordo en esta bahía . 
2,000 sacos cenitrífuga pol. 95.l!2. 
á 4.48 reales arroba en Cár-
denas. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.6, 
a 4.44 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
1,400 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4.1|2 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el m-eipcado con de-
manda moderada y b a j a en las co-
tizaciones .por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 djv 20. 20.8i8 
„ 60d|V 19.1]2 19.7(8 
París, 3d|V 5.7i8 6.1j2 
Hamburs-o, 3div . . . 3.7|fi 4.1^2 
Estados Unidos 3 di v 9.5|8 * 10 
España s. plaza y 
cantidad 8 d|V.... 7.3|4 7.1|4 
Dto. papel comercial 9 á 12 p § anual. 
Monedan extranjeras.—Se cotizan hoy 
coran sigue: 
Greenbacka. 9.3^8 9.1^2 
Plata americana 
Plata espafiola 93.5|8 93.7i8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió hoy sumamente desanimado, 
princi.paknente por las acciones de 
lo« Ferrocarri les Unidos de la - H a -
bana y á pesar de los esfuerzas he-
chos para levantarlo, r ig ió durante 
todo el día y cerró qnieto y m á s 
flojo de lo que haibíia a'bierto. 
L a s coitixaciones al cierre se apre-
ciaban como silgue: 
Bonos de Unidos. Nomiinal. 
Acciones de Unidos. 79.3|8 á 79.518. 
Bonos del Gas. Nominail. 
Acciones del Gas. Nominal. 
Banco Españo l , 67.1|2 á 68. 
Hav . E l é c t r i c o Preferidas. 73.112 
á 74. 
H a vana E l é c t r i c o Comunes, 25.114 
á 25.1\2. 
Hav. Central B o n « s . Nominal. 
Haív. Centra l Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.112 á 91.314 Cy . 
Los Ferrocarr i les Unidos abrieron 
hov en Londres de £72.114 á £73 . 
M e r c a d o m o n s t a j r í o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 13, Febrero de 190S 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderil la. , (en oro) 
Billetes Banco Es -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro axnoríoaDO con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
Id. en caniidades... 
Lni&es 
id. en cantidades... 
£1 peso americano 
en plata Española. . 
A 6 de la. taro*. 
9 3 X á 93% V . 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
15% 4 16 P. 
á 6.61 en plata. 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en plata, 
á 4.49 en plata. 
1.15% á 1.16 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 13. 
Hoy llegaron á los corrales de L u -
y a n ó 104 toros procedentes de Gal -
veston que se vendieron á 3.3¡4 y 4 
entavos la l ibra y 224 procedentes 
de Victoria de las Tunas que se 
vendiieron á 4.1|4 y 4.112 centavos la 
libra. 
8 1 6 3 I G i U l l M í 
A $ 2 5 C Y . M I L L A R . 
O F I C I N A D E L D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S D E A N T O N I O C H I C 9 T 
20S3 
I O I a " t o a t m . 
ait 4-S 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u l D a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° d e 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r € l e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s J L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M 
5 5 
437 1F 
O N d e c a s t e l l s 
E n el rastro se benefiei-aron hoy 
235 cabezas de ganado vacuno. 116 
de cerda v 36 lanar, deftalíáadose de 
19 á 2 3 / de 30 á 34 y de 36 á 
38 centavos el kilo, respectivamen-
R e c a u d a c i ó n d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
Hasta el día primero de Fpbrero 
hab ían recaudado los Ferrocarri les 
Unidos £113 ,141 y en la semana que 
t e r m i n ó en ocho del corriente, recau-
daron €9,373 de menos, haciendo, un 
total déficit en el a ñ o económico de 
£122,514. 
E l o b r e r o j a p o n é s 
Hace pocos meses la Sociedad de 
E c o n o m í a Social, fundada en F r a n -
cia por el más ilustre de los sociólo-
gos, Federico L e Flay , dest inó una 
de las sesiones solemnes al estudio de 
lo que se ha llamado el "peligro ama-
r i l lo ." M. Gastón Bordat, profundo 
observador y que durante mucho 
tiempo ha residido en el Japón , con-
sagrándose al estudio del desarrollo 
industrial de sus establecimientos y 
recogiendo de los ingenieros, adminis-
tradores, contramaestres y obreros del 
país, los datos más prolijos, fué el re-
lator tde esa sesión, y dió en ella, del 
obrero japonés los datos siguientes: 
L a mano de obra es abundante, dó-
cil y barata. A primera vista no hay 
que desear. S in embargo, hay mu-
cha distancia de las apariencias á la 
realidad: pues su abundancia está 
cotmpensada con su instabilidad, su 
baratura por su mediocridad. No tie-
ne constancia. Trabaja al día. No 
ama su oficio, ni se aficiona más á 
su oficio que á su patrón. Por el 
motivo más^ fúti l abandona el taller; 
y es rara excepción que se mantenga 
a lgún tiempo en el mismo. 
L a s estadíst icas que he recogido son 
por demás expresivas bajo estos res-
pectos y las he confirmado con mi ex-
periencia personal. E s t a falta de ha-
bilidad está aún gravada con su falta 
de asiduidad al trabajo. E l obrero 
japonés trabaja cinco días á la sema-
na, y se entrega á la divers ión los 
dos restantes, sin cuidarse de cubrir 
sus faltas con un trabajo más inten-
so en los otros días. No ahorra j a -
más. Los talleres quedan desiertos 
durante los primeros días que siguen 
á la paga y es considerado como un 
imbécil el que vuelve á su trabajo 
mientras le queda en el bolsillo utí 
centavo con que divertirse. U n pa-« 
trón no está j a m á s seguro del nú-i 
mero de trabajadores que tendrá a l 
día siguiente. S i promete un trabajo 
no está seguro de poderlo cumplir. La¡ 
experiencia lo prueba. Todo el que; 
ha podido mantener con ellos relacio-
nes de negocios, les reprocha su ine-
xactitud y las demoras. E s una con-
secuencia natural de los defectos de: 
los obreros que dejamos señalados de! 
tal manera, que muchos negociantes 
de Shanghai, á dos días del Japónfi 
prefieren, cuando están apurados, ha-l 
cer sus pedidos á Europa . Los em-
presarios japoneses reconocen estos i n J 
convenientes, pero atribuyen toda res-
ponsabilidad á sus obreros. I n ú t i l -
mente han ensayado los medios co-
rrectivos, retención de salarios, m u l -
tas, etcétera. , 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n 
d e l o s f e r r o c a r r ü e s i 
E l Ministerio de Obras P ú b l i c a s da 
Prusia ha dispuesto que se ejecuten: 
pruebas para estudiar. la convenien-
cia de sustituir l a tracc ión de vapop, 
por la eléctrica en los ferrocarrileal 
del Estado. A este efecto, se empeza-
rá por instalar la tracción eléctricaj 
en êl trayecto Altona K i e l , de lOu 
kilómetros de longitud, y si esta» 
pruebas dan buenos resultados, se ex-
tenderá la tracción eléctrica á otroa 
trayectos. 
L a tracción eléctrica se empleará! 
no sólo para los trenes de viajeros, s i -
no para todos los trenes, incluso los 
de mercancías , con objeto efe determi-
nar si. dado el estado actual de l a 
electrotécnica, resulta práct ico el em-
pleo de toda clase de trenes en u n 
trayecto de mucha c irculación. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Montevi -
deo", sal ió de Nueva Y o r k con di -
recc ión á este puerto, á las dos^de l a 
tarde de a3rer, jueves. 
V a l o r e s d e i r a v e ^ u 
m 
S E ESPERAJÍ 
Febrero. 
„ 14—La Champagne, Veracrna. 
16— Montevideo. Cádla y escalas., 
I „ 1 S — K . Cecllie. Tamplco y Ve-
racruz. > 
17— México. N. York. 
17— Mérlda. Veracruz. 
18— Progreso. Galreston. 
F U M E N D E 
E L S I B O N E Y " 
C. 479 56-1F 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
1>K B K K A . COJDELN A Y T O L ü 
PREPARADO POR EDUARDO PAiiü, FARMACEUTICO DÍ3 PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesta 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L Ü , asociados á l a C O D E I -
N A , no expune al enfermo ú suírir cougestloaes de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir IOÍ catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa: en e l ' 
asma sobre todo, este jarabe será un ageate poderoso para calmar la irrita- | 
bilidad nerviosa y disminuir la especio ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L U C A N -
T E dará un resultado maravilloso, d i sminuyéndo la secreción broaqulni y eí 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina á C a m -
puuario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. c 430 i F 
G r a n d e s R e g a l o s 
D E L A 
F A B R I C A 
c i e m o s 
njp"! S T A F á b r i c a en atenc ión á ser la predilecta de los buenos fu. 
. I j madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
• 7 j desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las cajeti-
J L i tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, en su mayor parte J O Y A S D E GRAN" V A L O R ascendentes á 
V E I N T E M I L P E S O S . 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO EN LA ULT MA EXPOSICION DE PARIS. 
C u r a l a debi l idad eu general , e s c r ó f u l a |y saquUhjmo de I m n i ñ o s . 
491 26-1F 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 de 1908. 
Marzo: 
18— Bavarla. Hamburgo. 
19— Ha van a. N. York. 
19—Reina M. Cristina. Veracrur. 
19— Alblngia. Hamburgo. 
20— Vivina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotla. Amberes. 
22— México, Havre y escalas. ^ 
24—Monterey. N. York. 
24—Esperanza. Veracruz. 
1—Segura. Tampico. 
4 Riojano. Liverpool y escalas. 
g—Casilda. B . Aires. 
Febrero: 
Marzo. 
15—Saratoga. N. Yor^. 
15—La Champagne, St. Nazairo. 
17—México, Progreso y Veracruz. 
1 7 — K . Cecille. Coruña y escalas 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Mérida. N. York. 
18—Proteus, Liverpool y escalas. 
18— Bavaria, Tampico. 
19— Alblngia. Veracruz. 
20— Reina M. Cristina, Coruña. 
21— Morro Castle. N. York (vía 
Nassau) 
21— Progreso, Galveston. 
22— Havana. N. York. 
28—México. Veracruz y escalas. 
2 4—Monterty. Progreso. 
2—Segura. Canarias y escalas. 
10—Casilda. Buenos Aires y es-
calas. 
Salceda, hno. y comp.: 6 cajas toclneta. 
ondragron y Echevarría: 112 cajas carne. 
Barraqué y corap.: 500 sacos harina. 
Galb&n y comp.: 300 id. id. 
Loidi y comp.: 500 sacos afrecho y 250 
sacos maíz. 
R. P. Head: 200 sacos harina. 
Arana y I.,arraurl: 800 sacos afrecho. 
Huarte y Otero: 300 id. id. 
S. Orlosolo: 267 id. id. 
A. Fernández y comp.: 259 sacos maíz. 
J . Perplfi&n: 250 id. id-
A. Querejeta: 250 Id. Id. 
M. Nazábal: 537 Id. Id. 
J . Ortega y comp.: 198 caja« huevos. 
L . Lamadrid: 250 sacos harina. 
R. Su&rez y corap.: 50 tercerolas manteca. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 500 sa-
cos harina, 150 tercerolas manteca y 30 ca-
jas toclneta. 
A. Solaun y comp.: 5 id. Id., 6 tercerolas 
Jamones y 25 tercerolas manteca. 
Casalln y Boada: 55 tercerolas y 1012 ba-
rriles Id. y 5 tercerolas Jamones. 
103 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar: Joaquín Gu-
má; para Valores: Federico J . Cabrera. 
Habana 13 de Febrero 190 8 — E l Síndi-
co Presidenta. Federico Mejer. 
C O T I Z I G I O N O F I C I A L 
D E IiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93 % 
á 93% 




V A P O R E S C O S T E R O S 
EALDILéCW 
Coiffiw »«rrera, de ia Haeaas *•>&» lea 
martes. ¿ las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
ft iaa 5 oa ia tarde, para Sagua y Caibariéa, 
regresando los sábados por la mañana — Sí 
¿escacha á borde. •— Yinda da Zofosta* 
Londres 3 d|v. . 
60 ajy. . . 
París 60 d'|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
60 dlv. . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial. . . . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
-
" Día I t : 
^ara Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otadny. 
Para St. Nazaire y escalas, vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Hambnrgro y escalas, vía Santander y 
Corufia vapor alemin K. Cecllie por H. 
y Basch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día IS: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotto por G. Lawton Childs y Co. 
25113 tabaco 
48 pacas. 
80 bultos provisiones, viandas y frutas, 
para Nerw Orleans, vapor americsano Chal-
metto por A. E . "Woodell, 
7 cajas tabacos. 
1342 tabaco 
135 huacales cebollas 
€56 id. naranjas 
110 id. papas. 
1287 id. pifias. 
2826 id. legumbres 
100 barriles vacíos. 
7 cajas maquinas usadas. 
Para Gulfport goleta inglesa Freedom por 
1̂ capitán. 
E n lastre. 
B U Q U E S D E CABOTAíTE 
ENTBADJJ 
Día 13 
Dat Cienfuegos, goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castro con efectos. 
De ̂ Arroyos, vapor Antolín del Collado, ca-
pitán Planell con tabaco y efectos. 
De ajariel goleta Altagracla, patrón Nava 
rvo con 550 sacos azúcar. 
De Sp^írltu Santo, goleta. Margarita patrón 
Saiytana con 1,000 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta Marta Dolores pa 
trórA Pujol con 1400 sacos carbón. 
De Bolondrón goleta María Torrent patrón 
Maura, con 1200 sacos carbón. 
De Ciego iíovlllo, goleta Hermosa Guanera, 
patrón'Yern, con 1000 sacos carbón 
De Arroyos goleta Amable Rosita, patrón 
Verderas, con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta nión patrón Ensefiat 
con 50 pjpas aguardiente. 
De Matanzas, goleta Almansa, patrón Ca-
bré con efectos. 
De C&rdenas, goleta Rosita patrón Aleraany 
oon 300 sacos y barriles azúcar. 
De Cárdenas goleta Botijuela, patrón Pérez 
con 100 pipas aguardiente. 
De Bagua goleta Angelita patrón Marlño, 
con maderas. 
De Dominica goleta María, patrón Villalon 
ga con €00 sacos carbón. 
De Bames, goleta Josefa, patrón Blanco con 
800 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta Sabas patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Canaal, goleta Josefina patrón Ensefiat 
con 400 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta Inés, patrón Plera, con 
2(0 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Julia patrón Alemany 
con €0 pipas aguerdiente. 
SALIDAS 
Día 13 ' 
J"ara Dominica, goleta María patrón Vllla-
longa con efectos, 
para Bañes, goleta Josefa patrón Blanco con 
efectos. 
Para Canasí, goleta Sabas patrón Simó con 
efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Plera, con 
efectos. 
Para Ciego Novilk», goleta Hermosa Guane 
ra patrón Yern, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
\ r r ' ' [ 
Febrero 13: 
"Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y Comp. ^ 
9 7 6 
D E TAMPA ? 
L. E . Gwinn: 6 cajas árboles. 
Izquierdo y comp.: 1.627 atados tonelería, 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos 
9 7 7 
Vapor noruego Vitalia, procedente de Gal 
veston, consignado á Lykes y hno. 
Para la Habana 
Consignatarios: 170 cerdos. 
F . Wolfe: 106 toros y 200 cerdos (6 duda) 
Isla, Gutiérrez y corap.: 50 tercerolas man 
teca. 
Lavín y Gómez: 45 cajas id 
Costa, Fernández y comp.: 50 tercerolas Id 
Landerac, Calle y comp.: 20 id. id. 
F . Ezquerro: 25 id. id. 
M. Sobrino: 105 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 tercerolas 
25|2 barriles Id. 
García, hno. y comp.: 20 tercerolas Id. 
Swift y comp.: 62 barriles puerce. 
Menéndez y Arrojo: 10 cajas menudos de 
*erdo y 6 tercerolas jamones. 
W. M. Croft: 10 cajas menudos de cerdo, 
JSSO sacos harina, 250 sacos maíz y 1340 sa-
eos afrecho. 
G 0 L 1 1 0 3 E G O B B i f l i S 
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Greenbacks. . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga Ge guarapo, polari-
zación 96' en almacén -1 precio de embar-
que á 4-7]16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacéa 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pomicos 
Bonos del Empréstito da 
35 millones. ,. U' . . . . , 108 sin 
Deuda interior. . . . 99 108 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1897 á 1897. . . . . ^00 110 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca ) domiciliado en 
la Habana. . . . . 116% 118% 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero. . . . . . 112% 114 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
I d . id . en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Cien fuegos. ., 
Id. segunda id. id. id. .1 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rri l de Caibarlén. . <á 
Bonos primera hipoteca M 
de Cuban Electric Co. S 
Bonos de la Compañía í 
Cuban Central Raü-
•way. . . . . . . . . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . 
d. dei Ferrocarril de Gi- ' 
bara á Holguín. . . 
d. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
c lón . . . 87 sin 
Id. do los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 114 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 110 
Beños Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 95 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 66% 67% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
Id. id. (acciones comu- ^ 
nes ) . . , ! K 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . ^ N ?' 
Compañía Dique de la 
Habana. N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 73%' 74 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail- _ 
ways Co 25 25% 
r. C. U. H . y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
?. C . U. H. y A. de Regla 
Ltd . Ca. Internacional 
Stock ordinario.- . . . 79%' 79% 
Banco de Cuba. . . N 
Valor PIO. 




Empréstlto de la Repfl-
blica. N 
Id. df la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110 115 
Obligaciones Hipoteca-
rlas P. C. Clenfuegos 
& Vlllaclara. . . . 
Id. id. id. segunda- . . 
Id. primera Jt -rrocarrll 
Caibarlén. :. ,• ... . . 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no & Viñales . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. . 87 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 109 114 
Bonos Copafiía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workes. . . . . . . N 
Bonos hlpotecarlOB Cea-
tral Olimpo. . . . . 29 
Bonos hipotecario? Con-
tra) Covadonaa. •«• . ^ ü 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 95 
ACCION E a 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de l^uet" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. 
Ck mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen« 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . 
Idem id, (comunes). .1 
Ferracorrll de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana C7 103 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 110 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . id . id-, comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. K 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 74 
Compañía Havana Elwc 
trie Railway Co. ( c 
muñes . • 25 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas. . . . . . r N 
Compañía Alülerera fJ 
baña. .; . . . . . . . N 
Compañía Vidriera da 
Cuba. , N 
Habana 13 de Febrero de 1908. . . 
E D I C T O 
B A N C O E S P A S O L J E U i s l a de c u b a 
Nepcialo fle Ayiratainíeiito. 
P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber 4 los concesionarios de plu-
mas rie agua, que vencido el plazo que se 
les concedió, segtfn anuncio publicado con 
fecha 21 de Diciembre último, para el pago 
eln recargos de los recibos del recibos del 
Cuarto Trimestre del año de 1907, se les re-
miten por conducto de los inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
concuran & satisfacer sus adeudos &, las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de 10 de la mañana a las 
3 de la tarde, en el término de tres días 
hábiles que terminarán el día 15 del presen-
te mes, advlrtléndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en 
el recargo del cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo, & virtud de lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1908. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, E l Director, 
Jull» de CArdean». E . L. OrelUna. 









E I M i l l G I P S l DE LB M M 
C A R R O S D E C O S R Ü E M S - l 
Carros de dos ruedas que deberán ser pre-
sentados en el Depósito Municipal de 8 
á 10 a. m., en los días que se señalan para 
cangear los documentos y chapas. 
Febrero Núms. de los carros 
Día 12 6701 al 5800 
„ 13. . . , 5800 ., 5900 
,. 14. . ; 5901 ,. 6000 
„ 15 6001 „ 6100 
„ 17 6101 „ 6200 
„ 18. . . . • 6201 „ 6300 
„ 19. 6301 „ 6344 
„ 20 4450 „ 4774 
„ 21 6800 „ 6862 
„ 22 6525 „ 8624 
„ 25 6625 „ 6724 
,. 26 del 6725 al 6799 y del 8820 „ 8843 
Durante los días 27, 28 y 29 concurrirán 
todos los carros exentos de dos ruedas. 
Lo que de orden del Sr. Alcalde, se anun-
cia para genral conocimiento. 
Habana, Febrero 11 de 1908. 
Manuel de CárdeBaa 
Secretarlo de la Alcaldía 
C. 597 3-12 
D E B E N E F I C E N C I A 
La Junta Directiva de esta Asociación ha 
acordado que la fiesta religiosa, que con 
arreglo á Ilaglamento debe celebrar anual-
mente en honor do la Patrona de la Aso-
ciación, Nuestra Señora de Begofla, tenga 
lugar en la Iglesia del Colegio de Belén, 
el día 16 del córlente mes de Febrero, á 
las 8 y media de la mañana, á cuyo fin, se 
ha combinado un excelente progr.ima. 
Con tal motivo, me es muy grato Invitar 
á todos los conterráneos y al público en ge-
neral, á dicho acto religioso', para con su 
presencia contribuir á que resulte con la 
brillantez y solemnidad que otras veces han 
revestido los realizados por esta Asociación. 
Habana 12 de Febrero de 1908. 




E m p r e s a s l e r c a a t l l e s 







B u q u e s á l a c a r g a 
E m p r e s a de Goletas de la Habana 
á H a r i e l 
D E 
F A U S T I N O M A R Á N T E 
P a r a M a r l e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Altagracla y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rnftno Homero y Federico 
Deachamp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 3U-2F 
B i a c a E s p i a l M I M GnUa 
No habiéndose reunido el número sufi-
ciente de Señores Accionistas para que pu-
diera celebrarse la Junta General Ordinaria 
onvocada para hoy, se cita á nueva junta 
para el día 19 del actual, á las doce, con ob-
jeto de proceder á la lectura y reparto de 
la Memoria y Balances de las operaciones 
del último año; y para el día 35 también 
A las doce para discutir dicha Memoria y 
Balancps y proceder á la elección de Vice-
presidente, cinco Consejeros titulares y 
cuatro suplentes. 
Conforme ft lo prevenido en el artículo 42 
de los Estatutos, tendrán efecto dichas jun-
tas y ejecución los acuerdos que se tomen 
cualquiera que sea el número de accionis-
tas que concurran, y con arreglo al ar-
tículo 88 del Reglamento, entre la primera 
y segunda sesión, puedan usar el derecho 
que les conceden el artícuol 81 del mismo. 
Habana 13 de Febrero de 190«. 
E l Secretario. 
José A. del Cufio. 
C. 620 5-13 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D S S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N I H O . 
E M s c i t a es la BaDaaa í a U i l i j 
KS LA UKICA AACIOXAli 
y l leva 62 a ñ o s de raósteacla 
y de operaciones coatiauM, 
O A P I T A . L respon-
sable S 4 5 . 6 3 M 8 M 0 
S i m E S T E Ü S paga-
dos nasta la xe-
cha S 1 .630.731-94 
Asegura casas de mampostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 10Ü anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias, 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pitarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 10ü 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga |140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
S O C I E D A D D E L VED A un 
Pongo en conocimiento c J , 4 ^ 
Io* ^ el mlsmo r e c i b o i 0 : s **tor, servirá para ^ e s ^ n 
acordados por la Dirlctlvi S 
mes V que tendrán lular'* 
103 ^bados1?^] OS 
cierra 
La inscripción de sr.̂ ir>„ 




Todos los sábídoV'de 2 
casa calle do la Habana „ - 4 estara . 
misión para e x p ^ r ^ nb^ero n^,»» 
narios y resolver los as,intlletes extraña-
Sociedad, asuntos relatlvor5«Í 
Quedan subsistentes los * 14 
traje y ca'zado negros n«ro ?UERD08 
la presentación del bilfet^ fil0!? c ^ \h r^ 
Que no se DAN INVjTACíOXES P U e ^ 
2335 
E l Se^re tar io^n^ 
3-13 
G H A R D U T 
di 
C o r r e s p o n s a l de l B a n 
L o n d r e s y M é x i c o en l a 
b l i e a á e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i a v e r s í o a * 
F a x í i b t a n c a n t i d a d e s sobre hi. 
potecas y v a l o r e s co t i zab les 
O F I C I N A C E N T f U i , 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 513 T E L E F O N O 646 
^ ir 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
C. 512 26-1P 
ComnaSia Cnliana de Alninlirato de fias. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los 
Señores Accionistas de la misma, que se-
gún prescribe el Artículo 29 del Reglamento, 
desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen & su disposición los libros de conta-
bilidad de la Compañía, para su examen en 
la Administración, Calle de la Amargura nú-
mero 31. 
Habana, Febrero 1 de 1908. 
E l Secretario 
Vidal Moraleit. 
2172 8-11 
y Almacenes de Regla. L l i i t a l a 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
V e u t a de mulos, caballos y ó m n i b u s 
Por supresión del servicio de Omnibus de 
Regla, se venden: Diez (10) mulos y muías 
llamados: *Bujo" y el "compañero", "Rabón", 
"Artillería". "Gallardo", "Platero", "No. 37", 
"Guajira", "Niña" y "Almirante". 
Cuatro (4) caballos llamados; "Alazán", 
"No. 16", "No. tf" y "No. 43". 
Cinco (5) ómnibus completamente habili-
tados, con algunos repuestos de ruedas, lan-
zas, faroles y los arneses necesarios para 
cuadra. 
Todo, que está en mu buen estado, puedo 
ser examinado en la Estación de Regla, pré-
via la vénia del Jefe de la Estación. 
Las proposiciones se dirigirán antes del 
día 20 del actual, en pliego cerrado al Secre-
tarlo del Consejo de la Habana de los Fe-
rrocarriles Unidos, Egido número 2, altos, 
poniendo en la cubierta: "PROPOSICION 
POR E l . GANADO Y OMNIBUS DE REGLA." 
Se advierte que en las ofertas por los ani-
males debe separarse el precio de cada uno, 
especificando nombre 6 número del animal. 
Esta Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la proposición que estime más ven-
tajosa ó de rechazarlas todas. 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo 
C. 560 10-7F 
A V I S O . 
A l o s d e n t i s t a s , 
C o m a d r o n a s , 
E n f e r m e r a s 
y V e t e r i n a r i o s . 
En la cuarta edición del "Directoro Itf 
dico", del LABORATORIO CLINICO MAR 
TINEZ, & PLASENCIA, van á ser incluido!' 
los dentistas, comadronas facultativas, en-
fermeras graduadas y veterinarios que 'ejeÑ 
cen la piofesión en la Isla. 
Por tal concepto, suplicamos á dichos se» 
ñores rrofesionales. que nos den á conocer 
sus domicilios y cargos públicos 6 privados, 
si los desempeñan. 
Para ello, enviarán los datos mencionadoi 
al LABORATORIO CLINICO DE ANALISIS 
QUIMICOS "MARTINEZ & PLASENCIA", 
Consulado 95, Habana, por medio de una tar-
jeta postal. 
La inserción de las tarjetas profesión», 
les, es absolutamente gratuita. 
Habana, Febrero de 1908. 
2331 S.JJ 
i n 
¡ m í o de i m m i í 
ÍMl 
a m m 
Aviso de cobranz i il los censatarios 
Vencidos los inconvenientes que íiasta 
ahora te hablan presentado para hacer 
efectivas las responsabilidades exigibles i 
deudores moropos por réditos de los ceiisos 
•lúe gravan los teñónos del citado REP îfl 
t'O. se hace público por este medio. en:r» 
otros empleados al efecto, que & partir di 
esta fecha y hasta el quince del corrlenŵ •, 
se admitirá, sin intentar reclamación jlH 
dicial alguna, el abono de lo adeudado, tM 
dos los olas hábiles de 2 á 4, (p. m.) enll 
Almacén de locería y cristalería "LA BCMW 
HA'". Riela So y 87 en esta ciudad y M 
;> á 7 (p. ni.' en Martí 88 en Marianao; de-j 
biendo los interesados en el pago presentaf 
.•"Cibo del último que por el aludido con-
cepto hubieren realizado. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
Por poder de Dofln Francisca MaderMj 
Miguel Humara. 
1758 - lá-tf 
B A N C O 9 E L A H A B A M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n D . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F Í 3 N 0 3 5 0 3 L 4 m i l i U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I 3 F 8 L JES O T O I t ^ E S á S í 
L e a n d r o V a l d é s 
J o s é G a r c í a T u ñ ó n . 
I I ) 
ENVIADAS POR CABLE POR LOS TOJllLEE S Co. W r o s á6l ' S M E l c t e e ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2 9 , N E W Y O K K 
[ [ E E E S r C M L E S : Ifi. B E C i R B E B A S & Co. COBA 74. TELEFONO 3142 
ZÁLOEKS Cier't f día |. 
anterior [ Abrii \m¿saUo\n:At>)(iio\ cisrrt 
\ \ \ \ 
i \mJs alto\r>ú :,*•,] o\ eisrrg \ 
Cambio neto 
González y Costa: 25 tercerolas manteca, Maíz. 
Fi&fra y Ezquerro: 6 tercerolas jamones. I XrifiO. 
Amal. Copper. ,. .. • • • • • • « 
Ame. Car F . M .«. i« i« M W *' »' »• 
Texas Paciflc, ... ... ít M M I»¡ O* *i 
Auie. Loco. . M i», i»; w i* i«4 i»' « w w 
Ame. Smelting.. M M \*. UU M M M M W W 
Ame. íáugar., ... w .» 1*1 M »I >* m »; ««i w 
Anacouáa. ... M M» I». » « ft *I «•« • « I* 
AtchiBon T . .. MÍ W M t* m ** f* ** * * ** 
Baltimore & O. M », m m \M ™ M m 
u r o u K i y u . .. ... * ... M ». i* ^ * i 
Canadiau Pac.. M ... .•- »»; w w «i *' 
CQ.ebapeak.e.. ... M M IW M I« W W »i W 
Rock iBlan. ... *. w « * *' N 
Colorado l uel.. .̂ M if« w (j M M M IM 
Deeüiers tíec. ^ uw w w WJ « « •* ^ 
Erxo Com. . *> w ^ M m *' *: 
ü a v . Llec. Com.. m I*J i» i« i«i « 
Hav. Liec. Preí . ; & m m m M it w ••- •* 
Louisvili^. ... ... M M M m m lAm m id m 
8t, Paul . . w IM M i** w * M M *J 
llissoun Pac. .r ... ... ••• ••• ••• ;" " *' 
i . Ceiiual., ym m M M m m » M 
pennsylvania. ... ... m M ••• • •• 
Headlng Com. ¡M M ÍM vi w • '•1 •• * *' 
Cast iroa Pipe., M I*, m >. » pM W " »' 
Bouthem P a c . .. ... ... i«. w » i»' *' 
Boutberu ¿ y . .. M m *> w w * « « 
Uaiou Paciüc. ;.: M ... * w •• *• w 
U. H. Steel Com.; M it IM tk :»J M *I m 
U. B. Steel Pref. ... w. M .•; M va m m 
Nortu r a c i i . . ... M ái ... M M M ..I M 
luterborougb. Co.. ..j M >: » w «i 
Imterborougli p l . . •: w M M «I ••• >»i 
Mías Kansas & Texaa • >i i.i m MI L.) M 
COttOU Oct.; i.: ... .; i») fi M M M M »I 
Cotton ^ Jan., c»i t»; i«j t« .tn i« » Í*J M »i 
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1107%!108%| más % 
30%i 30% | más % 
J o s é L de la C á m a r a . E l i a s M i r ó . 
Sabas B . de A i r a r é . Feder ico de Zaldo. 
Mijfuel Mendoza. Marcos C a r v a j a l . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i ros sobre el i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s 
161 78-115 
Avisa por este medio que si por oin 
mío hubiese alguien con derecho & ""rJO 
algún cobro, lo haga en esta su ĉ J** "Sj 
no v Animas, cuanto ames posible, 
pienso mudarme para Guanabacoa, pŵ  
Empresa VIEJA. 
B a n c o d e M u E s c o c í a 
l I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 , 
• Capital pagado ':Í).O0O 
^ Fondcs reservados (1807 del C a p i t a l ) . . . . b .'.jOíiO 
í Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en ia Habana, ( V R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
é „ en Cieniuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e L 
• Se solicitan cuentas con imliriduales casas comerciaies, y coa 
A Corporacioaes. 
I D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
,i Damos atenc ión preferenta á los depósi tos del deparbamentode 
t ahorros y abonamos el interés trimestralmente a l tipo más altode 
X plaza. 
á c 502 
Habiendo llegado A i.r.csUM r0^imien^ 
que por indusiritu. - ienp̂ ie ¿I 
buen nombre so ha propalado la especie JJ 
que nuestro excelente "A; is i^V* 
pueden venderlo lo.; detallistas pW 
irarse fuera (¡el al jar ce de e l̂ ey «« 
.̂ .-•ute en esta República, liusí™^1 
que nuestra inaiva so halla 'e"^Iy| 
• ai ida oor haberse presentado a,-» 
ciín. oue nuestro "Anís lispan^i <=; 
¡cr producto de esta clase, conociaj. 
' r.. que nuestros consumidores u 
ner'especial cuidado á fi11.0?."" 
prendidos por productos similares. 
Al mismo tiempo r>°nem0*f* 
:-v.ento del público en P f " ^ * V , ^ 
eos expendedores del Anís 
( orno del celebrado "Ponche t-spa 
-Anís de Naranja" somos los que = 
SAN MIGUEL nüm. Íot.-Telélo.o 
HABANA „6.4f 
1S13 
L a s a l q o ü a i n c s e a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n m 
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g u a r d a r a c c i o n e s , a o c 
Í \ j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a 
t o d i a d e l o s i n g r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i n j » ' 
o ñ e m a A n * ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C D B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 5 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de A P A S T A D O S de S E G U R I D A D 
La boTeda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y ea Un resistente coiro una fortaleza- sa 
pueita solo pesa más de 14 toneladas; su registro de cnatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puedo 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banc»; separadamea-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cnartitcw de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
currenc*/por ano. Ls imposible perder por causa de incendio 6 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 436 
a n u e s t r a 
n ú n L L -
o / - d h J t . l í v r n a n n 
C. 25S9_ ft i H 
C A J á S H E S B E F l f ! 
L a a t e n e m o s e n ^ ^ ^ ¿ T 
d a c o n s t r u i d a c o n uila^1 
k n t o s m o d e r n o s y 1 ^ a i , 
los d e t a l l e s q u e se ¡ W f f , j j t 
H a b a n a . A g o s t o S de 
A G U I A R N l O j y i 
n . g e l a t s y c o i 
p a r a g 
c lases , bajo l a p r o p i a d 
to» 
C. G22 
[ i ! 
^ prensa de Sagua con empeño 
. ^ v yiecidido se hace eco de una 
diriíridía al Gobernador Pro-
al P01" ? r a n niim'ero de vecinos 
, , . .^Ua hermesa vida. Dice así la 
gagiia la Grande, Febrero 8 1906. 
Honorable señor Gobernador Provi-
¿ooal de Guba. 
Habana. 
Señor: Los que suscriben, comer-
r8¡D(teSj propietarios y vecinos de Sa-
^ ante usted respetnosamftnte expo-
nen: 
Que heoe más de seis meses que los 
^tudios oficialles hecbos por el Depar-
tamento de Obras Públ i cas para im-
po^jj. las inundaciones de nuestro rio 
¿aeran determinados. 
Qae este puoblo, día por día, ha ve-
nido eeperaaido con ansiedad que las 
obr^ proyectadas, como resuitantes de 
¿jtíhoe estudios, hubiesen comenzado. 
según noticias de autorizado 
erigen estos estudios du-ermen el sueño 
¿el olvido en la Secretaría de Obras 
públicas, sin q.ue hay^ el propósito de 
ocmenzajT los trabajos. 
Qae la tranqoiiMclad. el bienestar, la 
geouTidad de vidas y haciendas y todo 
en absoluto para nuestros progresos y 
porvenir, depende de que se realicen 
jag obras de canalización, ó dragado 
planto anítes, á fin de que ¡no se repi-
tan las inundaciones que por dos veces 
ban sembrado el pánico y la desolación 
ocasionando inmensas pérdidas y aún 
de vidas. 
Por tanto, honorable señor, á usted 
nnevanDente ocurrimos, rogándole se 
ahra dar las órdenes oportunas para 
qne los trabajos que han de realizarse 
oonrienceu sin pérd ida de tiempo á fin 
de prever catástrofes antes de que co-
mience la estación de 'las aguas. 
Reepetuosamente, 
(Siguen las firmas). 
En estas columnas hemos tratado va-
rias veces el asunto de las inundaciones 
de Sagua. ponderando la urgencia de 
unas obras que en lo futuro preserven 
de tales desdichas á aquella bella y la-
boriosa villa. 
Expusimos en nuestras indicaciones 
ilgunas líneas generales de lo que im-
porta realizar para el objeto que se 
busca, y según nuestras noticias, con-
formes con lo que reza la. instancia 
arriba copiada, el Gobierno de la Ke-
pública mandó baoer los estudios para 
librar á Sagua de nuevas inundaoio-
nes. No conocemos lo que se ha hecho 
oi el plan estudiado para las obras y 
por de contado admitimios que han si-
do con pleno cono cimiento para 
su miayor eficacia. Solo resta llevar'as 
al terreno de la práct ica y construir 
las obras, sean de canalización ó por 
de diques, y hacer justicia á la 
'lInP<'Ttante ciudad que reclama el au-
^IO del Estado no para un objeto de 
^nfort ó recreo, sino para gara/ntiaar 
; vidas y ios más altos intereses del 
fíemdiario. 
I ^as inundaciones de Sagua se repí-
wr^ no sino con dolorosa frecuen-
1^"; y sería criimnal en una época de 
gandes disrpendios para objetas de 
iP^xíucoión y mejora en las poblaciones, 
no áe atendiese á lo má^ importan-
I _ 7 sagrado, que es la vida y la segu-
^ de una población entera que 
a ^buye grandemente á sostener las 
^ « s del Estado. 
D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Febrero 14 de I 9 W . 3 
Hemos de confiar en que no será de-
satendida la súp l i ea de ios vecinos de 
Sagua, y que en breve serán comen-
zadas las obras de presentación, ya que 
se han hecho los estudios técnicos del 
caso. 
L o esperamos y unimos nuestro rue-
go al de aquellos honrados vecinos, me-
recedores de que se les escuche. 
G a b l e g í a m a de f e l i c i f a c i ó n 
Ministro E s p a ñ a 
Hotel " B a y " . 
Tampa. 
Casino E s p a ñ o l Habana env ía aten-
to saludo señor P i ñ a Millet, f e l i c i tán-
dose p r ó x i m a visita esta capital. 
Presideiite. 
Gamba. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Febrero. 
Y a están aquí los dos delegados, 
ó "resident commissioners." elejidos 
por la Asamblea de Fi l ipinas , s eño -
res Legarda y Ocampo. Tienen asien-
to y voz, pero no voto en la Cáma-
ra^ de Represeutautes. Cobrarán 
7,500 ( siete mil quinientos) pesos 
de sueldo al año, lo cual no es des-
ipreeiaible. sobre todo, cuando se con-
sLdera que se trata de pesos america-
nos y no de pesos filipinos. Y , ade-
m á s , otros 2 (dos) mil m á s para 
gastos de viaje. 
Ambos kielegados son abogados, y , 
uno de ellos, el s e ñ o r Ocampo, es de 
pura sangre t a g á l a : particularidad 
que no hará gracia á esos Represen-
tantes de California que tantos ho-
rrores dicen de la gente amarilla. 
E l s e ñ o r Ocampo uo babla el i n g l é s ; 
pero tiene por delante tiempo—y 
9.500 (nueve mil quinientos) dcOlara 
anuales—para aprenderlo. E\ s e ñ o r 
Legarda . que si. conoce la lengua de 
Shakespeare, de lord Byron y da Mr, 
Taft , p o d r á contar á la Cámara B a -
j a las cuitas de Fi l ip inas . 
Por suerte, son de índole uiera-
naente económica ¡ y las heridas de 
dinero no son. fatalmente, incurables. 
H a y que repetirlo una vez m á s : los 
Estados Unidos han gobernado á F i -
lipinas, -desde que fué allí Mr. Taft , 
con un liberalismo sutperior al de las 
dermás naciones coloniales, sin excluir 
á Inglaterra, puesto que han hecho 
lo q^e és ta no ha querido hacer has-
ta ahora: conceder la a u t o n o m í a á 
\m pueblo que no es blanco. H a n ad-
ministrado bastante bien, aunque no 
á precio m ó d i c o y sin dejar de co-
meter errores. Pero se han portado 
p é s i m a m e n t e eu el asunto de las re-
laciones comerciales. L o han becho 
peor que E s p a ñ a ; sin tener, como 
ella, l a excusa de l a pobreza. 
Scbre eso vienen á reclamar los de-
legados, en cumplimento de instruc-
ciones recibidas de la Asamblea. Pe-
d irán que se supriman aquí los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n sobre el azú-
car, el tabaco y otros productos fili-
pinos; pero se m o s t r a r á n tan mode-
rados quo d e c l a r a r á n contentarse con 
que de azúcar no entren al año m á s 
que 400 (cuatrocientas) mil tonela-
das y de tabaco en rama no m á s que 
300 (trescientas) mil libras para ca-
pa y 3 (tres) millones de libras pa-
r a tripa. 
Este es el plan, i d e a d o — ó por lo 
menos, apoyado—por el ministro dé-
la Guerra, Mr. Taf t ; pían de que he 
hablado antes de hoy, t o m á n d o m e 
la libertad, puesto que vivo en una 
repúbl i ca y estamos en confianza, de 
calificarlo de "grotesco". E l pro-
blema arancelario filipino no es asun-
to de toneladas mi de libras, sino de 
derecho. L a s m e r c a n c í a s del Archi -
piéla-go son tau nacionales como las 
de Puerto Rico y las de Hawai i y 
debieron de eutrar aquí, sin pagar 
ni un centavo, desde que en F i l ip i -
nas se izó la bandera de los Estados 
Unidas. O eso ó ed reconocimiento 
de l a autonomía arancelaria del A r -
ch ip i é lago . 
Pero, en fin. el plan grotesco y to-
do, es menos malo que lo presente; 
y es una c u ñ a metida en el régi-
men actual. Los filipinos lo a-cep-
tan puesto que no se Jes da m á s ; 
en lo cual proceden cuerdamente, 
r e servándose el solicitar algo más , 
dentro de a l g ú n tiempo. Si las cua-
trocientas mi l toneladas de azúcar 
y los tres millones y cuarto largos 
de tabaco nada influyen en el mer-
cado, sino arruinan á estos "intereses 
especiales," que tanto miedo tienen 
a la competencia, si el consumo ab-
sorbe esas importaciones, sin que 
los precios bajen, no habrá motivo 
•para negarse á abrir un poco m á s 
la mano. Y hasta es posible—como 
se ha dicho por los partidarios del 
plan—que, sobre la base de esa ex-
portac ión á los Estados Unidos, se 
logre en Fi l ip inas fomentar una mu?; 
considerable á pa í se s extranjeros. 
Posible, pero no probable; porque 
¿á d ó n d e irán el azúcar y el tabaco 
filipinos, que no los aguarden los 
altos derechos aduaneros? 
A l tabaco, por ser art ículo de ven-
ta, se le aprieta duro en todas partes; 
y en casi toda^ hay la pre tens ión 
de producir a z ú c a r ; porque la diabe-
•tii es una de las enfermedades eco-
n ó m i c a s ue estos tiempos. 
Como á los "intereses especiales" 
les ha parecido ibién el plan, tan bien, 
que en señal de júb i lo , han resuelto 
ayudar á Mr. Taft en su campaña 
electoral p a r a la Presidencia, es segu-
ro que el Congreso lo votará , salvo 
accidente. Pero 'hay otros intereses 
no menos "especiales," los de los 
navieros, que se o p o n d r á n á la otra 
p e t i c i ó n que traen los delegados fili-
pinos: la de quo se abrogue la ley 
por la cual, desde el año que vie-
ne, t e n d r á la marina mercante ameri-
cana el monopolio de la n a v e g a c i ó n 
entre dos Estados Unidos y el Arch i -
p ié lago . E s e monopolio, aún con el 
cabotaje completo, ser ía perjudicial 
á F i l ip inas y anular ía , en gran par-
te, los beneficios del "free t rade;" 
establecerlo sin el cabotaje, es fran-
quear la frontera del proteccionis-
mo para entrar en el territorio del 
despojo desvergonzado. Y , sin era-
ibargo. esa egregia picardía, la votó 
el Congreso y parece dispuesto á 
mantenerla, porque los intereses na-
vieros son fuertes y cuentan con ila 
cooperac ión de muchos patrioteros, 
de la veriedad tonta, deseosos de que, 
por medio de privilegios, se cree 
una gran marina mercante. 
X . Y . Z . 
Jun ta G o n s ü l t i v a A g r a r i a 
E L C A F É 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional. 
Con el propósito de fomentar y fa-
vorecer el cultivo del café, harto decaí-
do por ei capital y tiempo que su ex-
plotación requiere, se elevaron los de-
rechos que devengaba al im»portado de 
otros países para nuestro consumo, á 
fin de que el café cubano obtuviera ma-
yor precio pagando el costo de su pro-
ducción. 
E l medio, no obstante parecer infali-
ble, no ha correspondido al propósi to 
y nuestros productores de café se que-
j a n de que siendo su grano muy su-
perior, tenga en el mercado menos pre-
cio, y no alcance la solicitud que mere-
ce en e l consumo. E n la Memoria co-
mercial del Cónsu l de Onba en Marse-
ila, corre3pondien«te á 1906, se dice lo 
siguiente: " H e tenido La oportunidad 
de presentar á varios importantes co-
merciantes de e?fca plaza u.na muestra 
de oaifé de Cuba y lo han apreciado 
mucho hasta pedirme direcciones de co-
merciantes de Cuíba de ese grano." 
L a queja es jus ta; i a razón de ella 
está en un descuido en la redacción del 
aranced. 
E l café de Cuba, superior en aroma 
y bondad de condiciones al que se im-
porta de Cesta Rica, el Brasi l y otros 
puntos, se cotiza en plaza de dos á cua-
tro menos en quintal. L a razón de 
esto es. que apareciendo más agradable 
á la viste el café que se importa, abri-
llltantado y teñido, qu^ el nuestro pre-
sentado al natural, e'ite casi no ti^ne 
más consumo que el que le proporcio-
nan los trenes de tostar café, conocedo-
res de sus bondades y estos trenes no 
pueden pagarlo a l precio que pagan 
los extranjeros, porque entra en. el país 
café tostado ^ue pagando lo mismo que 
sin tostar resulta favorecido con un 25 
por ciento de los derechos arancelarios, 
es decir, en muy cerca de $6.00 los 100 
kilos. De ahí la diferencia de precio 
en perjuicio del café cubano que se 
vende y cotiza siempre desde que se 
importa café tostado, de dos á cuatro 
menos que el del Brasi l . Costa Rica, et-
cétera. 
Pagan los 100 kilos de café por la 
partida 286 del grupo 7.°, $18.00, que 
con ei recargo del 30 por ciento, llega 
á $23.40, más como el café pierde con 
la torrefacción el 25 por ciento de su 
peso, claro es que el café que se im-
porta tostado paga 25 por ciento menos 
que el que se importa crudo. Más cla-
ro : 100 l ibr-s de café crudo pagan al 
Tesoro, para ontrar en el país $10.76 y 
las nmm?s 100 libras previamente tos-
tadas, como no pesan más que 75, solo 
pagarán $8.07. ó lo que es lo mismo, 
$2.69 que el Tesoro deja de percibir 
con perjuicio de la producción cubana 
y de nuestras industrias de tostar c?fé, 
sin beneficio alguno para el públ ico 
con>üniidor. 
Cuando se formuló el arancel ac-
tual, que tiene su matriz en el espa-
ñol le 1897. nadie se preocupó de que 
drfereneiánd'cse los derechos de la sal 
en grano de les de la sal molida, lo 
mismo que los del msái molido y en 
grano, para favorecer la molinería de 
ambos arííru'ks aquí, no se hiciera lo 
miismo con el c^A'é. príroue entonces no 
se podía ¡mpov;:-u fé ío-tado sin ex-
ponerse á la p é r l i d a del art íeulo por 
la evapor-;CÍón del aroma. Posterior-
mente se ha descubierto el modo de cu-
brir el grano tostado con un barniz que 
resguarda ra aroma, y de ahí el auge 
de su importación con daño del café 
cubano y de los intereses del Estado. 
Se impone pues la aclarsción del 
arancel en la forma siguiente: 
Partida (Ompo 7.° clase X I I ) . 
C a f e : 
( a ) . — E n grano crudo, raices de 
achicoria v achicoria. T . (Disp. I I , re-
gla 5.') , 100 kilos. $18.00. 
(b.)—Testado, en grano ó molido. 
T . (Disp. I I I , regla 5.1), 100 kl s. 
$22.50. 
De este modo sin perjuicio para na-
die, el Tesoro tendrá asegurados sus in-
tereses, no será un engaño la protec-
ción del café cubano, y la industria de 
tostar café, que aquí contribuye á las 
cargas del Estado, no sufr i rá la1 com-
petencia del testador extranjero que es-
tá libre de esa obligación. 
Habana 13 de Febrero de 1908. 
Por acuerdo de la Junta Consuíltrva 
Agraria .—Vto. Bno., Rafael F. de Cas-
tro, Presidente.—Gabriel Camps, Se-
cretario. 
Í . A 1 P K . E N S A 
Por que entraña señales de sensatez 
y cordura que muy pocas veces se han 
dado desde el gobierno y desde la pren-
sa española, reproducimos el siguiente 
telegrama ya publicado en nuestra edi-
ción de la tarde de ayer: 
" E n los centros oficiales se desmien-
te que existan di í ieultades entre los 
Gobiernos de E s p a ñ a y Franc ia por la 
cuest ión marroquí. 
S i n embargo, (toa principales perió-
dicos de Madrid sostienen que esas di-
ficultades existen á causa de preten-
der el Gobierno francés que E s p a ñ a en-
víe tropas á Marruecos. 
L a prensa en general combate y 
aconseja a l Gobierno que se niegue á 
secundar á Franc ia en nuevas aventu-
ras en Marruecos." 
Pocas veces como en esta ocasión se 
han visto de acuerdo los tres poderes: 
el gobierno, la. prensa y el pueblo; y es 
que la desgracia abate los más apasio-
nados impulsos, y las malandanzas de 
un día enseñan más á los hombres y á 
los pueblos que toda una historia de 
esforzados acontecimientos heroicos. 
Dolorosa fué nuestra campaña de F i -
lipinas, y la de Cub« desoladora.. . No 
hizo m á s de dos salidas el animoso hi-
dalgo manchego. 
Y fué cordura. 
"Washington. Febrero 12.—Acce-
diendo á lo solicitado por el Ayunta-
miento de la ciudad de Boston, se ha 
dispuesto por las autoridades, que e. 
15 del corriente, aniversario de la ca-
tástrofe del Maine, ocurrida en el puer-
to de la Habana, se haga una salva de 
21 cañonazos, y se ponga á media asta 
la bandera del arsenal de la menciona-
da c iudad." 
Cortamos de E l Triunfo: 
" E l diario cubano para el pueblo 
cubano reproduoe íntegro un extenso 
artículo publicado por una revista 
americana, debido á la pluma de M r . 
GK M. P. Murphy. teniente d d 17° re-
gim*iento de infaníeríia del ejército, des-
tinado por su Gobierno á las fuerzas 
de intervención en nuestra isla. 
E n dicho art ículo se trata de la ma-
nera, más injusta, más depresiva y más 
grosera al pueblo cubano. 
•Por eso sin duda lo reproduce con 
fruic ión el,diario cubano etc., etc. 
Pero es el caso que ese teniente pi-
de en conclusión, que las tropas ame-
ricanas permanezcan en Cuba indefi-
nidamente, lo que prueba que él no se 
encuentra tan mal entre estos salvajes 
cubanos." 
Nb se pique el colega ni obligue á 
La Discusión á apurar el cáliz de sus 
antiguos y ya olvidados alardea de po-
pulachería sentimental, que ahí está 
• ' H e r n á n de E n r i q u e z " que si donde 
pone la pluma el delgado papel rasga 
al hablar de Díaz de Mendoza por dé-
bito de buenas ausencias i qué hará, ó 
mejor dicho, qué no d'rá á este tenien-
te por tan desentonadas presencias?. . . 
No tembres, térra !. . . 
Y esta frase es todo un prograrasa 
para pol ít icos noveles y ministros he-
roicos que no admiten sana adverten-
cia ni pacífico consejo. 
* 
* * 
Nosotros hemos pedido siempre que; 
manden los instruddos, los inteligentes, 
los honrados; y que manden con ins-, 
trueción, con inteligencia y con/honra-
dez . . . 
Y por pedir eso nos han desahjo^ 
ciado. 
E l Moderado recuerda, de seguro, 
en qué triste época ¡ i 
Del mismo colega: 
"Estamos amenazados por dtra 
huelga. 
L a de los carretoneros, 
i L a causa? 
Esos honrados y robustos industria-
les de dos ruedas han decidido no ro-
dar m á s por las calles de la capital, 
por la sencilla razón de que las E m -
presas de ferrocarriles no han cumpli-
do su promesa de componer el pavi-
mento de las estaciones ferroviarias, 
por los sitios en jue se e fectúa la car-
ga y descarga de las mercancías . 
Y por esa causa solamente se halla 
todo el comercio de la Habana en pe-
ligro de una completa paral ización del 
tráfico. 
E s t á visto que y a aquí hasta los con-
flictos m á s insignificantes no se resuel-
ven de otro modo que con una huelga. 
Y a l púbiieo, que lo parta un rayo ." 
Y no se cortará este mal mientras de 
raiz no se corte el aliento que á las cla-
ses directoras—que aún entre el obre-
rismo hay clases: l a que trabaja, y la 
que c h u p a — e n g r í e y vivifica, mientras 
anuila y abate á las obedientes y propi-
cias a l sacrificio. 
Enfermedad es esta que e obrero 
sufre y no cura, y la sobrelleva fin-
giéndosela tan necesaria á su existencia 
como las sangr ías que hicieran célebre 
al Dr . Sangredo. 
Sarna es, pero sarna con gusto no 
p i c a 
U n recorte de E l Moderado dtí Ma-
tanzas : 
Del DIARIO DE LA MARINA: 
^•Llaga profunda de nuestra moral 
pública, que encierra el secreto de 
nuestras mortales caídas. No se qtuero 
gente apta y bien preparada. L a ilus-
tración, la cultura, la probidad, la vo-
cación, el carácter, son aquí deméri tos 
que inhabilitan, impedimentos indis-
pensables para toda función del Esta-
do." 
P o r eso el Partido Conservador pide 
que á los puestos elevados vayan los 
más instruidos é inteligentes, los más 
honrados y dignos. 
i Por qué no pide lo mismo el colega ? 
E l Partido Conservador pedirá eso 
ahora, desvanecidos ya los humillos bé-
licos del "giabiuete de combate." 
Y créanos E l Moderado que no fué 
"moderado" el desvanecimiento; pero 
allá vaya el mal pasado si padre fuera 
del bien presente. 
" U n a mala y enmendarse," dicen en 
los Seminarios. 
Una 'lanza rota por Lo, Verdíad, da 
Bayamo, con toda vesrdad y con toda* 
just ic ia: i 
¿Con qué derecho ciudadanos da 
la talla del General IMenooal y del se-
ñor Rafael F e r n á n d e z de Castro se re^ 
traen y se niegan á intervenir en la» 
po l í t i ca? ¿ C o n qué derecho, abando-
nan la madre c o m ú n ? ¿.Con q u é ' d e r e ^ 
cho se excusan de poner sus mcanos,,' 
manos de patriotas en la labor digni» 
ficadora y salvadora? 
Y nos expresamos así, porque no« 
consta qne el Presidente de la Ljgaj 
Agraria dedica todas sus energ ías a l 
progreso de tan ú t i l inst i tución, p e m 
alejado del campo de la pol í t ica y el! 
General Menocal, siempre digno, siem-
pre honrado y s^^mpre patriota, ofrecel 
su ooncursofá la Patr ia como soMado de 
fila. 
Y en eáfcos momentos uno y otroi 
por deber y por patriotismo e s t á n 
o b l i g a d o s . á entrar de lleno en la polí-i 
tica, no como soldados de fila, sino co-I 
mo candndatas indiscutibles, aclama-
dos por el 75 por ciento del pa ís cu-; 
baño. Y tan cierta es nuestra opinión^ 
que en plazas y corrillos, en el hegarj 
en las sociedades, en los clubs y en to-
das partes, solo se oye, Menocal y F e r -
nández de Castro, son los llamados ál 
sath-ar la Repúbl ica , y esto lo repiten 
muchos miguelistas. gran n ú m e r o da| 
zayistas, todos los independientes y elí 
Partido Conservador en pleno. 
Urge pues, que estos des grandes 
hombres se resaielvan de una vez. s in 
vacilaciones; criimnal es. á acoptar elj 
sacrificio, que sacrificio es. morir los' 
destinos de Cuba, pero a ello tienen 
que prestarse lambes á dos, que si en 
definitiva no se les ceñirán coronas' 
de laurel, las de espinas que puedan 
obtener, les ha de dejar ta l aureola!1 
de gloria, sus nombres serán eterna-
mente bendecidos por nuestras venide-
r a s generaciones. 
Laborar por la felieidad é indepen-
dencia de la Patr ia es un deber da 
todo cubano dilgno y á laborar por e l la 
llaan/a'mos al General Menocal y al doc-
tor F e r n á n d e z de Castro. 
Y a , ya han laborado , . . 
F e r n á n d e z de Castro, apartamdo de 
sí honores y prebendas, y Menocal, 
ofrec iéndose como soldado de fila, han 
hecho un prosé l i to : el general Loinaa 
del Castillo, que también se ofrece co-
mo soldado de fila y aparta de sí pre* 
bendss y honores. i 
"Uno es poco", dirá La Verdad. L a 
verdad sea dicha: es poco; pero hastaf 
ahora no habíamos catado de ese vino.! 
J u a n J V I . C a b a l l e r o 
E i Alcalde Municipal ha f i rmad* 
un decreto nombrando Bibliotecariof 
del Ayuntamiento habanero á nues-i 
tro estimado amigo y c o m p a ñ e r o elí 
s eñor don J u a n M . Caballero, redac^' 
tor del per iód ico L a D i s c u s i ó n . 
Es te nombramiento QO« .pareo* 
muy acertado y sta-á bien re-! 
cibido por la o p i n i ó n , por haber re-i 
ca ído en persona de relevantes cua-i 
lidades. 
Fel icitamos por ello al Alcalde 
al c o m p a ñ e r o favorecido. J 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d o ¡ 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• ^ r v e z a d e L A T R O P I C A L i , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
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81 Cos^ p,ibl,041(54 Por la casa editorial 
Venta • ?dadrid. oe encuentra de 
lJo^»- .̂la Obrería La Moderna 
e3ia Obispo 135. — Habana 
T&erJ^11 ^oi^eleuir, después de co-
P*l>e(k n troz<> ê c^rn<i y un eaor' 
Zf) ,ie pan. con su gran trago de 
Ŝ J»a, seSU-t,a^ (íe c a ^ - su oara-
[•OMecto ajll"sío. su túnica como militar 
I - ^ j - ' * salió, diciendo á su mujer: 
B^^tov i ^ viene á buscarme, di 
r * ^euf ndo lma vuelta por el coto 
^auvoir tiers y ^ ,la granja ú e 
sttet«nía J !n al pequeño que se en-
l * * pu.^ Z011 lin gran caballo de cartón. 
La se-
s ^ 0 ^ •Loi-s<>leur' luego que se 
¡J^toQ^s 1113 se entregó á sus ocu-
^ en )\XXe I)or eI momento consis-
'la,1t<is Ha gr,anar u'a montón de gui-
Pk(*P ^ n t e Se levantó, roja de 
L Mía ir 
E ^ i d a ' ^ n n^y elegante, esbelta, y 
i^fcba eil , Un delicioso traje negro. 
E r a la señora de Dantenac. 
—iUsted aquí ?—dijo la buena mu-
j e r - . ¡ V a y a una sorpresa! No la espe-
rabara hoy. i Cómo ha sido venir ? 
Matilde se e x p l i c ó : 
Mi marido se ha marchado antes 
de lo que yo me figuraba, y me ha de-
jado en P a r í s por unes días. ¡ Y a ve us-
ted si estaré contenta! As í es que me 
he aprovechado de esta libertad para 
ver á mi h i j o . . . 
Le cogió contra sus brazos y le es-
trechó contra su pecho con frenesL 
,¡(Mi pobre A n d r é s ! — c o n t i n u ó . — 
¡ T e n g o tan pocas ocasiones de estar 
¿on él desde hace a l g ú n tiempo! 
L e cubría de besos, y el n iño , acos-
tumbrado á sus caricias, estaba muy 
tranquilo cogiendo la cabeza de su 
madre y abrazándola á m vez. 
^Llámame mamá, y a sabes que me 
gusta mucho. 
Matilde entró en explicaciones, di-
ciendo que se había escapado sin de-
cir nada, y un coche ie había dejado 
en las inmediaciones del bosque de 
Xemfmontiers. 
—Pero, ¿no ha dicho usted que vuel-
va á buscarla ? 
—No. 
— ¿ E n t o n c e s tiene usted que volver 
á pie á la estac ión? 
Matilde pareció asombrada, como si 
efectivamente se le hubiera olvidado. 
Pero enseguida encontró el remedio. 
—'Bueno, almorzaré aquí. Eso será 
para mí una gran alegría. 
L a mujer del guarda ba .buc ió : 
— Y o me alegro m u c h o . . . ¡ pero es 
tan tarde! Y a sabe usted que nosotros 
tenemos poca cosa. 
— Y o me contentaré con muy poco. 
Y de pronto: 
—"Pero qué tonta soy; puede usted 
ir en un momento al castillo; allí no 
faÜfta nada. 
—i¡ Oh • no ; pero entre ir y volver tar-
daré lo menos hora y media, y tendrá 
usted que esperar. 
—'¿Qué me importa? No tengo nin-
guna prisa. 
—-Pues y a que voy. avisaré para qne 
venga un coche á recogerla, y la ¡leve á 
Tournan ó á O r e t z . . . á las seis ¿ le 
parece á usted bien? 
—¡Perfectamente . 
•La buena mujer se retiró. Uevaaido 
una cesta para traer las provisiones. 
No tenía ninguna inquietud. 
¿Por qué podría tenerla ? 
i Q n é cesa más natural que aiueUa 
visita de una mujer que aprovechaba 
su libertad para pasar unas horas en 
compañía del hijo de su amor, que se 
ve ía obiigada á ocultar á todo el 
mundo? 
Cuantos la conocían adoraban á la 
joven, instintivamente, como se adora 
á un rayo de sol. 
A Jacobo Moses le sucedía lo con- | 
trario. 
No le agradaba á nadie. 
L a señora Loiseleur se puso en ca-
mino, acordándose del pequeño y com-
padeciendo á la madre, cuyos dolores 
conocía. 
Caminando en medio del bosque, 
lleno de perfutnies deliciosos, estaba 
muy lejos de pensar en un drama. 
¡ E l drama, sin embargo, se apro-
ximaba ! 
L a v í s p e r a después de marcharse 
s u padre, Matilde había permanecido 
abatida por aquel tremendo golpe, su-
mida en una verdadera postración. 
Parec ía que todo se derrumbaba á 
s u alrededor. 
L a doncellla, Es t e fan ía , viendo que 
no sa l ía , fué, al cabo de un rato, á 
ponerse á sus órdenes. 
L a despidió diciendo .que no ten ía 
necesidad de nada, y quería estar sola. 
Durante una eterna noche trató de 
buscar una salida para aquella situa-
c ión, que no la tenía . 
V e í a delante de sí nn porvenir de de-
sodación. una vergüenza inmensa, re-
mordimientos aterradores como el in-
fierno y el vac ío en todas partes. 
S u amor, aquel desvarío de los sen-
timientos, aquella atracción por la 
fortuna inmensa que todo lo dominaba, 
l a caim-ba horror. 
Se dec ía que l a sería imposible vol-
verse á encontrar en presencia de su 
amante. 
De pronto, cotmo los fumadores de 
opio, tuvo una vis ión, la v i s ión de lo 
desconocido, de-ese país misterioso que 
una imiagmación enfermiza puede em-
bebecer, de ese lecho misterioso donde 
todos los dolores se olvidan, de la tum-
ba, en una palabra. 
i Y por q u é no, después de todo! 
Ajquello era el olvido, 'la sa lvación de 
aquel tormento horribie que encontra-
ba insoportable, y del que quería l i -
brarse á cualquier precio, el ún ico re-
fugio que se le ofrecía. 
Como la mayor porte de las gentes 
del mundo, estaba en posesión de un 
arma terrible, de una droga que causa 
innrnnerah'.es estragos, y la t entac ión 
de servirse de e'Ja debía tr iunfar en 
e l estado de abatimiento en que se en-
contraba. 
•Desde que l a nodriza dió algunos pa-
sos d ir ig iéndose a l castillo, Matilde dió 
principio á sus preparativos. 
L a n z ó una márada de piedad al ni-
ño que tenía en sus rodillas, y le de-
j ó en el suelo. 
Después buscó una pluma y se puso 
á escribir nerviosamente. 
" S e ñ o r : 
" A y e r no se lo dije á usted todo, no 
me atreví . 
" H a y confesiones tan doloroeas, que 
se retrocede delante de ellas como de-
lante de u n obstáculo insuperable. 
^'Sin embargo, ba llegado el mo-
mento de que sepa u^ted toda la ver-
dad. 
" D e ia un ión monstruosa que usted' 
conoce, tengo un hijo qne * tiene dos 
años y medio. 
" L e llevo conmigo al país donde voy 
á buscar un refugio contra 'la suerte 
que usted me ha proporcionado. 
^"f(Adiós, s e ñ o r ! No me atrevo á de-
c ir mi padre! 
" í ' L o ha sido usted tan poco para' 
mi, que no quiero darle ese nombre! 
' A d i ó s , por su pobre nieto y por mí. 
"Coiando reciba usted esta carta,1 
qne escribo corrien do porque tengo mie-
do de ser sorprendida, estaremos uno i 
al lado del otro, fr íos y sin vida en la 
casa de los Loiseieur. 
"Deseo ser enterrada al lado de las 
ruinas de la iglesia de Fadrey, en el 
viejo cementerio abandonado entre loa 
arbustos y las flores silvestres. 
" E s t e terreno es de usted, y es eí 
ú n i c o favor .que le pido. 
" A d i ó s y. que no le amargue mi re* 
cuerdo. 
Matilde. " 
L a joven escribió esta despedida coa 
irritación creciente, con veidadera có-
lera contra aquel hombre que hubieraj 
podido librarla de tantas desgracias en' 
un momento de franqueza. 
B A T U R R I L L O 
" S i es verdad que fuera de los 
partidas po l í t i cos , sonaron algunas, 
contadas voces, en demanda de alte-
raciones esenciales del r é g i m e n , ni 
estas llegaron á condensarse en una 
dootrina s i s t e m á t i c a y orgán ica , n i 
los pseudo-protectorisitas Hian persis-
tido en sus trabajos ." E l í seo Giber-
g a — L a s G a r a n t í a s — E d i c i ó n del D I A -
R I O , de 11 del actual. 
E l eminente ex-autonomista, que-
rido y admirado amigo m í o , insiste 
en su apasionada opin ión de que la 
s o l u c i ó n que reclaman los altos inte-
reses de patr ia y c iv i l izac ión en este 
d i f í c i l momento; de que las medi-
das preventivas acariciadas por los 
p s e i i d o - p r o t e c t o r í s t a s — e n t r e los cua-
les me cuento—para ser legales y 
aun posibles, han de subordinarse 
estrictamente á las prác t i cas inter-
nacionales y á los preceptos de De-
recho p ú b l i c o . 
E l notable jurista , adversario de 
mi protectorismo en la forma, mi 
correligionario en el fondo, en cuan-
to t a m b i é n pide g a r a n t í a s al extra-
ñ o , consejo y d i r e c c i ó n á l a diplo-
macia e x t r a ñ a , i n t e r v e n c i ó n directa 
del e x t r a ñ o en las funciones priva-
t ivas de nuestro gobierno—lo cual no 
es signo de s o b e r a n í a sino condi-
c ión de dependencia, basa su argu-
m e n t a c i ó n en la h i p ó t e s i s de que la 
t u t o r í a deseada tiene que parecerse 
Á primera vista, á í a que Inglaterra 
y J a p ó n ejercen sobre Egipto y Co-
r e a ; ó á cualquiera otra de las de-
terminadas en los textos de econo-
m í a po l í t i ca . 
Pero él no ha tenido l a bondad de 
satisfacer mis dudas, cuando le he 
interrogado, si ofrece l a Historia 
casos iguales de naciones constitui-
das condicionalmente á voluntad de 
otras; sujetas como l a nuestra, por 
su propia O o n s t i t u c i ó o , á la depen-
dencia de un Goíbierno extranjero, 
ante quien h a de justif icar, en to-
do tiempo, eternamente, que o'bserva 
en su casa los preceptos sanitarios, 
que tiene solvencia cuando v a á con-
traer un emprés t i to , que nadie ha 
de pa^ar por e l la; y que puede (ga-
ramtizar las pereonas y los (bienes de 
los avecindados: exigencia previa es-
ta ú l t i m a , que á n i n g ú n p a í s solbera-
no exigen otros pa í ses . 
H é l e preguntado antes de ahora, 
si Colonia alguna, a l independizar-
se, contrajo compromiso sin itéram-
no con otra n a c i ó n , de cederle parte 
de sus derecihos de p e r s o n a l i d a d ' é hd-
zo renuncia anticipada de su forma 
de goíbierno, y aíbandono de su te-
rritorio, para que lo invadiera el 
e jérc i to de aquella, y emplazara sus 
c a ñ o n e s contra u n a parte de l a •pobla-
c ión nativa insurreccionada. 
Y he querido o ír de sus autorizados 
labios, qué a n a l o g í a existe entre Co-
rea y Egipto y nosotros, para que 
la p r o t e c c i ó n hubiera de ajustarse 
preedsaimente á los moldes conocidos 
y usados. 
E n nombre de l a c iv i l i zac ión , I n -
glaterra intervino en Egipto, y d ir i -
g ió su a d m i n i s t r a c i ó n y su p o l í t i c a 
exterior; pero Inglaterra no dijo al 
pueblo de los Faraones : supr imiré 
tu d i n a s t í a y me reservaré l a forma 
del nuevo rágimem, si me oibligas á 
forzar los resortes de mi autoridad. 
E n nomibre de la c iv i l i zac ión y de 
l a raza, J a p ó n asumió l a d i recc ión 
de Corea; pero no ha declarado su 
p r o p ó s i t o de suprimir por u n decre-
to l a independencia del territorio, y 
crear en su lugar una f a c t o r í a á mer-
ced de su Ministerio de l a Guerra . 
Y ni el Khedive ni el Emíperador 
reinan por obra de Inglaterra y J a -
p ó n , n i arabos pueblos deiben su in-
dependencia á l a gracia de sus tuto-
rep, 
Pero Mr . Roossvelt sí ha dicho a 
Cuba, con la complacencia ó l a indi-
ferencia de todo el mundo: si vuel-
ves á hacer necesaria nuestra in-
t e r v e n c i ó n , s erá m u y d i f í c i l que vuel-
vas á recobrar tu .personalidad. 
¿ H a - d i c h o esto, 6 no l a ha dicho? 
¿Tiene ó no tiene el Go<biemo de los 
Estados Unidos poder (bastante para 
realizar su amenaza? H e aqu í el 
punto. 
Y pues sólo en Ciuba ocurre esto, 
el protectorado soíbre nosotros h a de 
ser tan " s u i generia, *' cwno lo es 
nuestra independencia, ó no hay ló-
gica en el mundo. 
Cuando las Colonias norte-ameri-
camas se independizaron, n i F r a n -
c ia ni E s p a ñ a , sus auxiliares, e^ta-
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blecieron cariboneras m las costas. 
Cuando las R e p ú b l i c a s latinas se 
constituyeron, ninguna de ellas con-
s i g n ó en su carta fundamental, en 
favor de otra, el dereclho de inter-
v e n c i ó n y tutor ía . 
L a s R e p ú b l i c a s esas, las Colonias 
esas, todos los pueblos independiza-
dos, por m á s que recibieran el auxi-
lio del amigo, izaron sus 'banderas 
sobre las fortalezas de la patria aí 
otro d í a del triunfo, y se gobernaron 
de por sí. 
C u b a no. E l e jérc i to cubano no 
pudo entrar en Santiago de Cuba, 
porque no era el vencedor. ¿Lo re-
cuerda el ilustre Giherga? 'Cuando 
E s p a ñ a se fué , C ü b a no se gober-
nó ; l a g o b e r n ó un mil itar extranjero, 
por ú k a s e s , y apoyado en sus 'bayo-
netas. 
Tres años d e s p u é s de l a paz, los 
Estados Unidos no se d e c i d í a n á en-
tregarnos el territorio, n i se haibía 
determinado c u á n d o se c o n s t i t u i r í a el 
gobierno nacional que satisfaciera 
sus deseos. S i n el asesinato de Me 
Kin ley . puede que l a R e p ú b l i c a no 
se Imbiera organizado t o d a v í a . 
Se nos c o n c e d i ó en 1902; pero con 
la ce s ión previa de las carboneras y 
la c o n d i c i ó n ^sine qua n o n " de reco-
nocer su derecho á intervenir mili-
tarmente en tiempo de guerra, y á 
fiscalizar en tiempo de paz nuestra 
higiene interior y l a solvencia de 
nuestro Tesoro. 
¿ E s eso s o b e r a n í a ? ¿Cons tan esas 
limitaciones, hasta humillantes, en la 
Carta Constitucional de a l g ú n país? 
Si constan, ese p a í s es dependiente, 
y su fiscalizador ejerce sobre é l po-
sitivo protectorado. 
Pero s i es caso ú n i c o e l maestro; 
si no es tá previsto y sistematizado 
et los tratados de Derecho, este no-
v í s imo ejemplar de independencia, en 
que no se puede n i arro jar las ba-
suras al litcwa'l ¿por q u é mi talento-
so amigo no ha de admitir que un sis-
tema espec ia l í s imo de pro tecc ión , sea 
natural consecuencia de una sobera-
n í a e s p e c i a l í s i m a ? ¿por q u é un raro 
protectorado no h a de seguir á este 
s ta tus" m á s raro? 
No es tendencia empír i ca é inde-
l iberada la nuestra; no lo crea así 
Giíberga. 
E s l a confes ión franca y v ir i l , que 
pocos quieren hacer, del sentimiento 
que late en el fondo de todas las 
almas. E s l a idea generosa y previ-
sora del mismo ¡ilustre Gilberga, har-
ta de ser contenida por los patr ió -
ticos e s c r ú p u l o s de Giíbenga, que se 
confunde y condensa en l a nuestra. 
¡La icláusuila tercera de l a E n m i e n -
d a Platt , estaiblece el derecho de in-
t e r v e n c i ó n , para preservativo de la 
independencia y g a r a n t í a de bienes 
y personas, cuando e s t é n en peligro. 
Pero no estatuye l a advertencia, l a 
ingerencia 11 i priora", l a par t í c ipá -
c i ó n casi directa en las funciones 
de nuestro Gobierno. Y h é t e aquí 
•que mi respetado amigo, el conven-
cido anti-proitect crista, desea am-
pl iar la d á n d o l e c a r á c t e r e v i t a t i v » ^ 
solidario. V e d sus palabras 
Estados Unidos ap l i carán la c láusu-
l a tercera en su sentido l i teral y rec-
to, no solo para invadirnos con su 
e jérc i to , sino para d ir ig ir amistosa-
mente, por la acc ión d i p l o m á t i c a , á 
nuestro Gobierno, cu.mtas dbserva-
oiones puedan evitar l a necesidad de 
otra ocupac ión m i l i t a r . " 
¿ Y eso qué es sino protecitorado? 
¿Qué es eso, m'ás que l i m i t a c i ó n de 
nuestra soberanía , g a r a n t í a por el 
e x t r a ñ o de nuestra 'buena administra-
c ión , y corresponsabilidad con noso-
tros en los acontecimentos futuros? 
¿ H a c e n I ta l i a y Aus tr ia observacio-
nes á Suiza, en asuntos de orden 
interior? Cuando en l a Argent ina 
.hay fermentos revolucionarios, ó de-
s ó r d e n e s em P e r ú , B r a s i l y 'Chile, ¿in-
dican d i p l o m á t i c a m e n t e , ni de nin-
g ú n modo, lo que cada Gobierno de-
be Ihacer en su casa? ¿ Q u é n a c i ó n 
sigue indicaciones de otra en su ré-
gimen interno, s i es soberana, y qué 
n a c i ó n que á f iscalizar á otra se atre-
ve, no ejerce . sobre el la autoridad 
ó dominio? 
^ L e nom ne f a í t pas la dhose;" 
no es cosa de discutir por palabras. 
Pero son momentos de decir l a ver-
dad toda entera. 
Contra l a incontestable altura 
mental de Giberga, niego que el pue-
blo cubano redhace—como él dice— 
toda idea de p r o t e c c i ó n y depen-
dencia. Todos hemos aceptado la 
rea l idad; quien, como u n a necesidad; 
quien, como una b e n d i c i ó n . 
E l pueblo cubano rechaza, sí, esas 
formas conocidas de protectorado, 
que significan despotismo y envuel-
ven la d e c l a r a c i ó n de inferioridad. 
E l pueblo cubano, no por c o n v i c c i ó n , 
no por cá lculo , por arrebato de sus 
sentimientos, fác i lmente excitables; 
por suiblevación de su amor propio, 
ser ía capaz de una (barbaridad, an-
tes que resignarse con que otro ha-
ga alarde de rendirlo y escarnecer-
lo. Pero él se d á cuenta de que 
no es soberano, y tiene pocas espe-
ranzas de serlo. Se conforma con 
una hoja de parra qi»e disimule su 
desgracia. Quiere elegir un Presi-
dente suyo, enaribolar su bandera y 
llamarse l ibre; sin averiguar si ese 
Presidente oye consejos del Ministro 
americano, n i preocuparse de que las 
bocas de los c a ñ o n e s , emplazados en 
B a h í a Honda y G u a n t á n a m o , estén 
vueltas hacia el corazón de l a pa-
tr ia . E l no se i rr i ta contra su de-
pendencia que a c e p t ó ciega y volun-
tariamente en 1907; se i r r i t a r í a con-
tra el menosprecio de su desgracia. 
Pero oiga mi amigo Giberga: no 
es que el protectorado se necesite 
ú n i c a m e n t e como preventivo contra 
nosotros; nos hace más falta contra 
ellos. 
Nuestra cordura p o d r í a bastar; un 
Gobierno justo y honrado nuestro. 
Haría innecesaria toda p r e c a u c i ó n 
por nuestra parte. Pero ¿•quién nos 
gai-an/tiza de los enemigos del exte-
r ior? 
No el Gobierno americano; no el 
Congreso; no a-quel pueblo: los aven-
tureros y los codiciosos de aquel pue-
blo de tantos millones ¿son factores 
despreciables? 
Cuando vuelvan 4 necesitarse m á s 
caha l l er ías de t i erra barata; cuan-
do haya que renovar algunas suhas-
tas; cuando los " t r u s t s " del dinero' 
vuelvan l a c a r a hacia el campo de 
sus actuales ganancias, y ecihen de 
menos el recurso de un r é g i m e n dis-
crecional, ejercido por sus paisanos 
¿quién nos responde de que cuatro 
degenerados no v o l a r á n trenes y ase-
s inarán extrañóeros ? 
Y cuando eso suceda, y las recla-
maciones d e p l o m á t i c a s vengan, y se 
forme en los Estados Unidos, una 
op in ión contraria á nuestra sensatez 
y capacidad, s i l a amenaza de Roo-
sevelt no h a sido levantada ¿no se-
r á una gran v e r g ü e n z a , una terrible 
v e r g ü e n z a , otra o c u p a c i ó n málitar. 
Interrogo al talentoso, y exponigo 
mis temores a l patriota. I l ú s t r e m e 
é l y h a r á á su pueíblo inestimable 
beneficio. 
JOAQUIN N. A R A M B U R U . 
L a 
A las cuatro p. m. se d e c l a r ó laibier-
t a l a s e s ión de ayer. 
Continuando en e l examen del pro-
yecto de L e y del Servicio Civál, el 
V o c a l señor Francisco Carreras y 
Júsftíz p r e s e n t ó un art íeu lo marca-
do con el n ú m e r o 24 para sustituir 
"Uos^j^- ipresní tado por l a S u b c o m i s i ó n res-
pectiva. Se acordó posponer su exa-
men para la p r ó x i m a ses ión con el 
Objeto, de que sea traducido aü in-
g lé s . 
Fueron aprobados los siguientes 
a r t í c u l o s : 
A r t í c u l o 25.—Todas las clases en 
el servicio clasáfioado s erán cuibier-
tas previa opos i c ión , como m á s ade-
lante se prescribe, de entre los so-
licitantes que r e ú n a n las condicio-
nes requeridas por esta 'Ley, excep-
tuando las disposiciones que en con-
tra se previenen en l a misma. 
A r t í c u l o 26.—Cuando por falta de 
l ista de elegibles, d e s p u é s de anun-
cio y examen se hicieren nombra-
mientos fuera de opos ic ión , , é s t o s so-
lamente q u e d a r á n firmes hasta que 
se prepare u n registro propio de 
personas que pueden ser selecciona-
das para didhos nomibramien-tos. 
Cap í tu lo I I I . — E x á m e n e s y oposi-
ciones. 
A r t í c u l o 2 7 . — L a Comis ión celebra-
rá e x á m e n e s y opsiciones, para juz-
gar á los so l icátantes de ingreso en 
el Servicio clasificado, en los tiem-
pos y luigares que sean m á s adecua-
dos para l a conveniencia de los so-
licitantes y las necesidades del ser-
vicio. Dichos e x á m e n e s ú oposiciones 
serán de c a r á c t e r p r á c t i c o y apro-
piados á los .cargos que han de ser 
d e s e m p e ñ a d o s . 
A r t í c u l o 28.—Ixts exámenjes y opo-
siciones pueden ser celebrados «bajo 
la d i r e c c i ó n de cualquier miembro de 
l a Comis ión , del Jefe examinador 
ó de otra persona debidamente de-
signada á ese efecto por la C o m i s i ó n . 
E n lo posible los ejercicios se ha-
rán por escrito y en pliegos cerrados; 
los interrogatorios «que se propongan 
s e r á n reservados, y no se abrirán 
hasta el d ía del examen y en pre-
sencia de las personas que han de 
ser examinadas. 
' A r t í c u l o 29.—Cualquier departa-
mento del Goíbierno puede designar 
Ipor per íodos que no excedan de 
treinta d í a s , los empleados que se 
estimen necesarios p a r a ayudar á 
'la C o m i s i ó n en la p r e p a r a c i ó n y ce-
l e b r a c i ó n de los e x á m e n e s , y á la 
ca l i f i cac ión de los documentos para 
los mismos. L o s sueldos que las 
personas as í designadas devenguen, 
serán pagados con cargo al departa-
mento respectñvo á que pertenezcan. 
Tamibñén se p o d r á n hacer asignacio-
nes* de personal por per íodos de m á s 
de treinta d í a s ; pero los sueldos 
de estos, en tales casos, s erán pa-
gados por el tiempo que exceda de 
treinta d ía s con cargo á la consigna-
ción p a r a 'la Comis ión del Servicio 
C i v i l . 
A r t í c u l o 3 0 . — L a Comis ión cuando 
sea necesario, y á solicitud del Je-
fe de cuallquier departannenito, cele-
b r a r á examen de los empüeados de 
las Oficíinas á fin de formar listas 
5 registros p a r a ascensos á l a cate-
g o r í a inmediata superior. Didhos re-
gistros reg irán , po-r el p e r í o d o de un 
año. S i cualiquier empleado no ob-
tuviere favoralble califiieaeión en estos 
e x á m e n e s no s e r á inscripto s u nom-
bre en dicho registro. 
Art í cu lo 30 " A " . — L a Comis ión , 
prev ia consulta con los respectivos 
Jefes de Departamentos, ó de los Go? 
bemadores jr Alcaldes, p o d r á desig-
n a r las personas que estime conve-
nientes pertenecienites á los servi-
cios provincia l y mundcipal, p a r a ha-
cerse cargo de lias listas y certifica-
ciones de elegibles inscriptos, á fin 
de faci l i tar é s t a s á las autoridades 
"respectivas-que deban Ihaeer los nom-
bramientos. Se dará aviso inmedña-
tamente 6 l a C o m i s i ó n de los^nomlbra-
mientos así hechos, y las cuestiones 
que surgieren sobre l a in terpre tac ión 
ó apliicación de esta L e y y-los regla-
mentos dictados para su cumplimien-
to, s erán resueltos por 'los funciona-
rios locales á cuyo cargo e s t é n las 
listas. Contra las resoluciones de és-
tos calbrá recurso ante l a 'Comisión. 
E l V o c a l Sr . Regüedíeros presentó 
una e x p o s i c i ó n de motivos que pre-
cede á l a i m p l a n t a c i ó n en l a Re-
p ú b l i c a de Cuba de un Tr ibuna l 
de menores, y el Proyecto de L e y 
organizando el mismo. 
• S e acordó repart ir copia é los 
miemibros de l a Comisiión para su 
correspondiente estadio. 
A las seis y quince p. m. se dio 
por terminada l a ses ión quedando 
citados los comisionados p a r a reunir-
se 'á las tres y 30 p. m. de hoy. 
Ar t í cu los pendientes de publica-
ción, aprobados en la sesión anterior. 
A r t í c u l o 9 . — L a Comisión, ó cual-
quiera de uss miembros, al hacer in-
vestigaciones, s e g ú n las disposiciones 
de esta Ley , podrán , por medio de ci-
tación escrita, firmada por cualquier 
miembro, exigir la presencia de testi-
gos y la presentac ión por éstos, de 
informes 6 documentos, y así como 
cualquier miembro, ó el Secretario de 
la Comisión, e s tán autorizados para 
tomar juramento. S i cualquiera per-
sona, después de haber sido notifica-
da 6 citada, y habérsele ofrecido, si 
lo solicitare, las indemnizaciones le-
gales concedidas á testigos en juicios 
ordinarios, dejare de comparecer ó se 
negare á presentar los informes ó do-
cumentos requeridos por dicha noti-
ficación, estando éstos en su poder, 
ó si, al comparecer se negare á dar 
testimonio en los asuntos sometidos á 
invest igac ión, sin estar legalmente 
exigido de hacerlo, será compelido por 
el Juez de Pr imera Instancia de 
Instrucción, para obedecer dicha no-
t i f i cac ión ó c i tación, en la misma for-
ma en que debería hacerlo ante re-
querimiento de dicha autoridad judi -
cial. Los funcionarios y empleados 
no podrán recibir indemnizaciones, 
sino para gastos necesarios de viaje, 
cuando comparezcan ante l a Comis ión 
como testigos; pero á otras personas 
se les pagarán las mismas indemniza-
ciones que á los testigos ante los T r i -
bunales en el distrito en donde se 
practique la inves t igac ión . 
Art ícu lo 1 0 . — L a decis ión de la Co-
mis ión declarando que alguna perso-
na ha sido nombrada ó que ha con-
tinuado en a lgún puesto en el ser-
vicio civil faltando á las disposiciones 
de esta Ley , causará estado y contra 
aquella sólo cabe recurso contencioso-
administrativo. A l Ofical Pagador 
no se le acreditará el pago á dicha 
persona por más de cinco días des-
pués de haber sido notificada por 
la Comisión, de dicha decis ión 
T I T U L O I I I 
Capítulo I .—De los funcionarios y 
empleados .—Art í cu lo 11.—A los efec-
tos de esta L e y se reputan funciona-
rios públ icos : 
( 1 ) -—Las personas que por razón 
de sus deberes, como depositarios ú 
órganos del Poder, concurren con 
autoridad y jur i sd icc ión propia ó de-
legada al servicio de la Administra-
ción públ ica ; (2) los que por razóu 
de la índole profesional, de gest ión 
ó técnica, de sus deberes, ó ejerzan 
el cargo para que son nombrados sin 
la inmediata direcc ión del Jefe ó su-
perior del Departamento á que per-
tenezcan. 
Art í cu lo 12.—Se reputan emplea-
dos las personas destinadas al servicio 
del Estado, Provincia ó Municipio, 
que auxilian, s in autoridad n i jur i s -
dicción, á la Admin i s t rac ión públ ica , 
ejecutando las órdenes y cumpliendo 
las órdens que, por Ministerio de la 
L e y ó mandato de sus superiores se 
les asignen. 
A r t í c u l o 13.—Todos los cargos de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Nacional, provin-
cial y municipal, serán comprendidos 
en la siguiente d i v i s i ó n : 
(a) Servicio clasificado; (b) ser-
vicio no clasificado. 
Los preceptos de la presente L e y 
sólo rigen para los comprendidos en 
el servicio clasificado y que perciban 
sus sueldos del Estado, Provincia ó 
Municipio. 
A r t í c u l o 1 4 . — E l servicio no clasi-
ficado c o m p r e n d e r á : 
( 1 ) . Todos los funcionarios que 
constátucionalmente deben ser elegidos 
por el pueblo ó que leyes especiales 
declaren electivos ó electorales; ( 2 ) . 
las fuerzas de mar y t ierra de l a Re-
p ú b l i c a ; (3) Todos los funcionarios 
cuyos nombramientos correspondan 
oonstitucionalmente al Presidente de 
la Repúbl ica , con la sanción del Se-
nado ó dando cuenta á é s t e ; (4 ) . E l 
Secretario particular del Presidente 
de la Repúbl i ca y demás personal de 
la misma; ( 5 ) . Secretarios particu-
lares de los Secretarios de Despacho; 
(6 ) . Po l i c ía Secreta; (7 ) . Secretarios 
particulares de los Gobernadores de 
Provinicia; ( 8 ) . Secretarios particu-
lares de los Alcaldes; (9 ) . Represen-
tantes d ip lomát icos y Agentes Consu-
lares de la R e p ú b l i c a ; (10) . E l per-
sonal de beneficencia perteneciente á 
instituciones de carácter particular; 
(11) . E l profesorado de la Universi-
dad, Escuela de Artes y Oficios, P i n -
tura y Escu l tura y el personal de 
instrucción elemental. E l personal 
administrativo y el subalterno de la 
Universidad, se regirá respecto á 
nombramientos, licencias, cesant ías y 
cuanto más al mismo se refiera, por 
el Reglamento que redacte el Claus-
tro general ordinario con aprobación 
del Consejo Universitario; (12) . E l 
Poder Judicial , personal auxil iar y 
subalterno de los Tribunales y Juz -
gados; (13) . Registradores de l a 
Propiedad y Notarios P ú b l i c a s ; (14) . 
Los funcionarios que tengan como de-
ber principal el manejo de los fon-
dos públ icos . 
Art í cu lo 1 5 — E l servicio clasificado 
comprenderá á todos los funciona-
rios y empleados públ icos que per-
ciban sus sueldos oon cargo a l E s t a -
do, la Provincia ó el Municipio: 
(1) . E n las Secretarías del Des-
pacho del Ejecut ivo Nacional y sus 
respectivas dependencias; ( 2 ) . E n los 
Gobiernos yConsejos de Provincias; 
( 3 ) . E n las Alca ld ías Municipales y 
Ayuntamientos. 
Art í cu lo 16.—Los cargos á que se 
contrae esta L e y serán clasificados 
con referencia: ' 
(X). A l carácter del servicio; ( 2 ) . 
A los sueldos; ( 3 ) . A la necesidad 
del examen. 
Art ícu lo 17.—Con referencia a l ca-
rácter de los cargos, el servicio clasi-
ficado se divide en los ramos siguien-
tes: 
(1 ) . E l ramo administrativo que 
comprende todos las cargos cuyo de-
ber principal es de carácter mera-
mente administrativo; ( 2 ) . E l ramo 
profesional que comprenda todos los 
cargos que requieran conocimiento de 
alguna de las profes im^ , 
(3) . E l ramo téenL ^ 
de todos los cargos nu ' ^ e n ! 
practica técnica ó conooil qui 
Peeiales; (4 ) . E1 
que comprende todos los c a ^ t ( 
deber está relacionado n r i r ^ ^ 
te con el cuidado y cusfcSia 
piedades y con la prestación d! H 
vicios referentes á los mismos Ú 
E l ramo del trabajo que o í5)'¡ 
de todos los cargos ó empleos n * * ' 
quieren práctica ó trabajo Í > 
ó manual. J ^ t e r i ^ 
Todos los cargos del servicio oí 
ficado serán incluidos por k r 1 ' 
sión en algunas de las clases ^ i 
mencionadas, según la n a t u r a l e ^ l 
los deberes requeridos para « ^1 
sempeño. u d». 
A r t í c u l o 18. —Xanguna ^ 
perteneciente á un ramo del 1151 
clasificado será elegible para s e / S i 
laclada a otro ramo, sin sufrir ^ " l 
men antes de su ingreso *R éste*" 
meterse á la forma prescripta'0 
cialmente para el caso; except 
á las personas empleadas en los 
profesionales ó técnicos , que TJ^S 
ser trasladadas á cargos en el r 




examen en la forma que la 
prescriba. in 
A r t í c u l o 19.—Los cargo del 
con re 
ser. vicio clasificado se dividen 
ferencia á los sueldos ó r e t r i b ^ L 
anuales, en las clases siguientes 
Clase 1.—Los con sueldos 
prendidos entre mil y mil doscientJ 
pesos anuales; Clase segunda.— T 3 
cou sueldos comprendidos entre míi 
doscientos y mil cuatrocientos pes^ 
anuales; Clase tercera: los con sueÜ 
dos comprendidos entre mil cuatro! 
cientos y mil seiscientos pesos anua¿ 
les; Clase cuarta: los con sueldoj 
comprendidos entre mil seiscientos 
rail ochocientos pesos anuales; 
quinta: los con sueldos comprendidos 
entre mil ochocientos y dos mil pesoi 
anuales; Clase sexta: los que se re* 
tribuyan con dos mil pesos anualer 
en adelante. 
d a s e (a) L o s con sueldos oom* 
prendidos entre ochocientos cuaren* 
ta y mi l pesos anuales; Clase (b) Loj 
con sueldo comprendido entre sefl 
cientos veinte y ochocientos cuaren-
ta pesos anuales; d a s e (c) Los CMÍ 
sueldo comprendido entre seiscientot 
y setecientos veinte pesos anualesí 
Clase (d) Los con sueldo compren 
dido entre quinientos cuarenta y seií1 
cientos pesos anuales; Clase (e) Loi 
con sueldo comprendido entre cuatro*1 
cientos ochenta y quinientos cuarents 
pesos anuales; Clase (f) Los que si 
retribuyen con menos de cuatrocien-
tos ochenta pesos anuales. 
Capítulo I I . — D e l procedimiento. 
A r t í c u l o 2 0 — L a Comisión del Ser-
vicio Civ i l deberá dividir el Senici 
clasificado con referencia á los esi 
menes en tres clases: 
(1) Clase sujeta á oposición; (| 
Clase sujeta á examen; y (3) Cías 
exenta. 
Art ícu lo 21.-—La clase sujeta 
opos ic ión inc lu i rá todos los carga 
para los cuales sea posible determi 
nar el mér i to é idoneidad de los 
rantes mediante ella y comprende 
todos los cargos y empleos de 
turaleza que en l a actualidad < 
ó que puedan crearse en lo si 
sean cuales fueren sus funcioi 
tulos ó remunerac ión en cada . 
tamento ó dependencia del serviaj 
clasificado, excepc ión hecha de lij 
que pertenezcan á las clases a que-
contraen los art ículos siguientes. 
Ar t í cu lo 22.—Los cargos en el* 
vicio clasificado podrán ser cubiert 
previo examon individual,_ lib« 
opos ic ión , en los casos siguientes: 
(1) Cuando no concurra » 
oposiciones n ú m e r o suíicienta de 
sonas competentes, ó no sean ap 
das en ella, después del debido «i 
ció de la existencia de una vacan 
tiempo transcurrido para ^ 
c ión de una oposición, segi 
glamentos proscriptos por la 
refentes á l a manera de i 
avisos; (2) .Cuando un cargo 
ra condiciones peculiares o es* 
de carácter científ ico, profes*» 
t écn ico y. á juicio de la C o ^ 
esamen de opos ic ión no fue** V 
cable n i resultare P ™ ^ 0 * ^ 
intereses del servicio. (3) ^ 
una p U z a pueda ser cubierta^ 
con a l g ú n individuo de je ^ 
dar 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda, pero no es Hig i é -
nico. 
E l hombre generalmente compra nn Bom-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos loa días. Lossom-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. . , . 
Cuando éste empieza a caer y el cuero caoo-
Uudo se cubre do caspa, es señal segara de que 
esos gérmenes incontables están entregado» á 
su labor neiasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpioide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen loa gétmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á creoor. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y fl Coro) 
"La Keunión," Vda. de José Sarrá, é Hijos, 
Manuel J ohnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
U G M M G Ü I L L E l 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l í d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Consultas ae 11 ft 1 T ds S A S< 
4 » U A ISA. * A ±'¿ 
1F 
F U M E N E L S I B 0 N E T 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P S E O I O S H O Y R E D U C I D O S 
Otero. Colominas y O»., fotófinrafos. 
32, San Rafael » 3 , Teléf. 1448. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Kuibarbo de BOS. 
QUE. 
Y se curará en pocos días,.recobrara 
su buen humor y su rostro se poudri 
rosado y alegre. 
La pepsina y Ruibarbo ée Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda, 
des del estomago, dispepsia, gastral-
gia, indigestiones, digestiones lentas 
y diflcijes, mareos, vómitos de las 
embarazadas, dlareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelta. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
J n s u p e r a b l e p a r a c o n s e r v a r l a h e r m o s u r a de l a p i e l 
C R E M A K A L O D E R M A « J A B O N K A L O D E R M A 
preparado á b a s e de miel y de g i i e e r i n a 
• .¿n= protegido por la ley bajo N9 1027 «s*-— 
F W O L F F á S O H N K A R L S R Ü H E 
De venta en todos los establecimieplos ele importancia.—Unico representante en 
la Isla de Cuba, "La Perseverancia" de F. D eckernoff, Bernrza N. 62, Habana. 
¡6-1F 
s í 
S I U S T E D H A T O M A D O M A V E Z 
C E E V E Z A 
T I V O L I " 
L l P E D I R / S I E M P R E 
c 3 9 2 ÍJo-F 1 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s í e B r á n d p e t r 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de ERANDRBTH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
% Para el Estreñimiento. Vahídos, SoBinolencla, Lenjoa Sccl•• ^'¡^yiosde»" 
j Dolor áo Estómago, Indlcestlon, DlspepsU, W«> ¿ * Hígado, Ictenw». 
w arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
¡ IDE VENTA ES LA9 BOTICAS DEL MUNDO ENTEEO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada ISÍ7. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e _ 
R e m e d i o universal para d o l o r e * ^ 




' k I 
el s<r 
ompetenciz en el servicio que se re-
iere; P̂ 1"0 nombramiento, pre-
j0 examen, libre de oposición, no 
tendrá el efecto de iproveer dicho 
car^o permanentemente en ninguna 
de las otras clases, debiendo ser. cu-
biertas las vacantes subsiguientes, 
mediante examen de oposición. 
Artículo 23.—Los nombramientos 
¿e la clase exenta podrán hacerse 
• eXamen. Están comprendidos en 
esta clase, los siguientes: 
(1) Empleados de la oficina y ca-
ga del Presidente de la República; 
(2) Un taquígrafo ó Secretario par-
lieular para cada Jefe de Departa-
mento ó Junta y Comisión estableci-
das por las l^y65; (3) Empleados de 
los Tesoros ú Oficiales pagadores que 
estén encargados del manejo de los 
fondos encomendados á tales oficia-
les, bajo su responsabilidad; (4) Car-
gos de confianza especial que. á jui-
cio de la Comisión, no deben ser so-
metidos á los requisitos del examen 
de oposición; pero la Comisión no 
deberá incluir tales cargos en esta ex-
cepción sin solicitud especial del Je-
fe del Departamento á que dicho car-
go pertenezca, previa audiencia pú-
blica, debidamente anunciada; cons-
t»r¿ en la orden de inclusión el moti-
vo de la misma; (5) Nombramientos 
accidentales para períodos que nn ox-
cedan de diez en caso de algún 
trabajo urgente; pero no se permi-
tirán nombramientos sucesivos para 
la misma plaza. 
D e p r i s a y c o r r i e n d o 
Los próximos festejos, cuya organi-
zación labsorve todo el tiempo al redac-
tor de esta Sección, han tenido la cul-
pa de nuestro largo silencio, que hoy 
¡rompemos para insertar una carta que 
é un importante periódioo de Pam-
plona dirige su corresponsal en San Se-
bastián y cuyo texto es él siguiente: 
"•San Sebastian Enero de 1908! 
No es achaque de ahora, sino de muy 
antiguo, el proyecto de establecer en 
esta capital la temporada de invierno. 
•Como toda innovación, ésta ha veni-
do tropezando siempre con ciertos obs-
táculos, que no se habían podido aila-
nar hasfci ahora, en que gentes de bue-
na voluntad y amantes de esta locali-
dad han puesto pie en pared, sacando 
á flote el pensamiento. 
Al efecto se ha nombrado una comi-
sión de fiestas para la temporada in-
vernail de 1908, la cual, después de imu-
chos desvelos y estudias ooncienzudos. 
ha confeccionado un soberbio progra-
ma, verdad era-men te sugestivo, que 
miuy pronto repartirá a.l público; pero 
yo voy á adelantar algunos de sus nú-
meros más salientes: 
Han sido contristadas por muellísi-
mos miles de pesetas, y de duros, las 
bellas reinas de la '{¡Mi-iOaréme," de 
París, con sus preciosas damas de ho-
nor; y también aquí se ha elegido una 
reina de la Bella Easo, que es una mo-
dista bdsta alií, vamos, que me "son-
río" yo de las francesas. E l comercio, 
los gremios y todas las fuerzas vivas 
de San Sebastián están construyendo 
carrozas para el gran festival. 
Los premios en metálico son seduc-
tores: uno de 3.000 pesetas; otro de 
2,000; uno de 1,500; dos de 1,000 y 
uno de 750 pesetas; además hay mu-
chos premios para grupos de mascara-
das de más de 20 individuos y de me-
nos de veinte, y también para másca-
ras sueltas: uno de 1.000 pesetas; dos 
de 700; uno de 500 y dos de 300 pe-
setas. Para los grupos pequeños; uno 
de 700; otro de 500; uno de 300; dos 
de 200 y uno de 150. Para máscaras 
sueltas: uno ie 1.000 pesetas á distri-
buir entre los mejores, según el méri-
to de cada uno. 
Lo que sin duda ninguna ha de lla-
mar mucho la atención as el concurso 
de "diábolo" y el de castillos de arena 
hechos por los niños en la playa. 
Los festejos empezarán el 23 de fe-
brero con la llegada de S. M. el Carna-
val con su gran cortejo de compases, 
mascaradas, cohetes, salvas de artrlle-
ría, desfile de los cortejos, iluminacio-
nes, baile popular. 
Día 27.—.Carnaval infantil en la te-
rraza del Gran Casino, Batalla de con-
fetti y serpentinas; los niños irán dis-
frazados y en cochecitos adornados. 
Gremios á los mejor 'vestidos; tmiie 
de niños con tómbola de juguetes, etc. 
ilarzo 1.—Gran cabalgata presidida 
Por S. M. Carnaval, compuesta de ca-
rrozas, mascaradas, grupos de á pie y 
Á caballo y máscaras sueltas. 
Por la noche: Gran "Veglione" en 
®1 Casino, de gran lujo; premios á las 
máscaras más lujosas. Los disfraces 
nan de ser de terciopelo, raso ó satén. 
la terraza, en el Parque y en el 
"Boulevard. 
Lía 3.—Segundo corso. Gran retre-
ta por la noche, iluminación general; 
Ruerna dei Carnaval en efigie é incine-
ración. 
Orvan "Veglione" en el Casino, en 
*•! nidsm«s condiciones que el domingo. 
E n todo este raes y en la. primera 
«mmcena de abril habrá concurso in-
íemaeional- de lewntermis; concurso 
^ "'Liábolo", de Castillos de arena, en 
ja playa; match internacional de foot-
Y otros deportes extranjeros que 
«staai hoy tan en moda. 
4' Pascuas. *' 
.Sá,bado 18 abril.—Llegada y recep-
«^n de las reinas de la "'M^Oaréme", 
516 París, y de la delegación parisiense, 
llegada y recepción de las carava-
automovilistas de Francia y Es -
Pana. 
I>07niag0 ig.^-Oran Cbbaiigata con 
2S re^ag de k "MiXtoréme", de Pa-
k Bella Easo (Reina de San Se^ 
"«tiaa) y &n vyrte, y. los demás ele. 
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mentos que tomaron parte en la del 
día 1 de marzo. 
Oran corrida de toros, de Moreno 
iSantemaría. lidiados por Machaquito 
y Martín Vázquez. 
Oran baile de boda etiqueta en el 
Casino. 
Lunes 20.—Solemne distribución de 
i os premios de la Cabalgata, acto presi-
dido por la reina de 'las reinas v la Be-
lla Easo. 
Segunda corrida de toros con los 
mismos imatadores de la anterior y ga-
nado de los Hermanes Arribas. 
Retreta con carrozas luminosas, com-
parsa¿, antorchas, etc., etc., desfile, ilu-
minación general. 
Martes 21 y miércoles 22.—Fiesta 
automoví., Gymkhana. Concurso de ha-
bilidad. Gran concurso de elegancia. 
Records, etc., etc. 
Durante toda la temporada habrá 
en el Gran Casino conciertos diarios; 
cenciertos clásicos todos los martes; 
conciertes artísticos los jueves y do-
mingos, con el concurso de notables 
artistas; baiies, cotillones y fiestas 
varias. 
E n el teatro de". Circo se celebrarán 
glandes bailes públicos y en el Princi-
pal actuará una buena compañía. Fun-
cionará el tranvía del Monte Ulía. y 
se efectuarán grandes giras á Pasajes, 
Rentería. Martutene y Hermani, don-
de reinará la alagría. 
Me parece que pedir m'ás sería golle-
ría. 
Tolo e-íto representa um trabajo 
enorme por parte de les organizadores 
de tan bridantes festejos, y justo es 
que vean coronados sus esfuerzos con 
éxito lisonjero." 
J. Salhoch." 
Hemos dado cabida á esta carta á 
pes-ar de su mucha extensión, porque 
ya que han sido tantas las censuras que 
se han hecho á la Comisión de festejos 
en general y al que estas líneas escri-
•be (que fué el ponente), en particular, 
por el pregrama de nuestras próximas 
"fiestas, es justo que siquiera por una 
vez, salgamos én defensa nuestra, y de 
las demás personas, todas ellas respe-
tabilísimas qu'e forman la "Comisión 
para el fomento de la estación inver-
nal en Cuba" (cuyo nombre, mal que 
le pese á cierto crítico, está bien em-
pleado aquí y en San 'Sebastián), 
Y si el programa de -las fiestas de 
San Sebastián parece bueno en aquella 
preciosísima capital, residencia de la 
Corte de España en verano, y rival de 
'Niza en sus fiestas, ¿cómo no ha de 
ser bueno el nuestro que por rara coin-
cidencia resulta casi igual no solo en 
fiestas si no hasta en fechas? 
Y cuenten nuestros lectoras que allí 
el Cc-mercio ha respondido con esplen-
didez aü llamamiento, mientras que 
aquí lo ha hecho muy modestamente 
por la crisis económica que esta.mos 
atravesando. 
Allí el Ayuntamiento ha votado un 
crédito enorme y aquí como nina gran 
cosa ha dado quince mil pesos. ( E l de 
Zaragoza contribuye con un millón de 
pesetas á las fiestas del Centenario de 
los Sitias). 
Allí se han organizado con tiempo y 
aquí casi han tenido que improvisarse. 
Allí están á pocas horas de París, 
Madrid y Roma y cuentan con elemen-
tos, y aquí estamos lejos de cualquier 
gran capital. 
Allí todas las corporaciones oficialas 
prestan su :apoyo y a q u í . . . (tenemos 
que callarnos). 
Allí se nombran comisiones y traba-
jan todos y aquí trabajamos muy po-
cos. 
Y, por último, allí no pasa lo que 
aquí para donde parecen escritas estas 
palabras del inmortal Ganivet: Aquc-
UGS hombres no eran cabezas n i cora-
zones: eran bocas y estómagos; allí no 
había ideas sino apetitos. 
Pero á pesar de todo las fiestas se-
rán buenas. 
P a i s h e r m a n o 
En Guatemala, la República más 
progresista de Centro-América, se tie-
ne un cariño verdaderamente fra-
ternal por todo lo que á la Isla de 
Cuba se refiere. 
Allá encontraron asilo, en días an-
gustiosos para la Patria, cubanos 
ilustres; allá se Ja'boró entusiasta-
mente en la gran obra liberta-
ria; allá, en fin, reflejáronse co-
mo cosa propia, todas las triste-
zas, todas las preocupaciones, todas 
las alegrías, todos los triunfos del 
pueblo cubano. Campañas periodísti-
cas de malsana intención y de pe-
queñeces repulsivas, han forjado una 
leyenda sobre Guatemala, rodeándo-
la de una verdadera niebla de envi-
dias y ambiciones imposibles, no sa-
tisfechas, lo cual ha hecho que las 
.personas de buena fe lleguen á ig-
norar por completo la vida laborio-
sa de ese pueblo, que adelanta más 
y más. cada día, en el -camino de la 
civilización. 
Guatemala despertó á la vida, di-
gámoslo así, no el 15 de S^ptiem^re 
de 1821, al declararse Nación sobe-
rana é independiente, sino el 30 de 
Junio de 1870. en que las hueste's li-
berales, comandadas por García Gra-
nados y Rufino Barrios, llegaron 
victoriosas al poder, planeando y 
practicando, para bien de todos, las 
doctrinas que libertan y dignifican 
á los pueblos. 
E n estos últimos años, 'ha cami-
nado Guatemala con verdadero paso 
de gigante por el sendero de las 
naciones modernas. E l fruto de sus 
afanes reeogerálo pronto. 
Estrada 'Cabrera, el ilustre calum-
niado por la prensa -mejicana, el que 
fué sorprendido por unos cuantos 
emigrados políticos de significación 
nula, es el alma de todos los tra-
bajos progresivos que ea Guatemala 
se efectúan. E l actual Presidente, 
modelo de gobernantes probos y sin-
ceros, ha sabido hacer avanzar -.a 
Guatemala rápidamente, ilustrando á 
sus conciudadanos é inculcando en 
todos las ideas de paz y trabajo. 
Desde 1898, en que, por llamamien-
to de la Ley ocupó la primera ma-
gistratura de la República, n^ ha 
descansado un solo día en sus ar-
duas tareas. L a instrucción públi-
ca, las vías de comunicación, las in-
dustrias, el aumento del comercio, 
en una palabra, todo aquello que 
engrandece y glorifica á .un pueblo, 
forman su continuo punto de mira. 
A mediados de Enero se ha concluí-
do la línea férrea que desde la ciu-
dad de Guatemala va á Puerto Ba-
rrios, en el Atlántico, quedando así 
la República atravesada de Sur á 
Norte por el ferrocarril que desde 
el puerto de San José, en el Pa-
'•ífieo, 'al referido Puerto Barrios, 
une ins doa Atlánticos. Dentro de 
18 meses se podrá ir desde la ciu-
dad de Guatemala á New York, m 
ferrocarril, pues el Pan Americano 
llega ya á la frontera de Guatemala 
y Méjico. Una. rama del ya men-
cionado ferrocarril d^l Norte, partien-
do de la ciudad de Zacapa. penetra-
rá hasta la capital de la Repiiblica 
hermana del Salvador, y de este 
modo, con las vías férreas con que 
ya cuenta Guatemala, dentro de "bre-
ves años veráse surcada la Repúbli-
ca de inmejorables vías que comuni-
quen rápidamente los puntos más 
extremos, haciendo imposibles esas 
convulsiones y revueltas que, aunque 
hoy ya casi desaparecidas, termina-
rán por completo. 
Esto que apunto es algo de la 
obra del licenciado Estrada Cabre-
ra, de ese tirano que ennoblece á 
su pueblo y sabe perdonar á sus 
enemigos. 
Si de la Instrucción Pú'Mica me 
ocupara, haría intermina'ole este ar-
tículo. Baste saber que el señor 
Presidente, ilustre fundador de las 
poéticas fiestas de Minerva, ha es-
tablecido escuelas hasta en los bo-
híos más apartados, creando las Es-
cuelas Prácticas, modelo de institu-
ción moderna, y declarando la ense-
ñanza primaria gratuita y obliga-
toria. 
Unos cuantos datos para terminar: 
Tiene la República de Guatema-
la más de 120,000 kilómetros cua-
drados de extensión territorial, con 
dos millones de habitantes. Su ca-
pital, que es la ciudad de Guate-
mala, cuenta, según su último cen-
so, con 126.000 habitantes. Es una 
ciudad verdaderamente moninmental, 
de calles anchas y rectas, hermosos 
paseos, grandiosos edificios y un cli-
ma fresco, de eterna primavera. Llá-
mase iá Guatemala el París de Cen-
tro América. 
Una de las instituciones notables 
es la Escuela de Medicina, de don-
de salen verdaderas eminencias, sien-
do la única Escuela de su género 
en toda la América Central. 
Aunque Estrada Caibrera es aman-
te consecuentísimo de Ha paz, pues 
comprende lo que eso significa en 
nuestras repúblicas, sin embargo, no 
descuida un solo momento la insti-
tución ejército, y puede decirse que 
el guatemalteco está montado según 
los preceptos de los tácticos moder-
nos. E n la Escuela Politécnica se 
forma la -brillante oficialidad guate-
malteca, existiendo además Escuela 
de Cabos y Cargentos. En tiempo 
de guerra pueden ponerse sobre las 
armas 60,000 honibres de ejército re-
gular y con las milicias puede ele-
varse esa cifra hasta 100,000. 
L a artillería tiene 6,000 plazas, y 
se -puede considerar verdaderamen-
te un cuerpo modelo. Desde las es-
cuelas de primeras letras dase al 
niño instrucción militar, formándose 
así ciudadanos útiles que lo mismo 
empuñan el arado, que es riqueza, 
como la espada, que es victoria. 
No dudo que dentro de poco, da-
da la proximidad, se establecerá un 
comercio directo de ideas y de pro-
ductos entre Cuba y Guatemala; 
mientras tanto, sepan los nobles 'hi-
jos de Cuba, que allá abajo, en la 
tierra de los volcanes empenachados 
y de los lagos de verdiazules aguas, 
se les quiere con cariño fraternal, 
como hijos que son del mismo ár-
bol noble y augusto: de esa raza que 
ha dejado por toda la América lati-
na una -estela gloriosa y brillante de 




Observaciones á la Ley 
del Servicio Civil 
Siendo lícito, coniforme se ha anun-
ciado, hacer observaciones á las Leyes 
qae va discutiendo la Comisión Con-
sultiva, y considerándonos facultades 
en tal concepto, para hacer observacio-
nes al artículo de la Ley del Servicio 
Civil que ya han sido aprobados, co-
menzaremos á formular tales objecio-
nes al día. según se vayan publicando. 
Las siguientés corresponden á los Ar-
tículos de dicha Ley aprobados y pu-
blicados por el DIARIO DE LA MARINA, 
edición de la mañana, correspondiente 
al día 13 del mes en ciin>o. 
E l Artículo 1.°, tal como está redac-
tado, es oomplelamente inútil, y el par-
ticular de que trata pudiera ser más 
bien el preámbulo de la Ley, que es la 
segunda que vemos comienza diciendo: 
Esta Ley se d'Cnomimra.,. etc. 
E l párrafo segundo de ese mismo 
ArtítMiio, declara? -'que ¡ss preceptos 
de la Ley relativos ó aposiciones y exá-
menes podrán también ser ap^icJidos 6 
los fundonarios y empleados d-e los Po- i 
d-eres Legislativos y Judicial ," lo que: 
parece un error, pues los empleados i 
del Poder Judicial se rigen por la Ley 
Orgánica respectiva. Sólo cabe en núes-! 
tro concepto, si se quiere, establecer | 
que k Ley del Servicio Civil podrá 
servir á dichos empléalos de supletoria 
en los casos que así fuere necesario. 
Previene el Capítulo I del título 2.° 
que los comisionados del Servicio Civil 
•' i -nica podrán más de dos de ellos ser 
afiliados al mismo partido pol í t ico." 
L a variación que proponemos consiste 
en que, precisamente, se prohiba á esos 
comislcnadcs pertenecer á ninguna 
agruprción política, toda vez que ello 
equivallría á dar á •la Ley un carácter 
que no debe tener. 
•Por el Artículo 6.° se determina que 
el Secretario de Gobernación "faci l i ta-
rá á la Comisión vn local á propósito 
para la instalación d-e las Oficinas en la 
Habana." Esa faculted es más propia 
del Secretario de Hacienda que tiene á 
su cargo el patrimonio del Estado. 
Atribuye el Artículo 8.° á la Comi-
sión la facultad de " formular y reco-
mendar al Presidente de la República 
los Reglamentos adecuados, á fin de eje-
cutar las disposiciones de la Ley . " Di-
cha facultad es inconstitucional; por 
cuanto solo puede ser ejercida por el 
Presidente de la República, cuando no 
lo hubiere hecho el Congreso. 
•Como en la reseña de referencia se 
dice que fueron aprobados desde el Ar-
tículo 11 hasta el 24 inclusive, que tra-
ten de los funcionarios empleados, ou-
yoía Articules no se han publicado, en 
tal concepto es imposiMe hacer respec-
to á les mismos observación alguna. 
De continuarse publicando el articu-
lado de la Ley dd Servicio Civil, como 
es de suponerse y se ha hecho con las 
anteriores Leyes, seguiremos este tra-
bajo, para si es razonable se tenga en 
cuenta por la Comisión Consultiva. 
Ldo. Enrique Porto. 
—-íTT» 
M U D O S Y C I E G O S 
Señor Director: 
E n la seguridad de encontrar aco-
gida en su DIARIO, por el fin que me 
propongo, le anticipa las gracias su 
atento S. S. S. 
A. Rodríguez Melgosa. 
No he venido á Cuba tras- un nego-
cio, tengo mi patrimonio constituido 
en el Arzobisipado de Burgos y con él 
podía vivir en mi país; quiero más; 
yo sé que en el mismo Buenos Aires, 
se ha levantado una estatua á un Sa-
cerdote italiano que llamado por 
aquel gobierno fundó el Colegio de 
sordo-mudos honra de aquella Repú-
blica ; á eso aspiro en Cuba, 
Me fundo, en el resultado de mi 
enseñanza, y en el agradecimiento de 
los cubanos. Aquel sacerdote enseñó 
á los mudos de la Argentina, yo haré 
hablar, escribir, contar y dibujar á 
los de esta, y á los ciegos á leer, es-
cribir, contar y música, y para ga-
rantía de los' padres, de balde hasta 
que los mudos hablen y los ciegos 
lean. 
De los resultados de mi enseñanza 
quiero que hablen otros por mí; sien-
do Director en el Colegio de Sordo*-
mudos Provincial de Burgos, me di-
ce el señor Gobernador en comunica-
ción (que conservo como piedra pr-i-
ciosa) fecha 30 de Mayo de 1896. 
" E l G. Arturo Zancada (contestando 
á una memoria que presenté á la Di-
putación describiendo una máquina 
mía para escritura de ciegos dice así) 
"Esta Corporación felicita á usted por 
su inteligencia, vprueba clarísima de 
su celo y laboriosidad en bien de sus 
alumnos y así se acuerda conste en 
acta etc.', 
E n Santander donde fundé otro 
Colegio tuve exámenes en el Institu-
to Carbajal con asistencia de las Au-
toridades, prensa y numeroso públi-
co; al final de ellos los Diputados 
puestos de pie me dijeron después de 
felicitarme: "suplicamos diga qué po-
demos- hacer por este Colegio". Los 
representantes del Ayuntamiento die-
ron cuenta en sesión y acordaron gra-
tificarme, y siguen todavía. L a prensa 
" E l Cantábrico" decía: "sorpresa 
agradable recibimos y con fruición fe-
licitamos á este Sacerdote á quien las 
Corporaciones no deben permitir se 
marche, sino dotarle para que pueda 
vivir en esta, dedicándose á tan hu-
manitaria tarea." 
" E l Diario Montañés" y " L a Ata-
laya" la calificaron de admirable y los 
tres periódicos abrieron una suscrip-
ción en favor del Colegio. E n la Ha-
bana habrá suscriptores de aquellos 
y afirmarán esto. 
Dispensen los lectores si les he pa-
recido inmodesto; no son los califi-
cativos míos, aunque sí la satisfacción. 
Vengan á mí los sordo-mudos y cie-
gos, que yo les enseñaré. 
A. Rodríguez Melgosa 
P A R A C U R A R VTS R E S F R I A D O E!V VS 
n i A tome L O C A T I V O B R O M O - Q U I N F A , 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Greve se halla en cada 
cajlta. 
S E S I O N I M 1 0 1 P A L 
De ayer 13 
Una cuenta aprobada. — Pliego de 
condiciones aprobado. — Prolonga-
ción de la calle de Domínguez.— 
Cesión de terrenos.—Queja por de-
mora en el despacho de expedien-
tes.—Sobre devolución de cantida-
des en depósito.—Carretera de Ca-
sa Blanca á Cojímar.—Veinte y 
cinco mil pasos para los festejos de 
la estación invernal.—La calzada 
de Ayesterán. — Plausible moción 
del Dr. Porto.—El asilo nocturno. 
Presidió el Alcalde. 
Be aprobaron dos actas atrasadas. 
L a casa funeraria de Marín pre-
sentó, en una de las sesiones pasadas, 
una cuenta, con el visto bueno del se-
ñor Zúñiga, .iefe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana, cobrando la res-
petable cantidad de 650 pesos oro 
amerioano, por el servicio de enterra-
miento de los tres bomberos, de las 
tres víctimas del deber, que se ahoga-
ron en la última inundación del Ve-
dado, erando prestando un servicio 
de salvamento. 
Al cabildo le pareció exageradísi-
ma la cantidad que se pretendía co-
brar por un servicio en que no se na-
bían utilizado carrozas ni carros de 
la funeraria pana el traslado de los 
cadáveres y en que el Obispado había 
condonado los derechos de enterra-
miento y rebajado á la mitad el im-
porte de las bóvedas. 
Consecuente con ese criterio uná-
nime de los concejales, el cabildo pro-
testó la cuenta, negándose á pagarla 
hasta que el Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos no realizara una 
investigación completa y se justifica-
ra plena y detalladamente el importe 
de los gastes realizados en ese servi-
cio. 
Dicho Comité llevó á cabo la inves-
tigación pedida, y pareciéndole exa-
gerada 'también lia cuenta, la rebajó á 
$400 moneda oficial, con lo cual se 
conformó la casa funeraria. De esa 
cantidad se pagará al Obispado los 
$100 que importan las bóvedas adqui-
ridas. 
E l cabildo, después de conocer la 
nueva cuenta, acordó pagarla ense-
guida. \ 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para sacar á pública subasta el su-
ministro de forraje, por lo que resta 
de año económico, para los caballos 
y mulos de la propiedad del Munici-
pio. 
Se acordó .que por el departamento 
del Arquitecto Municipal se proceda 
áefectuar los 'trabajos que sean ne-
cesarios para prolongar la calle de 
Domínguez, en el Cerro, hasta la cal-
zada de Ayesterán. 
Los señores Neninger han cedido 
gratuitamente 92 metros de terrenos 
de su propiedad, pana que pueda rea-
lizarse sin demora la prolongación de 
dicha calle. 
L a Secretaría de Gobernación par-
ticipa al cabildo que varios vecinos se 
han quejado á aquel Centro contra 
la demora que se observa en el despa-
cho de los expedientes de policía ur-
bana, dándose el caso de existir más 
de 500 pendientes de resolución. 
E l presidente de la Comisión de Po-
licía Urbana manifestó que era cier-
ta La demora de que se quejaban los 
vecinos; pero que ésta obedecía á que 
la Comisión que él preside no podfa 
reunirse casi nunca porque los voca-
les de la misma no concurrían á ella, 
como era su deber. 
L a corporación acordó participarle 
á la Secretaría de Gobernación cuál 
era la causa de la demora, 
A los concejales vocales de la Co-
misión de Policía Urbana se les re-
mitirá copia de la comunicación que 
se dirija á la Secretaría de Goberna-
ción, para ver si se toman más celo 
en el desempeño del cargo que se lea 
ha confiado. 
Se leyó una instancia que los seño-
res Arrojo y otros, ex-casilleros del 
clausurado mercado de Cristina, han 
dirigido á la Secretaría de Goberna-
ción, y ésta ha trasladado al Alcalde, 
ouejándose del acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento en el expediente so-
bre devolución de las cantidades de-
positadas por ellos en las cajas muni-
cipales para responder al contrato de 
arrendamiento de dichas mesillas. 
E l cabildo acordó reniitir dicha ins-
tancia al Alcalde para que resuelva 
lo que eátime conveniente, por ser 
asunto de su exclusiva competencia. 
E l Consistorio se dió por enterado 
de una resolución del Gobernador 
Provincial, por la cual se aprueba el 
proyecto formulado para la construo 
ción de una carretera que una al ba-
rrio de Casa Blanca con Cojímar. 
De conformidad con lo solicitad© 
por la Comisión de Festejos para el 
fomento de la estación invernal, se 
acordó ampliar á $25,000 el crédito 
de 15,000 pesos con que contribuirá 
el Ayuntamiento para el mayor luci-
miento de los festejos que se prepa-
ran. 
Después de un extenso debate que-
dó sobre la mesa, para resoliverlo en la 
próxima sesión, una proposición rela-
tiva á revisar el acuerdo que exije 
que todas las casas que se construyan 
en la Avenida de Ayesterán se ajus-
ten á un plano-modelo aprobado por 
el Consistorio. 
E l Dr. Porto presentó á la conside-
ración de sus compañeros la siguiente 
moción, que fué aprobada por unani-
midad : 
"Sr . Presidente y Sres. Conceja-
les: Un hecho en la pobre historia ar-
tística de Outba ocurre en la actuali-^ 
dad, que al tener noticia de ello no 
puedo por menos de dar cuenta del 
mismo. 
E l Sr. Fuentes, director de una 
Compañía de Cartel que, según los 
inteligentes, es la más competente qua 
sin bombos de ninguna clase ha ocu-
pado el escenario de nuetsro Teatro 
Nacional, rompiendo con la tradición, 
ha llamado á nuestros modestos auto-
res dramáticos para ofrecerles, previo 
examen, el poner sus obras en escena. 
Hoy tiene en estudio obras de Byr-
ne, de Luque, y el martes próximo se 
presenta una obra del Sr. Várela Ze-
iqoieira, que no dudo de sus méritos una 
vez aceptada por tan competente artis-
ta. E n vista de estos hechos propongo 
que cada vez que presente el Sr. Fuen-
tes un estreno de autor cubano se le 
eximia de derechos de función y que 
además asista al acto la Banda Muni-
cipal. ' * 
Se acordó que el día 2 de Msrzo pró-
ximo se celebre en la - eonsistoTial 
el acto de la subasta p;-;- la construc-
ción de un asilo nocturn- en la calle de 
Corrales y Cienfuegos. 
Se despacharon varios expedientes 
de .poca importancia y se levantó la sei 
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
S I N L U G A R 
E n 23 de Ibero último, el De-
pantamenito de Justicia, de acuerdo 
con el paree ea* de la Comisión de Ee-
cLamaciones ha declarado sin lugar 
las indemnázacione» pedidas por los 
señores que á continuación se ex-
presan : 
7505, IVíartmez & García, 7518, 
Suárez & Blanco, 7553, José Hermi-
da Alonso. 7562, Mariana Castillo 
Madrazo. 7564, Cirilo Breto Gato. 
7587, José Iznaga (a) Chiquito. 7591, 
Pedro Pérez Fuentes. 7592, José 
Eduardo Palma. 
7602. Tomás Rodríguez Guerra. 
7613, Benito Espinosa García. 7671, 
Antonio Ferniández IMartínez. 7683, 
José 'María Sosa Mesa. 
7721, José Fernández Pérez. 7736, 
Cayo Ruíz Galán. 77-42. Eligió Maoíaa 
Capito. 7771, Serafín Ferrán ó Sera> 
fin Berranory. 7777, Arcadio Pérez 
Rodríguez. 
7782, Saturnino Sánchez Iznaga. 
7783, Manuel Hano, 7784. Lucas Ur-
quijo. 
7785, Pedro Pérez. 7786, Alejandro 
Fernández del Cueto. 7787, Saturni-
no Sánchez Iznaga. 7788, A. W. L i -
vesey. 7789. Pablo Rodríguez Tole-
do. 
7790, José Ramón Machado. 7791, 
Andrés Hernández. 7792, Pedro Pa-
lau Magdaleno. 7793, Eduardo Alva-
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7794, Saturnino Sánchez Izna-
"795, J. H. Cayro. 7796. Odero 
Blanco. Luis Sotolongo Cristóbal Nú-
ñez. 7797, Leonardo Amaro. 7798, 
Juan Hierrezuela. 7799, Pelegrín 
Poch Genovés. 
7800. Rafael Antonio Sánchez. 
7801. Antonio Guzmán Varona. 7802. 
Juan del Pino Millas. 7803, Rafael 
Díaz Villamiil. 7804, Gaibrid Ciriaco 
Rodríguez. 
78C5. €. M. Fairbanks. 7806. Fran-
MSCQ Mestre. 7807, Robent Thomas 
Bain. 7808, Agustín Fernández Mo-
rís. 7809, Antonio González. 
7810. Antonio Rodríguez. 7811, 
Pe-dro Roque Llanes. 7812, Thomas 
J. Peters. 7813, B. H. Wilcox. 7814, 
Ana Seigle viud-a de Tobar. 
7815, Ensebio Fernández. 7816, 
Epifania Abren. 7817, Patricio Re-
yes. 7818, Juan A. üharamonte Do-
múioruez. 7819, Joaquín Valdés. 
7820. Néstor Noa. 7821. Manuel 
Antuna. 7822, Juan Gareía. 7823, 
Fumino Aguila. 7824, Andrés Armen-
teros. 
7825. Antonio Rodríguez. 7826. Ju-
lio Valdés. 7827, Juan Onuz. 7828. 
Modesto Gorrita. 7829, Vicente V. 
Martínez. 
7830, Martín Guzmán. 7831, Ful-
gencio Hernández. 7832, José Díaz 
Oliva. 7833, José González Leal. 7834, 
Pedro Ramírez. 
7835. Néstor Izaguirre Domínguez. 
7886, Higinio Pérez Meneses. 7837, 
Bascaran Barroso. 7838, Quintín Car-
mona Hernández. 7839, Eyaristo He-
res. 
7840, Pedro Madera. 7858, Juan 
Pérez. 7859, Federico Arango de 
Quesai«. 
7860. Catalino Echagarrúa Perei-
ra. 7862. Juan Lugue Carabante. 
7865, Puamón Morales Real; 7866, 
Eugenio Toureaux. 7867, Catalino 
Etdhaga.rrña. 7868, Florentino Pérez. 
7869. Luis Sánchez Pequero. 
7870. Silvestre Núñez Cruz. 7871, 
José Manuel García Morales. 7872, 
Justo Gutiérrez. 7873, Máximo Nú-
ñez Cruz. 7874, Pastor Montejo Her-
nández. 
7875. Miguel Rodríguez Cárdenas. 
7876, Ignacio Torres Fernández. 
7877. Antoniio Prieto Morales. 7878. 
Ensebio Hernández. 7879, Narciso 
Teira Fundora. 
7880. Manuel Vallina Gutiérrez. 
7881, Francisco Hernández Martí-
nez. 7882. Rosa Fleites Moreras de 
Herrera. 7883, Juan Arteaga Ra-
mos. 
7886, Natalio Co«ta Albert. 7887. 
Jaime Bena.ges Soler. 7888, José 
Regueira Abeleira. 7889, Francisco 
Lacueva García. 
7890, Leomcia Mariscal de Román. 
7891, Francisco Hernández Collado. 
¿7892, José Alvarez BonboHa. 7893, 
Pedro Rodríguez Mora. 7894, José 
Agnirre Oviedo. 
7895, José Rodrfeuez Puntes. 7896, 
Lanreano Palla Gutiérrez. 7898, Cé-
sar Ruíz Galán. 7899, Luis Vanrell 
Bover. 
7932, Simón Caro Morales. 7933, 
Justo Cámpuzano Barreda. 
7954, Enrique Tero Romero. 7956, 
Bríg.ida Martínez. 
7961, Antonio Torró San. 7969, 
Heirs of Benito, J. Viladeva.il. 
7981, Manuel Pérez Vázquez. 7986, 
Manuel Echeverría Díaz. 7987, Ania-
no Hernández Falcón, 7988, Sixto 
ÜRodríguez Caibrera. 
8000, Antonio Brito González. 
Nota.—Los individuos menciona-
das en la precedente relación se diri-
girán direcitaimente al Departamento 
de Justicia para todo lo referente á 
las anteriores reciajmaciones. 
P a s t i l l a s 
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FORMULADA POE EL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
& Q u i t a en e l acto e l do-
^ l o r m á s agudo de m u e -
•S" las cariadas. 
^ JLleva una i n s t r u c c i ó n 
(¿t pa ra usarla . 
E N T O D A S L A S 
S DROGUERIAS Y BOTICAS 
$1? 408 P 2 
£1 mejor depurativo de la Sangre 
RGB DEPURATIVO ele ü a n d u l 
MAS DE 40 AñOS DE CURACION EES SOH-
PEENDSNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, H e » , etc.. etc. 
v en todas las eufernasdades provenien-
_ "tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS 6 HEREDADOS. 
8e vende en todas las boticas 
26-1F 
P O R E S O S M U N D O S 
Campos de algodón en el Palo 
Es una equivocación fiarurarse las 
regiones polares como sitios estéri-
les y enteramente desprovistos de la 
vegetación que tanto anima un pai-
saje tropical. Eu muchas partes de 
las regiones árticas, durante los me-
ses de veramo crecen con profusión 
flores silvestres. Una de las plantas 
más frecuentes allí, es el aügodón. 
Los mineros del extremo norte de 
América, suelen decir que donde flo-
rece el algodón, no está lejos el hie-
lo. En los meses de Julio y Agosto, 
el viajero puede recorrer muchos 
kilómetros á través de campos de 
algodón, cuyas blancas y sedosas 
florescencias se agitan al soplo de 
Ha brisa polar. Hasta ahora, no se 
•ha dado á este algodón ártico nin-
guna aplicación industrial. 
En estos camipos de algodón ábren-
sê  durante Ja misma estación gran 
número de flores, esotre otras capu-
chinas, campanillas, primaveras, l i -
rios del valle y una especie de gera-
nio polar, blanco ó rosa. 
Una princesa maestra de economía 
Para los alemanes, la economía es 
una de las primeras virtudes de la 
mujer, y la famiJia imperial, como 
buenos alemanes, participan de esta 
opinión. 
La única hija, la princesa Victoria 
Luisa, se mandó hacer, no mucho 
tiempo ihá, un traje para cierta oca-
sión especial. Terminado eJ vestido, 
su alteza quedó sumamente compla-
cida de la tela, el color y la bechu-
ra, pero encontró un defecto: los bo-
tones le parecían demasiado ordina-
rios. Oír esto el modisto y decirle 
á la princesa que pronto podían'cam-
biarse aquellos botones por otros que 
costarían el dcMe, fué todo uno. 
La hija del Kaiser se puso seria y 
resolvió, antes de decidirse, pedir 
á su padre su parecer. 
Lo que dijo él emperador (xuiller-
mo, no se sabe, pero puede compren-
derse por la orden que recibió el 
modisto de dejar el vestido tal como 
estaba, sin quitar ni poner botones. 
Las máquinas de diez céntimos 
Dentro de poco, y gracias á las 
máquinas automáticas que prestan 
un servicio por la módica suma de 
diez céntimos, podremos tener á ma-
no y con toda comodidad cualquier 
cosa, ya necesaria para la vida, ya 
para nuestro recreo. 
En Londres hay máquinas) que por 
una moneda de un penique y con 
sólo dar una vuelta á una manivela, 
sirven medio cuartillo de leche. El 
sistema se va á perfeccionar ahora, 
y de la misma manera se podrán 
obtener pan y otros comestibles. 
En casi todas las estaciones del 
ferrocarril de Nueva York, hay má-
quinas que por diez céntimos dan un 
vaso de gaseosa; la misma, máqui-
na se encarga luego de lavar el va-
so. 
Tamlbrén hay máquinas que una 
vez depositada la moneda en la aber-
tura, dan emparedados, cacahuets, un 
puro, pitillos, un vaso de vino ó de 
licor, una sacudida eléctrica para 
aliviar los nervios ó el reuma, una 
caja de cerillas y hasta el sino de 
la persona escrito eu una tarjeta. 
En Alemania, esas máquinas dan 
pastillas de jabón, un pañuelo, papel 
de retrete con una toalla diminuta, 
un paquete con botones, ihilo de co-
ser y aguja, un paquete de horqui-
llas, otro de alfileres é imperdibles, 
un lápiz y porción de menudencias 
por el estilo. 
Hay además máquinas que por el 
mismo precio y procedimiento dan 
Cuando la sangreestá viciada, 
todo el organismo está afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no tardarán 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Zarzaparrilla del 
Br. >íi(er 
que elimina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
tada pueden ates t iguar los 
efectos curativos de esta prepa-
ración. En efecto, gozan de 
perfecta sa lud y por consi-
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla del 
Dr. Ayer. 
Preparadn. oor el Dr. J. C. AYTSH. y Ca., Lcwoll. Mass.. E. U. A. 
jjas .f ¿Uloraa aei JLJT. ¿¿.yer—Azúcarartia— boo un purgante auars. _ 
v 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 me^a docena. Especiali-
dad de Otero, Colominas y Cp1. 
tfíá, San JKafael.'ÍS. 
Telét'ouo i [ I S . 
un rato de música por medio del fo-
nógrafo, ó bien una vista cinemato-
gráfica de cualquier asunto, desde 
una corrida de toros, hasta la co-
mitiva del Papa en San Pedro ó la 
batalla del Yalú, ó le limpian á uno 
las botas. 
Nada más _ verosímil que el obte-
ner dentro de poco, gracias á estas 
máquinas, pastillas de alimentos con-
centrados, de pan, de queso, de ex-
tracto de carne. /> bien un cuello pa-
ra la camisa, cordones para las bo-
tas, periódicos y hasta novelas. Una 
combinación de tres ó cuatro máqui-
nas de éstas permitirán darse un 
banquete. En París y otras capita-
les, hay aparatos que suministran gran 
variedad de emparedados y bebidas. 
Por de pronto anuncian ya máqui-
nas con pastillas de medicinas, es-
pecialmente de tónicos. 
Si hoy existen máquinas que por 
una moneda de poco valor dan un 
pañuelo, una caja de bombones ó 
una fotografía de la persona que 
echó los cuartos, nada tiene de extra-
ño que en su día obtengamos del mis-
mo modo cosas mucho más necesa-
rias. Entonces las tiendas serán in-
necesarias, y la sencilla máquina del 
perro gordo habrá ocasionado una 
revolución en la industria. 
P O E L A S O F I C I N A S 
S C G R B T A R I A 
d e B S T A D O y J U S T I C I A 
Autorización 
El Eeverendo Padre Ignacio Ma-
ría Ibero, de la Compañía de Jesús, 
ha sido debidamente autorizado para 
solemnizar matrimonios. 
- Notarías vacantes 
Se convocan aspirantes para la pro-
visión de las Notarías de San Luis,, 
Vinales, Las Martinas, Mantua y Con 
solación del Norte. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U k T U R A 
Denegación de marcas 
Por dicha Secretaría se han nega-
do las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales, por estar ya re-
gistradas otras de iguales ó parecidas 
titulaciones: 
' ' E l Castillo", para vino de la Rio-
ja, por los señores Fernández y Ca. 
"Saltine", para galletieas, clase su-
perior de su expendio, por los seño-
res Dooley, Smith y Vo. 
"Gato", para almidón de arroz, 
por el señor F. Diehornoff. 
" E l Agricultor", para abono, por 
los señores G. García Zabala y Co. 
" E l Regente", para tabacos, dibu-
jo industrial, por la Sociedad Henry 
Clay and Bock Company. 
"La Parra", para vinos y víveres 
por los señores Ozores y Co. 
"Lilas", para tabacos, por los se-
ñores Real, Alonso y Co. 
"Reading", para bicicletas, por 
los señores J. Rodríguez y Co. 
"Aguila", para laguas anineraJe.̂ , 
por los señores Revira y Co. 
A los Sres. Juan Roraañá, "marca" 
sin titulación para licores. 
A l señor Ramón Torregrosa, sin 
titulación, para quesos extra, supe-
rior. 
A S U N T O S V A R I O S 
Aduana de la Habana 
A l Comercio 
En vista del Decreto del señor Go-
bernador Provisional, número 250, de 
12 de Diciembre de 1906, que dejó su-
primido el Consulado Honorario de 
Cuba en Hong Kong, esta Administra-
ción, en cumplimiento de lo ordenado 
por la Secretaría de Haeienda en co-
muniieación 39-A. C, de 8 de Enero 
pasado, ha tenido á bien disponer: 
Que los comerciantes á quienes ba-
ya sido apncado el Art. 75 de la Ley 
Arancelaria Consular, en facturas de 
mercancías que hayan salido de Hong 
Kong, s i f certificado Consular, des-
pués del 18 de Diciembre de 1906, y 
hayan llegado á este puerto bajo cono-
cimiento directo, y en facturas certifi-
cadas en Hong Kong por el señor 
Tam oomo Cónsul de Cuba, cubriendo 
mercancías trasbordadas en New 
York ó en otro puerto en que exista 
Oficina C-onsular Cubana, y conduci-
das de allí bajo nuevo conocimiento, 
presenten sus rec'amaciones correspon-
dientes de devolución de las cantida-
des que por dicho concepto les hayan 
sido cobradas por esta Aduaaa.—Sa-
turnino Lastra, Alministrador. 
Nombramientos 
Hsn sido nombrados Jefe local de 
•Comunicaciones de Niquero, el señor 
Joaquín Pére^ Montes de Oca y Admi-
nistrador de Correos de Real Campiña, 
el señor Andrés Beath. 
Comunicaciones 
Desde ayer ha quedado abierta al 
servicio público y oficial una Oficina 
local de Comunicaciones en San Juan 
de los Yeras, Provincia ,de Santa 
Clara, cuyo servicio telegráfico será 
limitado. 
Complacido 
•Habana. 13 de Febrero de 1908. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MABINA. 
Presente. 
Distinguido señor: 
En su ilustrado periódico de la 
edioión de la mañana de ayer en 
la relación de mancas de la Secre-
taría de Agricultura, figura como 
concedida la titulada marca "Her-
mosa," de nuestra propiedad, la cual 
di.ctoa Secretaría nos la concedió con 
fecha 15 de Diciembre de 1903 para 
Peras, Mantequilla, Frutas, Conser-
vas, etc.. etc., que expendemos en 
nuestro Refrigerador, hay un error 
al decir concedida cuando el caso de 
que se trata es una marca pedida 
y que será denegada en su oportu-
nidad puestto que teneanos el certifi-
cado de protpiediad. 
En tal virtud esperamos de su 
amabilidad ordene la publicación de 
eslas líneas como aclaración á lo 
expuesto. 
Somos de usted con la mayor con-
sideración su affmo. y S. S. 
Q. B. S. M. 
Mantecón y Compañía. 
E N R I Q U E R O l l f 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Aguiar Nos, 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 3300 - 1420. 
CaMe y Telégrafo: Gior. 
N o t i c i a s Jud ic i a l a s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T\RIBTJKAL SÍUIPtREMO 
Sala de lo Cwü 
Recurso de oasaenón por isrfracíoión 
de ley interpuesto en autos de mayor 
cuiantía, seguidos por Francisoo Rey y 
ÍRey. contra Carloba Antolinez y Día-K 
y María Clementina Boyes, sobre divi-
sión de condominio. Ponente. Giberga. 
Fiscal. Travieso. Letrados, Figarola y 
Cárdenas. 
Secretario. Ldo. Saavedra. 
F U M E N D E 
C E M E N T O P O R T I M D " L E H I G H " * 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Imp lu do (xdflrtvaiDtnte* Edificio Centro Dependientes 10.000 bis?. 
1-dilicio tanco Nacional, 15,000 bles, 
ídilicio tn (ongtrucción raí* la Lonja de Viveras, 20,000 barrilei 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c C00 alt 1 -F 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o x x s x x X t s t s d o X X a 1 y d o 3 A 3 
C. 508 28-1P 
I M P O R T A R T E 
S e v e n d e u n a b o n i t a c a r r o z a e n f o r m a d e 
B r e a c k d e g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a l a s 
f i e s t a s d e C a r n a v a l . 
I n f o r m a D e m e t r i a C ó r d o b a v c a & & d e 
c a m b i o , M o n t e y B e l a s c o d i n . 
1M5 
8al-a de ¡o Criminal 
Recurso por infracción de ley inter-
puesto por JUÍU Calzada Harguig. en 
causa por rapto. Ponente. Cruz Pérez. 
Fiscal, Diviñó. Defensor, J. Ponce de 
León. 
Recurso por infracción de ley inter-
puesto por Pedro Agnirre y Perinte 
en caiisa por injurias á la autoridad. 
Ponente.^O'Farrill. Fiscal, Diviñó. De-
fensor. J. Ponce de León. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Contra Julio Pandraea. por usurpa-
ción de patente. Ponente. Ldo. Elcid. 
Fiscal. Ldo. Pino. Defensor, Ldo. Ma-
za. Acusador. Vidal. Juzgado del Este. 
Corntra Felipe Estévez, por atenta-
do. Ponente, Ldo. Azcárate. Fiscal. 
Ldo. Villa verde. Defensor, Ldo. Díaz 
Duzar. Juzgado del Este. 
Contra Feli.pe Hcsman. por lesiones. 
Ponente. Ldo. La Torre. Fiscal. Ldo. 
Vi Ha verde. Defensor, Ldo. Benítez de 
Cárdenas. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
SaJu segunda- de lo Criminal 
Contra José Rodríguez, por usur-
pación de título. Ponente, Ldo. Borde-
nave. Fiscal, Ldo. Benítez. Abogado, 
•Ldo. Jo r r ín . Juzgado de Güines. 
Contra Camilo Ventura, por estafa. 
Ponente. Ldo. Ramis. Fiscal, Ldo. Ji-
ménez. Defensor, Ldo. Valencia:. Acu-
sador, Ldo. Kohly. Juzgado de San An-
tonio. 
Sala, de lo Civil 
Juzgado del Sur. Nroolás Castaño, 
contra Jacob Osen, sobre embargo pre-
ventivo. Ponente, Ldo. Hevia. Letra-
do. Dr. Bustamante. Procurador, Gra-
nados. 
(Mayor ouimtía. Juzgado del Oeste. 
José SaWet contra Gabriel Raventol, 
sobre nulidad de actuaciones. Ponente. 
Ldo. Hevia. Letrado, Ldo. Alum. 
Sala Provisi-onaJ. CivÜ 
Sucesión de Fernando Solazabal y 
Jiménez, contra Francisco y Lorenzo 
Ferrán y Ajuria so'bre .milidad de un 
procedimiento hipotecario. Juzgado 
Sur. 
Secretario. Segura. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA V!DA Tanto Vd. como su familia pueden á veces padecer de ellas.—Cómprese un frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que es cura cierta.—Fíjese en las iniciales e. A. ' 
S A N I D A D 
'Durante el día de ayer y por las 







Se remitieron a 
piezas de ropa. 
PETROLIZACIOX Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 2 961 la 
tas y petrolización y barrido de ehar 
eos, zanjas y desagües en las cales I J 
K. L. M y X, de Linea á Mar- Prime' 
ra. Tercera, Quinta. Séptima,'Xovena 
y Linea de G al Crucero: Paseo \ n 
y C, de 9 á Mar; Litoral de G al ¿tm 
cero. Tulipán, Quinta del Obispo ¿ j 
Rosa, Fogueras, Marianan. ClavM. 
Linea de Marianao, Quinta de Santo 
venia. Vista Hermosa, Ayuntamienta 
Piñera, Lombillo, San Pablo. Santa 
Catalina, Calzada de Luyanó, Manuel 
Pruna, un pozo en Infanzón v Ter<?8a 
Blanco, Pedro Perna, Calzada de Lu-
yanó, tramo comprendido entre las d€ 
Teresa Blanco y Manuel Pruna. 
Las brigadas especiales petrolizaroB 
varios charcos, zanjas y desagües en las 
calles de Carlos IIT. Estación de Con-
cha, Jardín ' ' E l Fénix." Laboratorio 
de "Wood, Jardín Botánico, del Insti-
tuío. Quinta de los Molinos, El Bos-
que. Estancia Pintó, Club Almendares. 
El Retiro, Palo Seco. Subirana, Frau 
oo, Estrella. Maloja. Sitias, Peñal-v^r 
Aguada, Oquendo, M, González, San 
Carlos. Vaiquerías, San Miguel. Virtu-
des, Lagunas, San Lázaro, Vapor. 
Vento, San Nicolás, 18 y la manaana 
comprendida. 
Limpieza de 1,080 metros linéalas de 
zanjas en e"¡ terreno del Patria y Diez 
de Octubre. Estancia "Huerta Princi-
pal" y Reparto de Estrada Pakna. 
E l p e q u e ñ o amargo r de la cer-
veza l a conv ie r t e en aper i t ivo, 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LiA T K O P I C A L . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas ¿iene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos faltí. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
.. ..¡rio. Habana 58, ÍSOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no pf rm • ' i 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
A G U I A R 95 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS 015RAS K INSTALACIONES 
COMPLETAS OE TOOA CLASE OE ¡HAQUlNAStA. 
Pablo Dreher) 
J o S é P r i m e ü e 8 í I N ™ 9 5 ^ 0 P 0 a E S . 
Representantes exclasivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick, Aletuania. AIstquiaavía de la^eaí». 
_ , ("Puentes y Edificios d« acor *, talleres tie Humboldt, Alemania, j 
[Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de liierra faudid^. 
y otras DIVERSAS fábrica? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
/ C. 499 26-1F 
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R E M E D I O B R U J O 
M u c h o s q u e t o m a n K A ^ A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o í d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c 611 ait F 13 
S E A L Q U I L A N 
o í a . o l 
E D I F I C I O D E L B A N G O N A C I O N A L 
U N A S O F I C I N A S , 
E s t a s o f i c i n a s s o n l a s m á s c ó m o d a s ] 
f r e s c a s d e i a c a p i t a l . 
T i e n e n l u z e l é c t r i c a , a p a r a t o p a r a H a 
m a r m e n s a j e r o s y e l s e r v i c i o d e d o s e l e v a 
d o r e s e l é c t r i c o s . 
E n c a d a p i s o h a y u n l a v a t o r i o y ^ 
z ó n a u t o m á t i c o . 
Pa ra in fo rmes d i r í j a n s e á 
HA VANA B0N1Í AND TRUST COMPANY, 
Ed i f i c io de l Banco Naciona l No. 208. 
c 576 7-8 
|0 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 14 de 1908. 
i 
Oesile el D i e t a La ^ 
P,ra el DIAKIO DE LA BIARISA 
puenos Aires. 26 de Enero de 1908 
Señor Director: 
Fn estos meses de gran agitación 
los economistas del mundo la 
Pf1* voluble v nerviosa humanidad, 
píCaío salida afmedioevalismo que en 
d pntrañas morales sobrevive, co-
6ln*a á regresar á la filosofía clá-
del sentimiento que las razas 
T*rtes aplastaron ^ c l a m á n d o s e 
eriores El oro yanqui sobrepujó 
^espíritu inglés en la mitad de la an-
f-ior centuria; buenos negocios, 
¡normes palacios, inkuos latifundios, 
A n-oü al traste con la sensiblería de 
i trentes; el capital sustituyó en los 
¡^br-es aí corazón; la codicia pudo 
más que el amor; el automóvil arre-
etió victorioso contra la poesía 
mae fué durante muchos siglos ve-
hículo de más elevados designios; y 
ni duro al lado de otro duro produ-
• la embriaguez que jamás lograron 
el zumo de la uva, en los amantes en-
eañados, ni la nicotina del tabaco en 
aquellos'melenudos sentimentales que 
al humo del cigarro encomendaban 
sus olvidos. 
No se entienda, ni con mueho, que 
estoy en riña con la ciencia; yo sé, 
como de seguro también lo sabe quien 
leyere, que la razón económica es un 
eje del desenvolvimiento social; y re-
conozco que esa razón llamada trigo 
en la Argentina, café en el Brasil, 
aCero en Norte América, azúcar en 
Cuba, es indispensable para el soste-
nimiento de las naciones, el equili-
brio de las razas y la felicidad de los 
ciudadanos. En mi filosofía hay ló-
gica; y mi lógica es inflexible en ese 
punto. El enamorado de Apolo, ado-
rador de Pan, amigo consecuente de 
La diosa Sabiduría, por mucho que 
guste ver desde lejos los pedruscos 
de la corteza terrestre, seguro de que 
rozándolos no será tan digno como 
cuando los mira encaramado á las al-
turas, dá á las cosas reales lo que sin 
duda les pertenece, y no se entrega, 
llevado del subjetivismo que lo cau-
tiva, al loco delirio de negar que exis-
te y es necesario el suelo. Pero la 
ciencia requiere un himno que lia 
acompañe y la haga menos brutal; y 
ese himno, que la humanidad hace 
medio siglo dejó de cantar, princi-
pian mis oidos de «pensador á escu-
charlo, como una verdad que descien-
de al encuentro de otra verdad que se 
levanta amenazadora y cruel. 
Miro mi patria, contemplo su evi-
dente progreso, admiro sus magnífi-
cas evoluciones; pero al mismo tiem-
po, la veo menos grande y menos po-
derosa. Y es que el trigo le ha dado 
palacios soberbios, ciertamente, pero 
no sabría darle las virtudes, la con-
sistencia moral, las instituciones sal-
vadoras que son la herencia de aque-
llos proceres que jamás tuvieron ce-
reales que cambiar por el oro ex-
tranjero. La codicia europea, con-
fundida con la palabra civilización, 
se introdujo en nuestra entidad mo-
E l P u r g a t o r i o 
D e C a d a M e s . 
LA ATROZ MIGRAÑA. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
graña 6 dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las causas 
tienen BU origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
I>r.Williams. Modifican en efecto 
€1 estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Ainatlan, (Veracruz), México, es-
cnbe; "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de ean-
Sfe. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
luapotencia, y estaba poseída de 
«se horrible dolor de cabeza casi 
instantemente. Todo cuanto 
Para mi ge hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
ine conocí tranquilidad y alivio. 
^üü uu poco tiempo de tomar esta 
^eaicina de acuerdo á las indica-
mp h yine acomPa3an al frasco, 
atrr«<ia- cura(*a y sumamente 
?raaecida, motivo por el cual no 
157,0 eu acomendar por estas 
KP™ * eRte valioso remedio á mis 
semejantes." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
f d e l D r . W i U i a f f l S 
BOTICAS. 
ral, inoculó nuestro ambiente <politi-
co, estalló con Juárez Celman y se 
normalizó con Julio Rocía; nos incor-i 
poramos al mundo moderno en el mo-
mento en que la modernización equi-
valía al sacrificio de la personalidad; 
lia república goza de prestigio, Bue-
nos Aires se transforma en insigne 
metrópoli, el gaucho ha muerto á 
golpe de arado, nuestras mujeres os-
tentan la última moda parisiense v la 
más valiosa joya de Inglaterra, des-1 
lumbrando con los fuegos de sus ojos 
•criollos y con las luces de sus bri-
llantes; pero estos beneficios intensí-
simos no compensan la "desamericani-
zación social que nos invade, las des-
vinculación política y monal que nos 
aturde, la descoloración progresiva de 
•nuestra alma que nos vuelve insigni-
ficantes al lado de las sombras lloro-
siaŝ de nuestros progenitores. 
Comparad dos épocas, una de po-
breza material, 'pecuniaria, con otra 
en que los millones van en carrera 
abierba por el surco de la europeiza-
ción: los primeros años del siglo X I X 
con los primeros del siglo X X ; y ve-
réis que somos hoy más ampulosos, 
más elegantes, más ricos; que viaja-
mos y paseamos más; que tenemos 
instrument-os más decisivos para la 
delectación y el placer; pero que en 
el fondo nuestro poder es inferior, 
nuestna influencia continental más 
reducida, el mérit-o histórico de nues-
tros hiosnbres más corto y el adelanto 
moral, social é intelectual de nuestro 
pueblo mucho menos importante. Hoy 
todos somos doctores y propietarios; 
citamos á Herbert Spencer sin haber-
le leído; ponderamos el mérito de 
Schakespeare sin haberle estudiado; 
hacemos pininos musicales aplaudien-
do las cornetas de Wagner; y todos 
juntos, y aun multiplicados por nos-
otros mismos, y sumados á la entidlad 
nación, no podemos encararnos en va-
limento representativo con el general 
de lo? Andes, con aquel filósofo sin 
trato con los autores de su época, sin 
ortografía en sus escritos, con aquel 
militar pariente, en la gloria, de Aní-
bal y Napoleón, con el estupendo 
criollo que desde una trinchera de 
Bailen forjó sus planes desquitar co-
lonias y 'poner repúblicias sobre el 
suelo humeante de la América ensan-
grentada. El mérito de aquella gente 
inmortal no está en los hechos mis-
mos, porque los hechos son el re-
sultado de unas hondas causas; 
si San Martin no hubiera pro-
ducido la libertad de Chile ni la 
independencia del Perú; si el brazo 
de hierro del gobernador de Cuyo, 
trepado en los Andes, contemplando 
los reflejos inmortales de las regiones 
del ipolo inexplorado, no hubiera 
sentido el impulso de un espíritu su-
perior, que enlazaba, subyugaba, so-
metía, echaba á la hoguera á toda una 
generación, su fortaleza, como la 
nuestra actual, inactiva, desesperada, 
habría perecido en el fracaso, arando 
en el estéril suelo de la anestesia mo-
ral. 
Yo cambio nuestros multimillona-
rios actuales por aquellos tipos sin-
gularmente pobres y singularmente 
virtuosos; la semilla se "hincha, rom-
pe, brota; la cosecha es la felicidad, 
el jolgorio, el éxodo á veces; el Eío 
de la Plata herido por las quillas de 
grandes buques recibe los millones de 
la riquezía en frutos que otros bu-
ques se han llevado al' mundo origi-
nario de nuestra civilización; y todo 
ese movimiento y toda esa trepida-
ción y todo ese ruido, se taplica mal, 
produce efectos disolventes, es, en 
cierto aspecto, delicuescente; porque 
se distribuye mal el oro; porque es 
una riqueza que no funda grandes 
naciones, ni consolida la libertad, ni 
fecunda la democracia, ni eduoa al 
pueblo, ni civiliza al pampa, ni con-
suela el alma ciudadana de Las torpe-
zas de la vida; pasa por la bolsa del 
potentado, se toraa en sedas y bri-
llantes, corre en raudales hacia los 
treinta teatros de Buenos Aires, ali-
menta y atrae las band<adas de palo-
mas enfermas y tristes, que comer-
cian alegrír entre los encajes de sus 
togas y las sombras de la noche pro-
yectadas por los grandes palacios 
modernistas. De esas efusiones de la 
cosecha, las librerías participan en 
muy escasa parte de una miserable 
suma que se aplica á lo intelectual; 
el libro no hace eco, entre tanto rui-
do de oro derrochado en la moderni-
zaoión de nuestras costumbres; los 
institutos científicos, son prenda de 
lujo, que no comprenden los dueños 
de la cosecha, y que viven porque aun 
se conservan grupos de soñadores y 
anticuado>s que estudian en el anóni-
mo de la insigne metrópoli sudameri-
cana ¡Y qué desastre! Ingegne-
ros es más conocido fuera de su país 
que en Buenos Aires; y los que le co-
nocen le miran con .más respeto por 
ser socio del Jockey_Club que por ser 
un hombre de ciencia, autor de bue-
nos libros y cultivador de sabias doc-
trinas de 'psiquiatra animoso. El filó-
sofo Bunge, pasa inadvertido por la 
calle de Florida, apagado por los 
automóviles y por las joyas y las 
sedas de la cosecha.* De Ramso Me-
xía, se dice: "Es un médico que co-
bra muy caro, gracias á la cosecha*' 
y su estudio sobre el tiempo de Ro-
sas ha sido comprado por el Congrê -
so para salvar la edición que, de 
otra suerte, la eosecha no habría de 
preocuparse de la ciencia literaria del 
médico caro que presume de Miche-
let argentino en el vacío formado por 
el trigo y las carnes congeladas. 
—¿Es acaso—me pregunta un cole-
ga timorato é impresionable—que he-
mos degenerado los argentinos, que 
el dinero nos ha convertido en seres 
frivolos, incapaces de discurrir, se-
ria, honda, intensamente? 
Medito, peso mis opiniones, re-
flexiono, y al cabo de algunos segun-
dos de silencio contesto así: 
— M i pueblo es mi enfermo, mi ca-
so, mi tipo; pero no aludo á una en-
fermedad nacional, á una epidemia 
argentina, á una desnivelación moral 
de nuestra orilla del Plata; se trata 
de una enfermedad más amplia, de 
una epidemia europea, que nos ha 
infestado en el momento en que era 
un hecho nuestra modernización; los 
síntomas, son copia del medio eu-
ropeo, con la sola y única diferencia 
de que el incendio, propagado allá de 
oriente á occidente, todavía no ha 
prendido en todo nuestro suelo; la 
llama corre de un lado á otro, forma 
figuras geométricas en el horizonte, 
amenaza, consume, agita, destruye, 
es cierto, pero le queda aun mucho 
que consumir y mucho que destruir. 
Cada época de la historia tiene su 
sello, su bandera, por decirlo así; y la 
bandera y el sello de nuestra época ha 
sido, á mi juicio, un dolor y un de-
sastre, pero no solos y exclusivos pa-
ra nosotros, sino, al contrario, ate-
nuados al trasplantarse de la Europa 
sabia y fuerte á La América salvaje 
y débil. El dinero ha sustituido al 
pensamiento: esta es una verdad tan 
grande que puede incluirla en su re-
pertorio el inmortal Pero Grullo. Los 
intelectuales, que progresan en Eu-
ropa, en Norte América, tal vez en la 
Argentina, componen círculos estre-
chos, carecen de público, hacen en su 
comedia de actores y espectadores. 
El resto enorme de la humanidad 
ama y prefiere otras cosas á su juicio 
más positivas; la juventud quiere ser 
rica, por los diversos medios que le 
ofrece La época: solicita herederas, 
como pide en el comercio los zapatos 
que le son indispensables, ó entra á 
dobles y escabrosas combinaciones 
mitad mercantiles, mitad burocráti-
cas, para llenar las arcas vacías de 
sus virtuosos é insolventes abuelos... 
Alrededor de ese cniterio excepcional 
de nuestro tiempo se van desenvol-
viendo la actividad y la ética de la 
sociedad moderna; lo que en la época 
de Rivadavia era una mancha hoy es 
un título de consideración; lo que en 
tiempos de Rosas significaba atroz 
tiranía, en el lustro de Roosevelt es 
genialidad; lo que para Pereyrredón 
hubiese sido un pecado inicuo para 
Porfirio Diaz es dictado de patriota, 
amante frenético de la civilización, 
que ha quitado virtudes inútiles, á 
veces perjudiciales y revolucionarias, 
llenando los huecos mp. maquinarias 
extranjeras, con oro yanqui, con mer-
cados franceses, con bancas de usura 
germana. . .¿Y qué? para unos ese es 
el desenvolvimiento del mundo que 
se perfecicona. Para mí, que soy me-
nos que un insecto en la balanza del 
pensamiento universal, ese es el mun-
do que se esteriliza, que se agota, que 
se idiotiza, que se muere.., 
—¿Y l-a reacción? 
—La reacción ¡ La bendita reac-
ción! nos viene de Wall Street, de 
la bolsa de New York, de ese gran 
fracaso del trust, que es el alma en-
venenada de la época.. . Y de esa 
reacción ¡cuántos beneficios obten-
dremos ! Las cosechas seguirán sien-
do buenas; el trigo apagará el ham-
bre de los pueblos que cambian oro 
mal adquirido por pan fresco y sa-
no ; y quitándole valor á lo que en el 
mundo moral valen los billetes de 
banco, regresaremos á la secular fi-
losofía que inspiró á nuestros insol-
ventes antepasados... 
Cárlos Loysel. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
(Por Telégrafo) 
Consolación del Norte, Febrero 13, 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar Monseñor Manuel 
R. Rodrígnez, Obispo de Pinar del 
Rio. 
El pueblo en masa esperábale á la 
entrada dd pueblo, dirigiéndose á la 
parroquia, donde /se encontró gran 
número de señoras, señoritas, ancia-
nos, jóvenes y niños que esperábanle 
para saludarle cariñosamente. 
El señor Obispo satisfecho saludó 
cariñosamente al pueblo de la Palma; 
de allí dirigióse á casa de don Manuel 
Candás, aocmpáñado de su Secretario 
y demás séquito. 
El señcr Candás, con su acostum-
brada esplendidez, obsequió al señor 
Obispo y á sus acompañantes con un 
gran almuerzo. 
También fueron hospedados los vi-
sitantes en la misma casa del señcr 
Candás per reunir las mejores condi-
ciones para el caso. 
Permanecerán aquí hasta el jueves, 
que tomarán el vaper "Antolín del 
Collado", con rumbo á Bahía Honda. 
El Corresponsal. 
De las numerosas vegas que existen 
en Montezuelo hay muchas en las mis-
mas condiciones que las de Santa Isa-
bel y otras como las de don José 
Fors que ya han recolectado fruto 
de bastante buena calidad. 
De las fincas del señor Miranda 
(Don Francisco) de Arroyos de Mán-
tua no he obtenido datos—como los 
deseaba en estos últimos días—para 
de esa manera poder hacer una rela-
ción del estado agrkola de todo este 
término, pero no obstante seguiré es-
cribiendo algo más de otros lugares 
cercanos de este pueblo: en la finca 
"Bartolo" de los señores Abad han 
cortado ya algunos cujes de tabaco, 
cuya calidad no es del todo buena, 
pero es de lo mejor que hay este 
año por aquí. Esta colonia tiene la 
ventaja—sobre las otras—de que está 
situada en las márgenes del río "Ma-
curijes", haciéndola ser ésto muy 
fértil. 
Por noticias que he tenido, sé que 
en Río del Medio han sido bastante 
afortunados en esta vez: tuvieron 
posturas á su tiempo para sembrar 
y como les llovió algo, han recolectado 
ya la mayor parte de la cosecha, en 
vegas tan importantes como las de 
don José Blanes y el señor Diego (D. 
Domingo). 
Queda, con esto, demostrado que es 
por demás pésima la cosecha de nues-
tro principal fruto. Cosa que yo la-
mento muy mucho. 
D E D I M A S 
ECOS. 
El ideal iónico genitai.—Trataoiiemo raoioail de las pé rd id&i 
eminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica ciaro y detallada 
mente el plan aue debe observarse oara alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Fa rmac ias á s S a r r á 7 Jo imso i i . 
c. 514 2S-1F 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
tremiada con medalla de bronce en la Oltima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 484 26-1P 
MASCA CONCEDIDA 
Febrero 9 de 1908. 
A causa de continuar la sequía que 
Iiace ya bastante tiempo sufrimos 
por estas regiones, la cosecha, que 
siempre iftemntaba mal aspecto, está 
mwy defectuosa y corta. 
Las colonias de Pérez Guerra, Suá 
rez, Izquierdo y los sucesores de Pe 
dro Murías, producirán este año sola-
mente el treinta y cinco ó cuarenta 
por ciento que en años de buena co-
secha. 
E¡n el barrio de Santa Isabel, está 
sucediendo en esta zafra lo propio 
que en la amterior y viceversa que en 
el año 1905 al 1906. Eran en aquel 
año las mejores cosechas de tabaco, 
de todo el extenso término muni 
cipal de Mántua, las que había en 
el citado barrio y contábanse entre 
las más espléndidas en abundancia y 
calidad las de las señoras Manuel 
Quintana. Docal. Pedraja, Juan Re 
yes é hijos, Piñeiro, las que alcan-
zaron un precio como nunca lo ha-
bían visto ellos. 
Esas mismas colonias y ricas ve 
gas de tabaco están ahora en un esta-
do pésimo. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significc en este caso detener-
[SÍ temporalmente para que luego vuelran. 
La CURACION e s RADICAL. 
He dedicado toda la. viJ al estudio do la 
Epi leps ia , Convuls iones t 
Gota C o r a l . 
Garaotiio que mi Remedio curará los 
casos más severos. El coe otros hayan fracasado no «i ratón par» rehxu lar cúrane ahortc Se enriará GRATIS i quien le rlda UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y ua tratado sobre Epueysia y lodo lo< padoemieato» iieiteosos. Nada cuesta probar, jr)* curación ea seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana* Cuba» 
Es mi tínico ajeóte. Sírvase dirigirse ¿ él para prueba gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . Q- ROOT*. 
LMVraUriotí qó Pin* Strceí, - - Nvtv* York. 
P R U E B l T e R A T I S . 
Cnalqtiiar lector de este periódico qne envíe tu eom» bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
y ) Obispo 53 y 55. \^ . - -
AparUdo 760, • HABANA^, 
recüriiá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
J* cura de la EpOepsix y-Atique», y nc frasco de pru* 
V GRATIS. 
De la cosecha pasada quédales que 
vender el tabaco que aquí escogieron 
á los señores Pérez. Guerra y Santo-
venia, pero como es rama de verdade-
ro mérito, no dudo de que en breve 
será vendida tal como ellos desean; el 
señor Suárez vendió el suyo hace va-
rios días. 
En la actualidad estamos muy bien 
con referencia al ramo de instrucción 
pública; donde sólo teníamos ante-
riormente cuatro escuelas públicas, 
poseemos ahora diez y seis, las que 
se encuentran bien atendidas, tamto 
por la Junta de Educación, que dig-
namente preside el señor Fidel Pedra-
ja como por parte de los competentes 
maestros y maestras á quienes les está 
encomendada la educación de los ciu-
dadanos del mañana. 
Los edificios que ocupan las escue-
las de que antes hago mención, pue-
de decirse que no les superan los de 
otra parte. Están situados en hermo-
sos lugares donde perciben los salu-
dables vientos alíseos, los que les ha-
cen ser higiénicos y todos son espa-
ciosos. 
En casi todas las aulas hay ya los 
pupitres necesarios, el material sufi-
ciente y el 'principal elemento para 
la educación: el deseo en el profesor, 
de enseñar á sus discípulos todo lo 
comprendido en los "Cursos de Es-
tudios." 
M A T A N Z A S 
(Por telégrafo) 
Matanzas. Febrero 13, 
á las 11 y 50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los periodistas representantes ^ de 
"jO Mundo", "La Discusión", "La 
Lucha", "Havana Pcst", " E l Triim-
fo", " E l Liberal" y el DIARIO DE 
LA MARINA, llegamos á Matanzas 
á las diez y media de la mañana. 
Cerca de Aguacate detúvose el tren 
ligeros momentos á causa de una des-
composición del freno automático. 
Viene con nosotros el representante 
del Ferrocarril de Casilda á Trinidad 
que se inauguraiá el sábado. Le 
acompaña su distinsruida señera. En 
el restaurant de la estación nos ob-
sequia con un almuerzo excelente. 
Seguimos con rumbo á Cienfuegos. 
Se nos incorporan olgrma.s oor^i-
siones que van á la inauguración. 
Fernando Rivero. 
A medida que se acercan las elec-
ciones municipales van apareciendo los 
candidatos á la Alcaldía en exceso. 
Aunque hasta la fecha ninguno de los 
grupos políticos que aquí existen ha 
designado su candidato, sabemos que 
los liberales históricos tendrán el su-
yo, y los zayistas uno que pertenezca 
—como es natural—á su partido. Los 
conservadores, á pesar de contar aquí 
con una exigua minoría están dis-
puestos á presentarse con un candida-
to de su aprupación, que cuente con 
simpatías suficientes entre los indi-
ferentes. No sabemos quién será és-
te. , 
Ignoro si mi amigo el señor Manuel 
Quintana, actual alcalde municipal, 
electo por el voto de sus conciudada-
nos se (presentará nuevamente candi-
dato. 
S a n t a G l a r a 
(For telégrafo) 
Remedios, Febrero 13, 
á las 11 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los farmacéuticos de Remedios 
enviamos sincera congratulación al 
ilustre compatriota Joaquín Arambu-
m, por el vigoroso y gallardo artícu-
lo publicado el dia 12 en ese DIARIO. 
Nuche, Puget, Rio, Acosta, Tejeda. 
Creo, señor Director, que basta por 
hoy de "lata", dejando otros asuntos 
de la índole de los de hoy para mi 
próxima correspondencia, que será en 
breve. 
Hasta entonces. 
M . ferio. 
TOMEN E L S I B O X E Y 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos ios sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
GaMnete ie operacíoaes dentales 
t \ DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas DEN-
TADURAS de PUENTE, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
F 2 c <09 
E l m á s sol ic i tado v ino de mesa, en cajas de bote l las y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i cas t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p * , O f i c i o s 6 4 . 
c 185 312-8 En 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
DE R E M E D I O S 
Febrero 12. 
El Obispo de Cienfuegcs 
El día ocho de los corrientes, en 
el tren descendente de la mañana 
llegó á esta ciudad el ilustrísimo y 
reverendísimo señor Fray Aurelio To-
rres y Sanz, Obispo de Cienfuegos, 
acompañado de su Secretario de Vi-
sita Pbro. José Luis Jiménez Rojo y 
del Colector 'General de Capellanías 
del Obispado señor Antonio Vázquez. 
Salieron á recibirle, previa invita-
ción, el señor Alcalde y demás autori-
dades, el Capitán de la Guardia Ru-
ral, Jefe de Policía, y otros muchos 
caballeros y representación de la 
Prensa. 
Los P. P. franciscanos con las Co-
fradías el Corazón de Jesús, de Hi-
jas de María. V. Orden Tercera y 
damas católicas enn sus respectivos 
uniformes y estandartes esperaban á 
Su llustrísima en el paradero. 
Al llegar el tren la Banda Munici-
pal ejecutó bonitas piezas lo mismo 
que en el trayecto hasta la Iglesia 
Mayor. Una vez en ésta, después de 
cantar un solemne responso por los 
difuntos de la población y de dar al 
pueblo la bendición con el San-
tísimo Sacramento, su S. I . , visible-
mente conmovido dirigió su autori-
zada palabra al numeroso concurso, 
dándole las gracias por el entusiasta 
recibimiento que acababa de hacerle. 
Seguidamente las Hijas de María 
con gran afinación y con la música 
del Himno Nacional cantaron unas 
hermosas letrillas alusivas al acto, to-
Si Ud. quiere teuer 
pelo largo y espeso, 
pelo que en realidad 
es hermoso, debe Ud.; 
nutrir la fuente; de 
donde nace. Su peri-, 
cráneo debe ser aten-
dido. 
T R I C Ó F E R O 
D E 
B A R R Y 
nutre los tejidos de 
carne del pericráneo 
con buena y enérgica 
vitalidad para el cre-
cimiento del cabello. 
Esa es su misión espe-
cial. • Hace á los peri-
cráneos fuertes y sa-
ludables y pericráneos 
fuertes y saludables 
producen pelo fuerte 
y saludable. 
K1 pWfamé mftraTinofiamrat» 
arradakle del Jabón De Rcúter 
tan apreciad* per algunaa damas 
Que depositan «na pastilla del mía. 
DO entre su ropa, «Bandola c«m» 
un perfumador. 
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canelo á continuación la Banda Mu-
n i c i p a l e- Himno de Bayaiuo. 
Visitó después S. S. I . los altares, 
pila bautismal y demás objetos re-
ligiosos, quedando altamente satisfe-
cho de la limpieza y adorno de la 
iglesia con frases encomiásticas para 
los P. P. fraheiséanos que están al 
frent? de ella. 
Por la t;:i'do administró el Sacra-
mento de la Confirmación, viniendo 
á prestar su valioso concurso en el 
confesionario durante estos días el 
P. Juan Ortega Chacón, Coadjutor 
de Camajuaní y el P. Cecilio. Párro-
co de Caibariéu. 
El domingo á las siete y media 
celebró S. S. I , la Misa de Comu-
nión general distribuyendo el pan 
de los ángeles á más de trescientas 
personas. 
En los tres días que ha permane-
cido entre nosotros nuestro bondado-
so Prelado se han confirmado dos 
mil ochenta personas y hubieran pa-
s::du de cuatro mi l de haberse podi-
do demorar uno ó más días. 
La noche del sábado y domingo el 
Secretario de Visita predicó dos elo-
cuentes discursos á los fieles que 
admirárpu la profundidad de con-
eéptos y faeUidad de palabra de tan 
ilustrado sacerdote. 
VA último día por la noche estando 
la iglesia maíerirdmente llena pre-
dicó 8. S. í. un ckx uentc y patético 
discurso recomendando la concordia y 
caridal cristiana y el amor á la pa-
tria de :u;4. abajo, y asegurar la fe-
licidad perdurable en nuestra verda-
dera patria celestial. 
El martes once, después de celebrar 
el Santo Sacrificio de la Misa salió 
S. S. 1. para el poblado de Zulueta. 
siendo despedido por los moradores 
de Remedios con las mismas muestras 
de respeto, v csuriño con .que días 
antes le recibieran. 
El pueblo de Iv^ncdios ha queda-
do muy satisfecho de la visita de su 
Prelado el P. Aurelio, y sentido en 
el alma el corto tiempo que aquí es-
tuvo. 
Muchos se han quedado ski escu-
char su elocuente palabra y la de su 
distinguido Secretario *de Visita señor 
Jiménez Rojo, Vicario de Cárdenas, 
por vivir en el campo lejos de la 
ciudad. 
¡Ojalá que vuelva pronto, como 
ha ofrecido! 
E l dirigió un cariñoso abrazo de 
despedida á todos los remedíanos; y 
nosotros en nombre de éstos le en-
viamos otro al ilustre Prelado y á 
sus acompasantes. 
C O N C I E R T O " O J t B O N ' ' 
Esta noche abre nuevamente sus sa-
lones St Instituto Mus i&i de la Haba-
na para el concierto que uno de sus Di-
rectoree, Benjamín Orbón, ofrece ga-
lantemente á los amateurs de esta ciu-
dad y á los numerosos aluiininos que fre-
cuentan aquella casa. 
A juzgar por el interés que despier-
tan siempre las audiciones de tan ins-
p i r do pianista, w de suponer qua irá 
á escucharle en la noche de hoy un pú-
blico numeroso é inteligente, atraído 
sobre todo por la magnitud y brillan-
tez del programa, en el que figuran 
composiciones de tan subido mérito co-
mo jos doce Estudios Sinfónicos de 
Sohumiann, la Sonata Appassionata de 
Beethoven. E l Coro de HUo.ndcms del 
Buque Fantasma y la admira'b'.e cani-
panclla de Paganini-Liszt, trazo musi-
cal de ejecución pasmosa y de mágicos 
efectos. 
Desde luego auguramos á Orbón un 
nu?vo triunfo en el concierto de esta 
noche, y unas horas de exquisita, de-
lectación para cuantos acudan á escu-
charle y á aplaudir los primores de 
su arte. 
Los alumnos del Instituto y sus fa-
milias pueden asistir á la fiesta sin ne-
cesidad de invitación. 
E n l a e n i e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
de I . A T R O F T C A B . 
E l Corresponsal. 
Coino se bautiza á las ciudades nuevas 
Los yanquis han abierto un concur-
so para dar nombre á una ciudad que 
va á formarse en e'. punto que .servirá 
de término á b nueva línea del ferro-
• . : r : i í; «nscontinontal canadiense. 
Kl que gane el premio cobrará 230 
do.lars; pero ha de ser can la condi-
ción de t.ue el nombre de la nueva ciu-
dad .-"¡na ha de bautizaTse, evoque el de 
alguna celebridad ó algún hecho his-
térico n:;cicnal, y a-lemás. no ha de pa-
sar de diez letras y ha de ser lo más 
i ;• fónico pasible. 
Ejto trae á la memoria la eostum-
l)j52 de ios conquistadores españoles 
que, raeorJando lugares de la madre 
patri-a, bautizaban con nombres de po-
bla.-iones españolas 1-s que acababan 
vte fundur. y así ,se encuentran en Mé-
jico un Guada'ajara, un León, un JA-
nare.s. un Vallalol'id y un Mérkla; en 
Venezuela, se encuentran Valencia y 
Trn j i l l o ; en e] Ecuador, 'Cuenca y Lo-
j j . y para no haoer más larga la lista. 
f-ó\o eitaremos un Córdova que hay en 
la Repúbjca Argentina. 
Lo curioso es que hasta ahora nin-
guna nación había recurrido al siste-
ma de los c-oncursos para bautizar á 
sus nacientes ciud-des. Precisamente 
en esta época. Franela está arreglando 
para su futura flotilla pesquera del 
banco de Arguin. la bahía del Reposo 
(Alto Senegal), que forma parte inte-
grante de la brihía más vasta del Le-
vrier. Ailí se construirá un puerto con 
s:;, correspondientes muelles, una cis-
tejroa le 2.500 metros eñbicos de cabi-
da, y además se instalará en las cerca-
nías una salina de 150 hectáreas y se 
erigirá un faro en la punta del cabo 
Blanco. 
Efe lo alto de la meseta, donde reina 
un clima sanísimo y donde la tempera-
tura no pasa de 21° grados centígrados 
en Junio, se construirá una ciudad cu-
y: S panos están ya trazados. Un des-
- , nento militar ocupa provisional-
mente el sitio de la futura ciudad, que 
tendrá comunicación con Dakar, por 
medio de la telegrafía sin hilos. 
Pero esta cuidad no tiene nombre, 
lo cual no deja de ser un problema. 
Un periódico francés muy pcpular se 
propone que se abra una especie de 
plebiscito en la prensa para bautizar á 
la nueva metrópoli del Alto Senegal, 
idea que debe ponerse en práctica, 
pues así se podrá escoger un no more 
i.decuado entre los q'ue se propongan, 
y ;ina vez aprobado por el gobierno, 
los ac-ógrafos lo registrarán en sus car-
tás sin comentario ninguno. 
Dos años después de la revolución 
que convirtió en república el antiguo 
imperio del Brasil, acordó el Congreso 
que se cons-tituyera una comisión com-
puesta de. veintidós miemibros, presidi-
dos por e¡ director del Observatorio de 
Río Janeiro, M. Luis Cruls, para en-
cargarse de estudiar h meseta interior 
de Goyas y marcar en ella la zona más 
apropiada por sus condiciones físicas, 
higiénicas y hasta estéticas para esta-
blecer la re.>idenc;a de las autoridades 
federales. Río de Janeiro, construida 
sobre el Atlántico, en un extremo del 
territorio, no les parecía bien á los bra-
sileños como capital de su nación, por 
su situación demasiado excéntrica; pe-
ro si bien la meseta de Goyas no ofrece 
igual inconveniente puesto que está en 
el entro del país, tiene en cambio el 
defecto de hallarse en medio de una 
vasta soledad. 
Sin emlbaigo, 3.1. Cruls encontró á 
1.000 metros de altura una zona de 
14.-ÍO0 kilómetros cuadrados, al abrigo 
del paludismo y de la fiebre amarilla, 
nany abundante en mi.mantialecs. rías y 
lagos, con una flora magnífica y varia-
dísima fauna, y con el subsuelo lleno 
de. minas de hulla, márrao'; y granito. 
Reservóse el territorio y se empezó á 
pensar en el nombre que había de re-
cibir la nueva capital, que aun no exis-
te, ponqué faltaiban y faltan las vías de 
comunicación, y de ahí el que Río de 
Janeiro, metrópoli marí t ima del país, 
siga siendo metrópoli federa"). 
Para elegir el sitio y el nombre de 
su capital, los miembros de la Com-
monuralth australiana tuvieron que 
someterse á las exigencias del Parla-
mento metropolitano, que había deci-
dido que ia capital de la nueva federa-
ción venida, al mundo con el siglo X X . 
el día primero 'de Enero de 1901, se 
constituye se en Nueva Gales del Sur. á 
160 kilómetros, por lo menos, de Sid-
ney. y en lo posible cerca de un gran 
río ó de un lago. 
Austraua es un país donde no fal-
tan ciudades graneles. Sidney. Mel-
bourne v Adelaida tienen, respectiva-
mente. 500.000. 400.000 y 150.000 ha-
bitanlVs. Brisbane. Anekland. Welling-
ton y Perth. son localidades de no es-
casa importancia j pero ninguna de es-
tas villas es central y al escoger entre 
ellas una para capita1".. el Parlamento 
temió que se suscitasen conflictos y 
nombró una comisión senatorial com-
puesta de 36 " miemibtos, que recorrió 
4.800 kilómetros á través del inmenso 
con t i neute a ustralia no. 
La comisión tuvo que visitar quince 
Lugares, la mayor parte de ellos ocupa-
dos por pueblecillos. y se fijó princi-
pa m^nte en tres de ellos: Bombah. 
Ya-> y Canobolas. que por su posición 
geográfica y sus ventajas elimatológi-
cas respondían perfectamente á las 
condiciones del programa. Calculába-
se, sin embargo, que cualquiera que 
fuese la localidad escogida, se tarda-
rían cinco ó seis añes en convertirla en 
capital y diez en pob.arla, y por últi-
mo, parecía difícil conservar á estas 
localidades los ncmibres que tenían, en-
tre los cuales, dos por lo menos, resul-
taban un tanto ridículos. Porque muy 
bien está que un reino del centro de 
Africa tenga por capital un Canobolas 
ó un Bcmbai'ia; pero no un estado for-
mial cemo Australia, que desde 1901 
goza de verdadera independencia; de 
aquí que se plantease el problema del 
mmibre de la nueva capital. 
Batas cuestiones y disputas onomás-
ticas son. como se ve. de todos los tiem-
pos y de todos los países; lo único que 
Emoede es que cada época y cada país 
tienen diferente modo de resolverlas. 
La idea de la comipañía del ferrocarril 
canadiense no es de las 'peores. 
{Alrededor del Mundo.) 
C A S T O R I A 
a i * a s f S t W M L o » n i ñ o s 
Cutorla es !¡9 substituto inoleneivo del Elixir Paregórico, CordklM 
- Opio, Morfina, ai ninguna otra subsUn. 
Cura la Diarrea y el Cólico rentos* v u " 
Regnlariia el Estómago y bg Intestino'». . 
de los Niños y el Amigo de las Medre. ' 
Jarabes Calnicntes. De gasto agradable. No contiene tr  substan*/ 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre.  l  i rr   l li  r t o. AH!£ 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación, 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e p 
• pan lo: Anuncios Francssas san los • 
• 18, ru» d. 
¡71A Y 
'á Grange-BatP.liére, PARIS 
M W l m HipéDicos 
al QUASSIA 




ÜECOMÍ-NDADO á los CONVALECIENTES 
y i todos aquellos que están atacados de 
AME MI A, CLOROSIS, NEUR ASTENIA, 
FIEBRES, VERTIGOS ESTOMACALES, 
ATONIA DE LAS VIAS DIGESTIVAS. 
L. RABOT y Dr DAVID. Farra - d« lr* Olue. 
en ^ O ^ ' ^ ^ ^ ' j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ . 
X>ei>ó»4ta* eu toda* la» F a r m a c i a » 
F C M E X E L S I B O M Y 
P .A. JST £J IvC I A . 
CUorouiB, N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfa tu r ia , Diabetes, etc 
Son curados por ia 
Medicación losforoa reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
S 6 ES LA UNICA 9 
'entre todas las LECITHINAS que"^^ 
rha sido objeto de comunicaciones hechas 
á ia Academia de Ciencias, á. la Academia de 
Medicina yá la Soc iedad de Biología de París 
F. BILLON *8, Rué Pierre-Charron, París. 
y en lodis drof̂ ufrías y farmacias. 
P o l v o s . 




de los DIENTES sin 
ALTERACION <!e¡ ESMALTP -I 
ANTISEPCIA de la BOCA f 
PUREZAy FRESCURA del ALIENTO.] 
azul de garantía 
C a r m e i n e 
G. PP.UNIER, 38, me de Rj»ali, PARIS. 
que padecéis 
DOLORES fíEUmÁTICOS 
agudos, ciünlcos, en los 
brazos, piernas, espal-
dar, Gota, Lumiago 
Ciática, Artritísmo, 2o' 
lores tle cabeza, Jaque-
cas, Vahídos, Insomnles 
de los Ríñones, át\Híga-
do, ÁUiumina, Mal de 
piedra. Diabetes, OJiesl-
dad, EstreTílmlento, Do-
lores de Estómago, Va-
rices, Hemorroides y ac-
cidentes de la edad crí-
tica, Eczema. 
Si queréis curar to-
mad en seguida el 
U R I Q U E S 0 L d e l D' R A V E N E T 
25, rué Vaneau, PARIS 
umversalmente conocido por las maravil-
losas curaciones obtenidas por este espe 
I cifico. 
. Cada caja contiene un tratado completo 
jde todas estas afeccionas, la manera de 
{tratarlas y atestaciones de numerosas cu 
1 raciones. 
\)t}h\\*% y yeiili M U gillA.1i: TIÜDA te JOSÉ SABRA é H1 
| Dr MAKÜEL JOHBSOIi y Wis FirMtiu. 
! a e d a d c r i t i c a 
El ailztr da Tlrglale tfyrdalil es soberano contra todos los accidentes de 
la menopausa ó sea el retorno de ¡a edad : hemorragias, congestiones, 
Tábidos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y ner-
••"•^ viosos, estreñimiento. etc.EscribiróXCyrdahl.ZO^ttedeXtaXoctaefoa» 
I OBBld, P&ris, para el envío gratuito del folleto explicativo. Exíjase la 
| firma de garantía Wyrdain.—Ventii en todas las Droguerías y Farmacias. 
a c o r e s fio m w e s i a = 
m m k DE VAPORES 
H i M B l G K - A l E I f M A 
(Hamburg; American Linc) 
V í a M S L W a c w Prítliénce) 
Saldrá el 17 de FEBRERO, el magnífico y 
nuevo yacht de vapor de OCtiO MIL TONE-
LADAS, construido expresamente para ex-
cursiones de recreo 
A 
felaGí 
) R E S C 0 E E E 0 8 
f i É i i é ? 
¿ N T x T S JDB 
A i r T O K Í D L C P S S Y C8 
Capi tán M E Y E K 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes pora pasaje de la HABANA ft NUE -
VA YORK, cuyos pasajes se expenden por 
los consignatarios que ¡mscriben. 
FL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C á p í t á n O v a r b i t l e 
saldrá para VEKACRUZ sobre el 17 do Fe- | 
ro llevando la correaponasncia públioi. 
UUKIC «•,».•;. :•. j pajstBjeruH pars üi'.-uu purnu 
LOÉ fciilotes de pasaje serán eiDe>ll- i 
áo» hasta las diez del día ce la salida. 
Las pólizas de carea se armaran por ni j 
C.'nslsaatario antes ae correrlas, un cuyo '. 
requisito ecran nuiaa. 
"ecíbe carsa á bordo hasta el día lo. 
L B S T & E á S O I I 
H A B A N A 
p Ipacio No. 54. Correo m M t ?2i 
c 'J03 
¥ 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C'tiba, 
P u e r t o A n t o n i o , J a m a i c a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
F e b r e r o 5 - 1 2 -
&\ VAPOK 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capi tán Feraautlea 
csidrfi para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde ¡le-
vando la correspondencia públiu». 
Admite pasajpros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keciot! azücar, caió y cacao en partidas á 
flete corriao y con couocimieato directo para 
\';go, Gijon, rfnbao y ^asajeti. 
i-OK b:ilete« ae pasaje soio serán expodidfji 
htibta Jíih diez aul día de salida. 
Las polizaa de curga timarán por e Co.i-
signatario antes do corra rías sia cuyo reqiu-
biio serán nuia». 
be reciben ios documentos de embarque 
hasta ei oía 18 y ia cir¿a a bordo hasta et 
ile 19. 
La correspordensia solo áe recibe en ia Ad-
müj.stracion ae tJorreoj. 
A P G R E S C O E i : 
de la Compañía 
m S E A L I S & L E 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p í c o , 
Saldrá el 14 de Febrero el vapor de doble 
hélice 
" S E G U R A " 
Luz elfetríca en ios camarocei de tercera. 
Cocina á la «simñola. Camareros españole;. 
Servicio esmerado. Lo*: pasajeros dé 3.' tie-
nen mesa para coraar. Cada die¿ pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para oiüetei do paá*,oa da 1?, 2.' y : 
Para VEHACRUZ: 1¡ 27.;ÍJ-2.1 17.25—3; 12.11. 
Para TAMPICÜ.... 1: 33.15-2; 17.25—}.' 12.1). 
Precios en oro español. 
At:udir á sns consignatarios-, 
D ü B S A Q Y C Ü M R 
ynce.sores 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 44:8. 
El vapor correo alemán do 5,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
sobre el 17 de Febrero . 
PRECIOS de P A S A J E 
lí 3» 






(en oro español) 
L.H Comoañía tendrá un vapor remoi'jador 
i disposición de loa señorea pasajeros, para 
ponDuctrioJi junto con su eaulpaje, libro 4i 
gas ios. del muelle do la MACÜJ.NA al vapor 
tr&sfl tlántíco. 
L>(Í mas pormenoras infcnnar&n los con-
eignatarioa 
c 593 
BEILBÜT & RASCH 
AFAHTAiXt :39. 
5-12 
V a p o r e s j 5 o a t e r o s ¿ 
c 56S 6-8 
Cflffijagp Oeneralf Trasatlantiíii] 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antotiio. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Jlanibnrgnesa Ame-
ricana, Línea Alias, para Colón, Pa-
Dama. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M . Daniel. Agente, 
Teléf. 4o(5. 
C. 4TS 
Obispo 31 . Habana 
26-1F 
l O í i - M l C Í ) t i 
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndidj vapor correo inglés 
8 G K O T O ? 9 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los ndolantos modernos. 
Saldrá de esto puerto direcl) nara 
m m , i m m \ m m 
jon billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
•Obre el día 17 de Febrero. 
Para informes, diri^irso á sus consignatario 
Ü A M K L JBAOOX 
Saii Ig'itiU'io ."5'), nito-i, Habana, 
Nota.- Keta CompaCaa tiene abierta una ' 
pftUZH ilotanti , am pi>,ia eẑ a unoa ooitta po.- { ra luuaet iu.a omnaa, uajo i;i ¿uül .̂ueuu.M KJM>- : Ktfrtu'bt Louua ios tfl9V(ub -jue t>c emouMiuen | «u sus vupo.-'t»». 
ííOTA.—Ss artvlarte a loa lenores pasaj©-roB quo en el laue.'-e ae ia M,aonina cntoo-traru.n los vapered i ¿moiuanui es aei Me:ior i ttaniamanna, ai iirkSIttos a coaaucir ei ^t- ¡ 
o w j e u uorao, muyanle el p«go ae VjtlMT/O 1 (-î -N VA V'Ob en caca uao. ios días ao ! 
»upO i aesae ia» uast. » »a.» ¡MM u«? ia : tarde. 
lül equipaje lo ret'.be :rratültame«it« la lancea "ciiaciaior" cu ei mueiio de la Ma-cama la víspera y ei ul«, ae t-A salida, iiasca las. uieii de ia manam^ 
Todos los bultos de eQuipa.jo nevaran stl-quota adn«---t'ia en ÍB. cual constara el nume-io ae Diiit i ce pasaie y »)i punto en aonae esco iué expeaiou y nó serán reciolttr.ii i uurdo ios bultos en los c tajea laiiaio «ttta i 
LJamamws la atención de ica señores pa-sajeros, nacía ei ariic>>:u uol Kotfiamemo uc pasajeros y ael orden y reeimen interior de. los valorea ue «ata Comututa. ai cual 
uice asi: 
"LKIS pasajeros ^«herán escribir sobro to-dos los bultos d i equipaje, su nomcre y el puerto ae destino, con tocias .-«ua letr^a y con ia mayor cianda*." 
Fuaüancose en esta uisposiclón la Compa-rtía no acimitira bttUo aicuno de equipaje que ür- lievq c.aranieuie escaropao^ ei nom-br« j apellida an dueño, asi como e>i ael puerto ae aesliuo. 
üAJO CONTKATO FOÜTAJL, 
C O K E £ G O B I / ^ K K O F S A i í C E S 
L A C H A M P A G N E 
( anitún DÜCAU 
Este vapor s¿.ldrA directamente para 
L a C o r u ñ á , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la Amér ica del Sur. 4 
La carga se recibirá, ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos di; tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores iníormará su consig-
natario: . 
E M E S T 0 G A Y E 




Para cumplir el l i , D. del (isbierno oc £3-
paña, ieciia 'S¿ de Agosto uituno, no se aonu-
tira en el vapor máa equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en e; momento de sacar su 
billete en ia cosa (Jonsignctana. — informará 
FU Consignatario. 




G O M P A X I A 
n 
w m m Ainencan Lies) 
Elvaoor correo alemán 
A L B l i N G Í A 
•aldra directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el 19 de Febrero . 
PÉÜDGlOa i) • ' PASAJE 
1.a j.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 í 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 13 00 
(En oro e/ipanol) 
c 591 7-12 
DE 
SOBRINOS CE £ E R R S M 
SALIDAS D Í L U i B i n 
ourant* el mes de Febrero de 1908. 
V a p o r SANTÍASO DE CÜBA. 
Sábado 15 á la* i de la tnrlj . 
1*11111 Nuuvitas, Puerto Pa í l r e , G i -
bara. Mayari . Baracoa, G u a n t á n - i m o 
(solo á la ida) y Saucia^o Ue (Juba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracaa, Guaufcinauio 
(solo á la ida) y Sauria^o de Cuba. 
V a p o r M í l R I A HERRERA. 
Sábado 29 á las ó du la tardo. 
Pura Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayar i , Baracoa, G u a n t á n a i u o 
isolo á la ida; y Sautiag'o de Cuba. 
V a p o r S DE HERRE t i A 
todos ios murtc» a la i 5 tle ia turde 
I'aru JsalJtíla ae ^̂ agua y Caibariftn, 
¡recibiendo carga en combinación con ei 
'Cuban Central Kailway", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rocas. 
]S O T A S . 
CAJtGA OE CABO'ÍÜJUL 
Se recibe basta isa i.r«f» fls ta tarde del dfa 
de saUda. 
CARGA OB T!tAVUSIA. 
Solamente se recioirá na?.t i lis 5d3l 1 taris 
dal dia 4. 
Atraques en QUAÍÍTAÍ'lAaiO. 
Los vapores do Í03 diai 1, S. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanerj, y 10 i as ioi días 
5, 12 y 22 al de Boauorón. 
AVISOS 
Se suplica á, los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que lodos los 
bultos sean marcadas con toda claridad, y 
con el punto de residencia dbl receptor, 10 
que barán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento d« 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimlentoK, el contenido de los bul-
tos, peso y valo), para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, pa .-a generai conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que & juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir ^n las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 
C. 158 78-1 K 
S. O ' K - E i L L Y , 8. 
ESQUINA A MlüIiCÁDEEtES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa. Oporto, Glbral-
tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-
ces, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Vericruz San Juan de Puerto Rico, etc 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
r'alma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Ciara, Caibariéu, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus Santlags 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pl. 
¡;ar ael Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue* 
C. 157 78-lE_ 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a < £ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saga» y viceverái. 
Pasaje en primera 5 7_ÍJO 
Pasaje en tercera 3..50 
Vív eres, íerretería y loza 0_30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana € Caibarión y vícevera». 
Pasaje en primera }10-C0 
en tercera | 5.30 
Víveres, ferretería y loza., $ 0-30 
Mercaderías. , j 0-50 
lORü AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centavoj 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaast ai 
Cargra general á flete corrido 
Para Palroira f 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ isla. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
El Va.-^r 
V O £ 5 * U L e 3 7 O , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del ültlmo 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación '.e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANK 
¡Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en ¡a 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 156 78 I B 
6. l i l i Í I I I I S 1 m . 
BANCfcLEROS.—MERCADERES 22 
Cnaa ori8flQ»ln»eiíte establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados UnlüOf 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l CABLE 
C 154 _ l i 2 r L , 
J . B á L C E L L S Y C O U ? . 
(S. eu C). 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista «obre New 
Londres. París y sobro todas la* ^ i l g f 
y pueblos de España 6 Islas Baleare» J, 
Cananas. • - « • „ r n q con< Agentes de la Compañía de Seguros can 
tra Incendios. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitiiu Urtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é n 
AKiMADÜICKS 
Hermanos U m y Gáilz, Giilia Qáin. 2) 
298 26-22E 
O I R O S D E L E T R A S 
j . a . m m y g o m p . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por ol cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
ooore las principales plazas de esta Isla y 
las de 1-rancia, Inglaterra, Alemania Rusia. 
Estados Lnidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico, China. Japón, y sobre todas las duda-
dos y pueblos .ve España, Islas Baleares. 
Lañarlas é Italia 
0 * " 78-1B 
C. 162 15S-1B 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A S Q Ü J i K O S 
BERCÁBERES 36. HABAE 
Teléfono nfuu. 70. Cablea: "Ramo 
Depósitos y Cuentas ^rlentes^ c^ 
sitos de valores, haciéndose Dc*rf„tere8e8— 
bro y Pvemlsiin de JlvidenJos é lnie fru. 
Préstamos y Pignoración d » ^ ^ público8 
tos.- Compra y -enta de valores P 
é industriales — ComPrf J L ^ u W ® * «"TV 
de cambios. — Cobro ae. letr^'hra las prlncl-
por cuenta agena. — Gir̂ rseof0rge ¿ueblos d« 
pales plazas y también so}>r*}2r~:~- Pago» 
España, Islas Baleares X G¿/}f0rl** 
por Cables y Cartas de Creauo. 156.ioc 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, ACrü lAK 10», e^uin-* 
A A M A K U U B A 
Hacen pa^os por el cable, facilita» 
cartas Ue crédi to y giran ie t rm 
acortayAartfavista ^ 
sobre Nueva York. ^u//t>uerto Rico. Lo»: cruz, Aléjico. San Juan de Puerto a> ^ ares, París. Burdeos, Lyon, ^|nova U»r ares. París. urdeos. Qénova, M*í 
burgo, Roma Nápoles, ^V'*n'Salnt Qul01?* 
selll,'Havre, Le^^^^^ io renc i a , Tur!» 
. .eppe. Tolouse. l ^ ' ^ 0 ^ * 
'y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIA^ 
IQ C. 623 
Z A L D O Y O O M R 
Hacen pagos por el ̂ abl^ g l r a n ^ 
^ e ^ ^ W ^ P ^ r T s . ^ Sin "Francisco. •Il0"<1T;f̂ tale8ary' ^ t o l 
1̂,11 combinación co'i io recibe» » 
Hollín etc. Co.. de ^ueya xor . v^lot*-
denes P '̂a la compra > ^ a ^ di 
acciones cotizables en ia ben por t ^ j 
dad. cuyas cotizacioneb ^ r * i M 
diariamente. i»"1 
i ! 153 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E a i c i o n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 14 de 190a . 9 
L A N O T A D E L D I A 
' L o s mitins a l a i r e l i b r e 
se i n a u g u r a r a n m u y pronto , 
9n cuanto c a r n a v a l l legue 
ton sus memos y s u s momos, 
que en c a r n a v a l todo pasa , 
bien e n c u b r i é n d o s e e l rostro , 
bien con el cu t i s s i n t r a p o 
que le ocu l te ; p a s a todo. 
L o s a s p i r a n t e s a l cetro 
¿ e l p o d e r y , a l duro t rono 
del Gobierno , no d e s c a n s a n 
p r e p a r a n d o ch ir imbolos 
p a r a v e n c e r e n l a l u c h a , 
no m u y l e j a n a . Nosotros, 
es dec ir , los que a s p i r a m o s 
á v i v i r de l ca ldo gordo, 
no ce jaremos u n p u n t o 
f a c i e n d o v e r á los tontos, 
Sné vamos á la c o r r i d a n ape t i to ; p a t r i ó t i c o s 
fines nos l a n z a n a l c a m p o 
de l a p o l í t i c a ; p r o n t o 
v e r á el p a í s lo que h a c e m o s . . . 
comer y comer de todo, 
•no por apeti to , es c l aro , 
por e l pa tr io t i smo hermoso 
que nos a n i m a , por causas 
de l d e b e r . . . y d e l e s t ó m a g o . 
L o s mitins a l a i r e l i b r e 
ge c e l e b r a r á n m u y pronto , 
an cuanto C a r n a v a l l legue 
con sus memos ¡y sus momos. 
C. 
N o l ó n . — E l v i e j o poe ta . 
N o u n a vez, s ino v a r i a s , le h a -
b ré i s v i s t o : t iene c a r a de s u f r i m i w i -
tos y m i s e r i a s ; ojos p e q u e ñ o s y llo-
rones que se f i j a n e n personas y 
cosas y p a r e c e n a h o n d a r en el por q u é 
de unas y o t r a s ; c u b r e s u v e n e r a b l e 
cabeza con hongo sombrero de a m p l í -
s imas y e s t r a f a l a r i a s a l a s ; l l e v a e l 
cuerpo e n f u n d a d o en a n t i q u í s i m o ga-
b á n que d e j a p r e s u m i r l a f a l t a de 
c h a q u e t a ; a p o y a s u m a n o , d e c r é p i t a 
y seni l , en luc i ente b a s t ó n d e c a ñ a 
a m e r i c a n a ; y e n c i e r r a sus p i é s en s u -
cias y r a í d a s botas, que como p o r 
acaso m u e s t r a n ca lce t ines m u g r i e n t o s . 
E s en él cos tumbre l l e v a r l a cabeza 
descansada sobre el pecho, y a l a n d a r 
a r r a s t r a r l i g e r a m e n t e los p i é s . 
Conoce sobr iamente á A s t u r i a s , y 
cuando dice de e l la , no e m p l e a pa-
labras, v á l e s e de a m e n í s i m o s versos . 
E s pobre, m u y pobre , y s u pobre-
za d é j a s e a d i v i n a r e n l a t r i s t e m i s é -
r r i m a c a r a ; e n el a r c a i c o s o m b r e r o ; 
en el g a b á n v e t u s t o ; y en l a s desas-
trosas botas, que como p o r acaso, de-
j a n v e r ca lce t ines m u g r i e n t o s . . . 
MARIO G Ó M E Z . 
•rta£>-
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
E n nues t ro poder se h a l l a e l n ú m e -
ro correspondiente a l 10 d e l a c t u a l 
de l a a c r e d i t a d a r e v i s t a de l n o m b r e 
que encabeza estas l í n e a s , el que se-
g ú n cos tumbre y a a n t i g u a , v i ene r e -
pleto d e in teresantes t r a b a j o s , mere -
eiendo espec ia l m e n c i ó n l a r e s p u e s t a 
i u n " c o r r e s p o n s a l a n ó n i m o " , u n 
suadro e s t a d í s t i c o r e l a t i v o á l a p r o -
d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de l tabaco e la-
borado en los c u a t r o ú l t i m o s a ñ o s y 
e s p e c i f i c a c i ó n de s u v a l o r ; consumo 
del mismo en l a I s l a ; e x p o r t a c i ó n d e l 
mismo en E n e r o de este a ñ o compa-
rada con l a de i g u a l mes d e l a n t e r i o r ; 
y a d e m á s d e m u c h a s o t ras not i c ias y 
datos todos de g r a n i m p o r t a n c i a p a -
ra los del g iro , u n a r t í c u l o notable , 
bajo m á s de u n concepto, t i t u l a d o 
w L a h u e l g a y los f a b r i c a n t e s . " 
S i empre en l a brecha , como el b u e n 
soldado, h á l l a s e s i e m p r e " E l T a b a -
co" en p r i m e r a f i l a p a r a d e f e n d e r 
los intereses que r e p r e s e n t a e n e l es-
tadio de l a P r e n s a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M a ñ a n a s á b a d o á l a s o c h o de l a 
noche, se e f e c t u a r á en el F r o n t ó n 
J a i - A l a i , u n a e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n 
á benef ic io de l a S o c i e d a d d e B e n e -
ficencia M o n t a ñ e s a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a c o m b i n a d o 
por l a C o m i s i ó n : 
P r i m e r a p a r t e 
1* P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s en-
tre b lancos y a z u l e s , á s a c a r de los 
7 y medio c u a d r o s c o n 8 pe lo tas fi-
nas de 119 á 121 g r a m o s . 
2» L a E s t u d i a n t i n a M o n t a ñ e s a to-
c a r a : 
1 P a s a - c a l l e s " A z u l e s y r o j o s " . 
3 P u n t o s c u b a n o s . 
3 J o t a " L a m a d r e d e l c o r d e r o ' , . 
3' P r i m e r a q u i n i e l a á se is tantos . 
S e g u n d a p a r t e 
1* S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 tan tos 
*ntre b l a n c o s y azu les , á s a c a r de los 
• y medio c u a d r o s c o n 8 « p e l o t a s finas 
^ 120 á 123 g r a m o s . 
20 L a E s t u d i a n t i n a M o n t a ñ e s a 
t o c a r á : 
J V a l s " E s p a ñ a " . 
2 S e l e c c i ó n d e l p o t p o u r r i de a i res 
^ o n t a ñ e s e s , " L a T i e r r u c a " , d e l M a e s -
tro S a n t a m a r í a . 
3 " L a M a t c h i c h a " . 
30 S e g u n d a q u i n i e l a á se is tantos . 
T a n t o los p a r t i d o s c o m o l a s q u i n i e -
!a5i s e r á n j u g a d o s p o r los m e j o r e s pe-
aris que forman e l c u a d r a d d 
o n t ó n . 
E n P a y r e t , dos tandas , e x h i b i é n d o s e 
en é s t a s n u e v a s y r e c r e a t i v a s v i s tas c i -
n e r n t i t o g r á f i c a s . 
E n los in t ermed ios ba i les por e l T r i o 
S o l á , l a M a l a g u e ñ i t a , l a p a r e j a A s h y 
nuevos e j e r c i c i o s p o r los c ic l i s tas 
F r a n z . 
E n A l b i s u f u n c i ó n de m o d a y u n a 
novedad. 
E s esta el estreno, á s e g u n d a h o r a , 
d e . Tenorio feminista, p a r o d i a l í r i c a 
m u j e r i e g a e n u n acto, d i v i d i d a en tres 
ouadros de P a s o , S e r r e t y V a l d i v i o y 
m ú s i c a d e l maes tro L l e ó . 
E l p a p e l de J u a n a T e n o r i o e s t á á 
c a r g o de l a t ip le R o d r í g u e z y e l de G i -
n é s , del tenor D e l C a m p o . 
A n t e s y d e s p u é s del es treno i r á n Ly-
sistrafa y La fea del ole. 
E n M a r t í c u a t r o t a n d a s . 
A d e m á s de exh ib i r se las mejores v i s -
tas c i n e m a t o g r á f i c a s que posee A d o t y 
A r g u d í n , h a b r á nuevos couplets por ¿ 
be l la A n g e l i n a y canciones y g u a r a c h a s 
por e l cuarte to F l o r o , 
M f t C a r d i e s , e l r e y de l a l a m b r e , eje-
c u t a r á nuevos e jerc ic ios , todos á c u a l 
m á s asombroso. 
E l j u e v e s : r e a p a r i c i ó n de T o r e s k y . 
E n A c t u a l i d a d e s , se e s t r e n a n esta 
noche dos v is tas acabadas de r e c i b i r . 
H e a q u í s u s t í t u l o s : E l encwidedor 
y E l acróbata, t a n u b i é n se e x h i b i r á n 
otras p e l í c u l a s á c u a l m á s c e l e b r a d a s . 
T i p - T o p , e l c é l e b r e i m i t a d o r e x c é n -
tr ico , que d e b u t ó anoche c o n g r a n é x i -
to, se p r e s e n t a r á de nuevo a l final de 
las tandas s e g u n d a y t ercera . 
E n l a Sa la^Rosas , c u a t r o tandas , 
empezando la p r i m e r a á las siete y me-
d i a . 
L a s visitas que se e x h i b i r á n esta no-
che, s o n l a s m á s ce lebradas , de l a g r a n 
e o l e c c i ó n que posee la e m p r e s a . 
C o n s u e l o B a i l l o y E s p e r a n z a Z a r z o , 
c a n t a r á n en los intermedios . 
Y en AlhaTOibra v a n h o y á p r i m e r a 
h o r a E l Ciclón y d e s p u é s E l compra-
dor de botellas. 
P u n t o final. 
F u e r z a y b o n d a d . — 
Yo te admiro. Señor, en la tormenta 
que iracunda revienta 
por cima de los montes y los mares; 
yo te adoro. Señor, en esa a l tura 
cuya techumbre obscura 
tachonan las estrellas á millares. 
Sujetas ambas á, tu augusta mano, 
ante el linaje humano 
una te aclama fuerte y otra bueno; 
pero, en la turbación, como en la calma, 
mejor comprende el alma 
la luz del astro que la voz del trueno. 
Federico Balart . 
E l c o n c i e r t o de e s t a n o c h e . — 
E n r i q u e Q u i n t a n i l l a , el j o v e n y ce-
l e b r a d o v i o l i n i s t a m e j i c a n o , o f r e c e r á 
e s ta noche u n g r a n concierto e n los s a -
lones d e l C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n . 
P r e s t a s u concurso á l a f iesta k j o -
ven , be l la y meri t í s i imia p i a n i s t a J u l i a 
C r e s p o . 
' E l p r o g r a m a — q u e a y e r puiblicamos 
— n o puede s e r m á s interesante . 
N ú m e r o s selectos todos. 
A l a s a l m a s c a r i t a t i v a s . — 
U n a vez mlás, y confiando e n l a pie-
d a d de nues tros lectores, i m p l o r a m o s l a 
c a r i d a d p ú b l i c a en f a v o r de u n a pobre 
m u j e r . 
F a l t a : de todo recurso, s i n el m á s pre-
ciso aliimento, p a s a u n a s i t u a c i ó n e n ex-
tremo af i i c t iva e n c e r r a d a en huimilde 
c u a r t u c h o con s u d e s d i c h a d a h i j a . 
I n f u n d e t r i s t eza aque l c u a d r o de do-
lor . 
L o s que q u i e r a n h a c e r i m a buena 
o b r a se les presenta u n a b e l l a o c a s i ó n 
d i r i g i é n d o s e á esa pobre m a d r e , d o ñ a 
F e l i c i a B e t a n c o u r t , en sai domic i l io de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 164, c u a r t o n ú m e -
ro 16, altos. 
O f é l i d a s . — 
A c a b a de bacerse u n a l u j o s a e d i c i ó n 
d e l va l s lento compuesto por e l l a u r e a -
do maestro R a f a e l P a s t o r con el t í t u l o 
de Ofélidas. 
V a l s i n s p i r a d o en las del ic iosas poe-
s í a s de P i c h a r d o y que f u é t a u a p l a u -
d i d o e n rec iente fiesta de l Ateneo de la 
Sabana. 
L a s Ofelidas de P a s t o r e s t á n l l a m a -
das á l a m i s m a p o p u l a r i d a d de las 
Ofélidas del b a r d o v i l i a c l a r e ñ o . 
A c u s a m o s recibo del e j e m p h r con 
que se nos obsequia . 
.Muchas grac ias . 
V a l o r c u r a t i v o . — 
U n m e d i c a m e n t o que s u p e r a á las 
e speranzas concebidas por los enfer-
mos del e s t ó m a g o , a u n q u e t e n g a n s u s 
males treinta, a ñ o s de a n t i g ü e d a d y que 
se excede en s a t i s f a c e r sus promesas , es 
de u n pos i t ivo v a l o r c u r a t i v o . R e ú n e 
estas condic iones e l E l í x i r E s t o m a c a l 
de S á i z de C a r l o s . 
L a n o t a f i n a l . — 
U n p s d r e á s u h i j o : 
— ¿ Q u é l u g a r o c u p a s e n c l a s e ? 
— E l v e i n t i s i e t e . 
— ¿ C u á n t o s a l u m n o s s o i s ? 
— V e i n t i s i e t e . 
— P u e s te luces , h i j o m í o . 
( A los ocho d i a s . ) 
— ¿ Q u é l u g a r o c u p a s a h o r a ? 
— E l v e i n t i s é i s , 
— V e o que has g a n a d o u n pues to . 
— N ó , i p a p á , es que se h a m u e r t o 
uno de l a c lase . 
SI os molesfi» la caspa i si os amenaza la 
calvicie; si habé is encontrado en vuestra ca-
beza la primera cana, usad de una vez el 
Tfinico Oriental y quedaréis admirado de 
sus excelentes efectos^ 36 
lotj 
P r 
^ A C E T E L I i A 
r o r los t e a t r o s . — 
d i v a noche se p o n d r á en l a escena 
ti 'V^0113!- por la C o m p a ñ í a d r a m i -
c a (i6 p,aco puent.€Sj ^ comedia en 
^ actos de R u s i ñ o l Vida y Dulzura. 
- m a n a , beneficio de F r a n c i s c c 
con Los deshonrados y Zara-
m 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , R R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO, W C MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
' C : 425 26-1F 
c i b i ó l a g l o r i o s a c o r o n a d e l m a r t i r i o 
el a ñ o d e 270. L a m a y o r p a r t e de 
s u s r e l i q u i a s e s t á n en R o m a , a u n q u e 
se v e n e r a n a l g u n a s en m u c h a s c i u d a -
des de I t a l i a y F r a n c i a . 
S a n V i d a l y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
E n t i e m p o d e l e m p e n a d o r D i o c l e c i a -
no, que t a n t o s y t a n i l u s t r e s f u e r o n 
los c r i s t i a n o s q u e s e l l a r o n c o n s u 
s a n g r e g e n e r o s a l a d o c t r i n a que h a 
r e d i m i d o el m u n d o , s u f r i ó e l m a r t i r i o 
S a n V i d a l y s u s c o m p a ñ e r o s . V i d a l , 
q u e f u é e l e v a d o á l a d i g n i d a d sacer-
d o t a l en R o m a , y que p ú b l i c a m e n t e 
p r o f e s a b a l a d o c t r i n a de J e s u c r i s t o , 
f u é d e n u n c i a d o p o r sus c o m p a ñ e r o s 
como s e c t a r i o s de l a r e l i g i ó n d e l c r u -
c i f icado. C o m p a r e c i e r o n á l a pre -
s e n c i a de los p e r s e g u i d o r e s c r u e i e s 
de l E v a n g e l i o y p r e g u n t a d o s p o r su 
r e l i g i ó n , eontestaa'on u n á n i m o m e n t e i 
que e l los solo p r o f e s a b a n l a ú n i c a y 
v e r d a d e r a d e J e s u c r i s t o . I n t i m á r o n l e s 
e l s a c r i f i c i o de los fa l sos d i o s e s ; s u 
n e g a t i v a les c o n d u j o a l m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s S o i e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 1 4 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n s o l a c i ó n e n S a n A g u s t í n . 
O b r a P o n t i f i c i a d e l a A d o r a c i ó n 
R e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a e n 
l a C a p i l l a d e M a r í a R e p a -
r a d o r a e n l a C a l z a d a d e l C e -
r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
E l domingo próximo, dieciseis del corrien-
te mes de Febrero á, las dos de la tarde, 
celebra esta Asociac ión, Junta Goneral en 
el ñalón que para este fin se destina en el 
Convento de María Keparadora. Cerro 551, 
al objeto de tratar determinados asuntos 
de interés para la Congregac ión . Lo que 
se pone en conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándoles la asistencia. 
D e s p u é s de terminada la Junta y en ho-
ras de 5 á. 6 de la tarde, t endrá lugar el 
acto de la solemne proces ión del Sant ís imo 
Sacramento, terminando con la reserva. 
A fin de dar al acto el esplendor merecido 
se recomienda á los s eñores Celadores el 
uso del distintivo que caracteriza el cargo. 
Habana, Febrero 13 de 1908. 
Jenfl* Oliva. 
Secretario de la Asociación 
2422 . 3-14 
M u y I l u s t r e A r c l i i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d o l a C a t e -
d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, que, de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 16 del 
presente mes se ce lebrará con la solemnidad 
úe costumbre la festividad del Domingo 
Tercero, con misa de comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las 8 y cuarto y 
sermón á cargo de un elocuente orador sa-
grado. Durante la misa e s tará de manifiesto 
S. D. M. y después se hará la procesión por 
el interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo, 
Lnin B. Corrales Juan Fernández Arnedo 
2314 4-12 
Mny Ilnstre ArctiicoWía del Samlsmo 
Sacramento, estaWetía en la Igle-
sia de tetra Señora fle Gnatial» 
De orden del honorable Señor Rector y 
á nombre de la Junta de Gobierno de esta 
Archícofradía, tengo el gu^to de invitar á 
todos los hermanos á la festividad del Do-
mingo Tercero que tendrá efecto el próximo 
día 16. á las 8 v 45 a. m. con misa cantada 
y sermón á cargo del elocuente orador San-
tiago G. A m i g ó . 
L a proces ión y reserva se l l evarán á ca-
bo al final de dicha fiesta, permit iéndome ro-
gar la más puntual asistencia con el dis-
tintivo de la Corporación, para mayor glo-
ria de Dios y solemnidad del culto. 
Do que se hace públ ico para conocimiento 
de todos los hermanos y de cuantas perso-
nas quieran, con su presencia, dár más real-
ce al mencionado acto. 
Habana, 12 de Febrero de 1908. 
Baldomero Caballero 
Secretario. 
C . 804 lt-12-3d-13 
X G - I J I E S J S I - A -
D f i M i m n i i n 
E l sábado próximo, día de la tras lac ión 
de la lengua (aun fresca y rubicunda) de 
S. Antonio y de sus cenizas, obsequiará la 
Pía Unión de la Habana, á su milagroso 
Patrón con misa cantada y sermón a las 
8 de la mañana. 
Los socios que con las debidas disposi-
ciones comulgaren y visitaren esta iglesia 
de S. Francisco, podrán ganar Indulgencia 
plenaria. 
A. M. D. G. 
2391 3-13 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 14 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P u -
r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s V a l e n t í n , p r e s b í t e r o ; V i -
d a l y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s ; E l e u c a -
d io y J u a n B a u t i s t a de l a O o n e e p -
c i ó n , confesores , S a n t a F e l í c u l a , v i r -
gen y m á r t i r . 
S a n V a l e n t í n , p r e s b í t e r o y m á r t i r , 
en R o m a , f u é e s c l a r e c i d o en d o c t r i n a 
y g r a c i a de c u r a r e n f e r m e d a d e s . E s -
te g lor ioso S a n t o d e s p u é s de p a d e c e r 
p o r J e s u c r i s t o m u c h a s p e r s e c u c i o n e s 
C O M U N I C A D O S . 
SUBASTA DE'OBRAS 
G a s i Espaiol í e B i c a l 
Hasta las dos de la tarde del d ía diez y 
seis del coriente mes, se recibirán pliegos de 
proposiciones en el local que ocupa esta 
Sociedad, calle Novena, número 30. en esta 
Ciudad, para la construcc ión de un edificio 
nos y d e m á s documentos del proyecto apro-
hado por la Asociación, es tarán hasta «lleno 
días, á disposic ión de los señores 
tomar parte en la subasta, en • 
taría y en la Habana en las Ofici 
I'lncer', Calle de Obispo n ü m e n 
los días hábi les . 
Bejucal 10 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, 
Melquíades l'alomcro. 
a l t i - i 
becro-
de " E l 
rodos 
II 
C E N T R O G A l L E f i O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente de la So-
ciedad cito á los señores asociados para la 
segunda parte de la Junta General ordina-
r ia empezada el d ía 2 del presente mes, que 
se ce lebrará y tendrá lugar en esta Ca-
sa social el día 23 del mismo, á las 12 
en punto. 
E n dicha se s ión se cumpl irá lo dispuesto 
én el ar t ícu lo 74 del Reglamento General 
dando poses ión á los señores elegidos para 
los cargos de la Directiva, durante el bie-
nio de 1908 á 1910. 
Se tratará también del i n í o r m e que la 
Comisión respectiva presenta acerca de la 
Memoria anual. 
Igualmente se dará cuenta con varias 
propuestas para socios de Mérito y Honora-
rio. 
Así mismo han de presentarse á dicha 
Junta General los planos para un nuevo 
departamento en la Casa de Salud " L a Be-
néfica" y los del edificio para la casa social, 
en cuya junta se d iscut irán unos y otros. 
Para tener acceso al local es de absoluta 
necesidad presenatr el recibo correspondien-
te al mes de la fecha, y para tomar parte 
en las discusiones y votaciones que se efec-
túen, se requiere estar en el disfrute de ios 
derechos que el Reglamento General conce-
de en tales casos. 
Habana 14 de Febrero de 1908. 
E l Secretario. 
l'aKCaiil Aealle 
M i g u e l A n t o n i o f o g u e r a s 
ABOGADO 
Campsoario 7' Aguiar 2. 
A . 
DR.'CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Gratis para los 
pobres. Campanario 142. 
2392 26-14F 
a p l i c a d o c i e m i l i f a i n t - u t e c u r a o a l i v i a 
e n l e r n i e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentes m e conf ian sus en lermos . 
N E P T Ü N O o , 
D r . T E I F E L S 
C. 421 
d e 1 á 3 . 
2 « - l F 
CÜEACIOMe TODAS las ErIFERMEDADES 
Ein medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase '"Júa Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 426 26-1F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
ABOGADO 
Compoatela 71 altes, de 1 6 4. flabnna 
1693 2J6-2F 
G . S A E K Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro «le la Bolsa Privada 
Compra y vende ñncas rús t icas y urba-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O 2tt TEJLKKÜXO 828 
C . 391 2Ó-1P 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 ft 2. 
P a r a enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana . 
C. 451 26-1F 
D r . J . ¡ S a n i o s F e r o M d e z 
O C U L I S T A 
Cuaauiiai ca £*rau«i 
OwkUtd» de VlUa»a«<ra. 
C. 464 26-1F 
DR. JUAN JESÜa VALSES 
lÍBVütíLSií C i r u j a n o D e n t i s t a 
Da 8 á 16 y da 




D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Conhulia» de .2 a ^ (Cümoa) $i l a luscrip-
cion ai mes.—Par aculares do 2 a 4. 
51 ari.riuur «¿t, 
C. 4ñ5 •TeléLoaa 1U34. 2S-1P 
felayo Sarcia y Santiap, Mano púlilico. 
h m tocia y Oresiss i m u , ú q d m l 
C. 416 
a 11 a. m. y d« i. & a p. c 
26-1F 
D r . A n g e l Prudencio P iedra 
ilíüliiUO-ClALJAJS O 
Especial ista eu las eu.Iermedades del es. 
t ó m a l o , nigado, oazo 6 intestinos. 
Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para los pobre» ios martes y jueves 
de i 2 á 1. 
C. 461 26-1F 
De l a Escue la de París . Oculista. Gargan-
ta, Nariz, Oídos . Tratamiento del estrabis-
mo, bizquera sin Intervención quirúrjíica. 
Consultas: Clínica de 12 á 2. Particulares 
ae ü á 4, Virtudes 30. 
1365 26-28E 
Espec^Udia ea 
toiFlIOS y V E N E R E O 
C u r a rápida y rauiuiu. tti eatermo puede 
OOnilnUltt ea ->...> iscupaciim&ri, auraats ei 
trauunjenio. 
L a oien^rragia se cura en 15 días, por 
prucedimi«ntoa propios y especiales. 
De 12 á z. E£ti«rmea<Ldes propias de la 
mujer, de 2 á i . A G L ' l A K 126 
C. 505 26-1F 
D r . A B R A H A M P E R E Z MUS.O 
iíBUiCO CIRUJANO 
Catedrático por opualclOa 
ae la escuela de Medlclaa. 
stta Mi&uel i 6 i , aitaa. 
Uoras de conauiui: de 3 a a . — i c i é í o n o JSS'). 
C. 465 26-1F 
FEMO JIMENEZ TOBIQ 
Teléfono 1.374 
C. 4-T 
X N O T A R I O 
ÍS 11, Principal. Te lé fo -
..a del Norte S i l . 
26-1F 
DR. JOSE ARTURO FífiüERAE 
Cirujano Dentisia, especialista en plezaa 
protés icas . i*rimer dentista de las Asocia-
cionea de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teaiente Key 84 
bajos de 12 á & p. in. Tei£iouu 3137 Habana. 
C. 44J 26-1F 
J E S U S R O M E U 
AÜOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 418 26-1F 
D r . C . E . F í n l a v 
y éc lo» «!«/»>. 
Gabineie, N í p t u u o 4S.—Teléfono U 0 C 
Consuitaa 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICaUadal ¿6-VecUclo-Telf. 9S12 
C. 417 26-1F 
DR. F. JÜSTiNíANl CHACON^ 
ALtcuso-'wirujaau-^eaUBia 
8 A L U D 41 ÜICQUIMA A l.í¿.'. LTAlX 
C. 412 26-1F 
DR. JOSE A . FRESNO 
Cateui<_u>.o por oposición de l a i? acuitad 
do óleuiciua.—Cirujauo del Jlospitai 
Nuiu. 1.—Cuas ui tas <l« 1 & 3. 
AUISrAX» &7. T E L E F O N O 1130 
C. 458 26-1F 
K A M l i U ) C 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
G 454 26-1F 
P ü í G Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 4C, praL Tel. 839, de l & i . 
C. 423 26-1F 
DR. JUSTO V E R D U G O 
¿iédicu c irujano de la Facultad ue Par ís . 
Especial ista -su enfermedades del e s tó -
irago e intestinos, s e s ú n el procedimiento 
de los nroteaores doctores Hayem y Winter 
de Parts por si a n á l i s i s del ^ugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D S 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 415 26-1F 
C L I N I C A D E N T A L 
[oscomia 3] ísplua á Saa tacólas 
Moniada. á la altura de sus s l m ú a r e s que 
existen en los pa í ses más adelantados y t ra -
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Wlvte Den-
tai 0 Ingleses Jesson. 
Precio* de loa Trabajo* 
Aplicación de cauterios. » A . . . $ 0 . X 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . „0 .5u 
Una Id . sin dolor. . . . . . . . ..0.75 
Una limpieza. . . . ,.1.50 
Una empastadura. . . . . . . . ..1.00 
Una id . porcelana. . . . . . . . .1 .50 
DO diente espiga „S.Ü0 
Uriticaciones desde 51.50 ,,8.00 
Una corona Oro 22 kls ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . ,3.00 
Una id . de 4 á 6 Id ,,5.00 
Una id . de 7 a 10 id .S.00 
Una id . de 11 4 14 Id .12.00 
Los puentes en Oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajes de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Cons-.iltas de 8 á 10 
d e i u á 3 y d e 6 y media á S y media. 
C. 429 26-1F 
DR. GALVEZ GUÍLLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 510 26-1F 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABUUADOI 
Ean Ignacio &0 do 1 á 5. Te lé fono 173. 
C. 439 26-1F 
D O C T O E G . C A S U S O 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrg ica y G i -
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles P y 3. — Vedado. 
1608 ' 52-11F 
D O C T O R D E E O G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
2105 58-9F 
P I E L . — S I F I L I S . — S A i N i Ü R E 
Ci>; aciones rápidas ^or sitema.s moderní-
simos. 
•leMún H a r í a 91. 3>e 12 a 2 
C. 445 26-1F 
Dres. I g n a c i o P lasenc ia 
é I gnac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital B. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
2268 13-12F 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A T O 17. 
2315 26-12F 
D r . A L a n u e i J L t e i í i a . 
Medico de yi&om 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Telé fono 910. 
M A 1 E L A L M E Z GAEGIÁ 
A B O G A D O Y K O T A J i l O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D inno de 
la Mar i t i a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a u o . 
C U B A 29, a l to s . 
A . 
S . G a n c i o K e i l o y A r a u g o 
A B O < i A l > 0 . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 422 ' 28-1P 
D r . K . C h ó m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á 3 — Telé fono 354. 
C. 446 26-1F 
DR. H. ALVARBZ ARTIS 
E^FEiuldEL>AOE& O S L A GAlUiA^TTA 
RAJkUZ Z 01008 
C o n s u l t a s de 1 a 3 . ü o u s u l a d o 114. 
C. 449 26-1F 
D r . P a l a c i o . 
•bnieiineucuies de s-cuoi.t*. — Via¿ 
r iAa.—Ciruj ia en general.—Coaauitas ae 12 
a ¿.—aaa LÁZAXd 2*6.—'L'ttié.tono IZiZ.— 
C. 460 26-1F 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de .Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar 3S, bajos. T e l é -
fono 1126. 
C. 428 26-1F 
G a l l a n ? * . 
ABoaAX>n 
D e I I ñ 1. 
D H . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muja-
res. 
"C. 417 26-1F 
D R . GONZALO AROSTEC-UI 
BcsedocacUi y ttaieraii'oO. 
¿«pecial lata eu IBLB enIormeUu.dea de l e í 
amo a, medicaa y quirurgicM. 
C o n s u i U s de 12 á 2. 
A G U I A K 108^k. TfiLUEFONO §94. 
C. 453 26-1P 
J . J E t . I D O X > 
CIKÜJANO L»E.NTlS>TA 
Berasua uüia. eatrcuclw*. 
C. 441 26-1P 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO XSMÍMI Sí, Maaeo cayaAol* «tta^laaL 
Teléfono 
C. 520 52-1F 
DR. J Ü A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Euz 15 de 12 á 3. 
C. 452 26-1F 
Franc i s co G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco ^íacioaal de Cuba. AifUuero 2-16 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eiiiermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be iascoa ín 105 íé, próximo 
á Reina, de r¿ á 2.—Teléfono 1839 
C. 463 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vias urinarias. JDetrccliez de la or ina Ve-
néreo. BlflilA bldroraia Te lé fauo 287. D« 
12 á 3. J e s ú s iaaria numero 33. 
C. 444 26-1F 
de l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Traianueaio ue las cmciiu-Oaaes ae la 
piel y luiuwies i»or la Eico inc ioaa . Rayos 
.v. Rayos Ginsen, w i c — P a r á l i s i s per i fér icas , 
ücbuiuad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , per JA Eloctrlci» 
dad E s t á t i c a . Galvánica y l a r á d i c a . — E x a -
men por ios Rayos X y Rad iogra f ía s , d« 
tonas Ciaketi. 
C O N S U L T A S D E 12 ^ a i . 
E M P E O R A D O 73. Teléfono 3154 
957 78-12B 
D r . N I C O L A S & d e S O S A S 
KspeualisLa ea eaxermedades de aeaoras, oi* 
rujia en general j panos. Consultas de 12 4 
2. Empedrado 52. Teiéf eng 40&. 
C. 440 26-1P 
D R . A G O S T A 
CuraclOn de la Morñnomanla y del Alco-
holismo. (Prado 105 . i 
UT3 u -um 
JOAQUIN FERNANDEZ de VELASGO 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o 1 L T e l é f o n o 5 6 6 . 
19155 52-E16 
Dr. P a n t a l e ó n J , V a l d é s . 
M E D I C O CIB.UJAKO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de te 
das las enfermedades nerviosas. Consultad 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados . Salud 20, 
Teléfono 1613. 
C. 429 2 » - l F ' 
de la Morflnomanla y del Alcoholismo. Doo* 
tor Acosta. (Prado 105)., 
1173 2e-24B 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Iniooratorie Urológico del Dr. Vl idósoia 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscopio* 
y químico, DOS P E S O S . 
Compódlclu 87, eatre UuraUa. y Teaiente Rey 
C. 418 26-1F 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á £an Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
C. 457 2 « - l F 
F r a n c i s c o S a r c i a G a r ó í a l o 
A B O B A D O Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , N ú m . 2 - 1 3 
20758 26-1B 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MCdico-ClruJano-DentUta 
Calzada del Monte 51, altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á precios mód icos . 
859 26-17B 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obia> 
po y Obrapla. Teléfono número 790. Habana. 
19973 78 10D 
Dr. Enrique SaMento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato dleestivo. estO-
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. vía» 
urinaria, Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 419 2G-1F 
K n i e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
eetomacal, procedimiento que emplea el pro«. 
fesor Hayem del hospital de ¡San Antonia 
de Paris , y por el a n á l i s i s de ia, orina, s&a-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — L a m p a -
ril la. 74, fcltos. — Te lé fono 874. 
C. 456 26-1F 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadnraa postiza*, 
puentes y coronas de oro. «i^i iaao 103. es-
quina á San José. 
C. 504 26-1F 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1KUJIA GEISEKAJL. 
Consultas diarias d« 1 a. 3. 
San Nico lás ndm. Z. Teléfono 1138. 
C. 448 26-1F 
SE. FRANCISCO J. DE YELAiáGG 
Enfermedades del CorKxúa, FaimoMea, 
NerrlOBitat Pie l 7 VeAéTeo->ltliltica«.-C««nsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—* 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 443 ZS-IB* 
E N C A J E R A . — Se ofrece una s e ñ o r a para 
enseñar toda calse de encajes y curiosida-
des; como trabajos de pelo. Imitación a i co-
ral, maquear en cristal, pintura Kens ing- ' 
ton, y flores de todas clases, precios m ó d i -
cos. Dragones 74. 
2375 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. Augustus R o -
berts, autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San MigueL 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma Ing lés? Compre usted el Método N o v í -
simo. 2269 13-12F 
UNA S R T A . con titulo de maestra de las 
Escuelas Públ i cas de Cuba, se ofrece á los 
padres de familia para dar clases de Instruc- , 
cien primaria á domicilio. Condesa núm. 24. 
2074 8-8 
UN P R O F E S O R de Inglés , teneduría de 11-, 
bros y a r i t m é t i c a mercantil, se ofrece para 
dar clases á domicilio y en su morada. Vivs 
en Condesa número 24. 
2075 8-t 
A G A D E f f i B A D E C O R T E 
SISTEMA MARTI 
P K I M E K A ES 
L A H A B A N A . 
con 7 a ü o s df» esta-
b lec ida 
DIRIG. DA POR LAS 
S r i t a s . C r i r a l t 
E G H J O fe, altos. 
S e cortan 
patrones por m e d i d a . 
2327 alt 4-12 
DO TOÜ SPEAK ENGLISH? 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o e n po-
co t i e m p o y p o r poco d i n e r o e n 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N Ü D A Ü B i 
A M A K G Ü K A , 7Í5 , a l t o s . 
H O R A S D E O F I C m A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 385-14 Mv 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza: da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría de l ibros. También prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petlt Par í s 
A . F l 
\ Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
L'eli esta Admin i s t rac lóa^ . _ 
1 0 J J 1 A R I 0 D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o t 4 d s l ' JUH. 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
B u e n o s d í a s , v e c i n a ? h a b é i s d o r m i -
d o b i e n ? 
— Y a l o c reo . 
— ¡ C ó m o ! j sois m u y a f o r t u n a d a ! 
í C r e é i s , pues , que es m u y s e n c i l l o 
p o d e r d o r m i r ? ¿ Y t e n é i s a l g u n a s ve -
ces b o n i t o s u e ñ o l i n d a v e c i n a ? 
— C o n m u c h a f r e c u e n c i a . 
— ¡ A h ! ¿ S e r í a . i n d i s c r e c i ó n p r e -
g u n t a r o s c o n q u é s o ñ á i s ? 
— V a m o s , v e c i n o , ¿ c o n q u é p u e d e 
s o ñ a r u n a m o d i s t a ? . . . S u e ñ o . , . p o r 
e j e m p l o . . . c o n que acabo de i n v e n t a r 
n n a n u e v a f o r m a de s o m b r e r o p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , y q u e m i p a t r o -
n a m e a u m e n t a e l s u e l d o e n t r e s cen-
t a v o s a l d í a . Y a l o ve is ; q u e m i s sue-
ñ o s son m u y e s t ú p i d o s . 
. — E s t á i s e n u n a p e n d i e n t e f a t a l , 
v e c i n a , p u e s s o ñ á i s c o n d i n e r o . 
tmmYo t a m b i é n m e p r e g u n t a b a eon-
tj j touó l a j o v e n a l e g r e m e n t e , p a r a q u é 
m e s e r v i r á n esos c u a t r o f r a n c o s c i n -
c u e n t a de b e n e f i c i o a l mes , p e r o e l 
s u e ñ o de esta n o c h e m e h a d a d o l a 
r e s p u e s t a . N o os i n c l i n é i s t a n t o , v e -
c i n o , que os v a i s á caer á l a ca l l e , 
— N o t e m á i s , los p o e t a s s o n a m i -
gos d e l e spac io ¿ Y q u é os h a contes-
t a d o ? 
— M e h a d i c h o : ¿ Y a n o t e acue r -
d'as, pues , d e t u v e n t a n a ? ¿ P o r q u é 
n o coanpras u n a t u l i p a ? ( y o soy l o -
ca p o r l a s t u l i p a s , v e c i n o ) u n a l i n d a 
t u l i p a e n t r e d o s rosas de F r a n c i a , 
y l o d e m á s c u b i e r t o de m a d r e s e l v a s 
y d e j a z m í n t r e p a d o r , ¿ n o t e pa rece 
q u e s e r í a m á s b o n i t o q u e esa r e j a 
d e h i e r r o p i n t a d a d e n e g r o ? A s í , 
p u e s , e s toy d e c i d i d a á t e n e r u n a v e n -
t a n a d e l i c i o s a c u a n d o v e n g a e l v e r a -
n o . P e r o , e n t r a o s , v e c i n o , q u e m e h a -
c é i s m o r i r d e m i e d o . 
— N o t e m á i s , os l o r e p i t o . S i m e 
c a y e r a , e c h a r í a á v o l a r . M e i n c l i n o , 
s o l a m e n t e p a r a d e c i r o s b i e n e n secre-
t o : I m a g i n a o s , h a d a M a b , q u e h a b é i s 
h e c h o u n s o m b r e r o e n es ta f o r m a , 
c o n e l a l a i z q u i e r d a l i g e r a m e n t e l e -
v a n t a d a , u n l a z o a t r á s , u n a p l u m a 
á l a d e r e c h a q u e sale de a q u í y l l e -
g a h a s t a a c á , u n s o m b r e r o e n f i n , 
q u e h a r á l i n d a s " á l a s m u j e r e s feas, 
e s q n i s i t a s á las b o n i t a s y d i v i n a s á 
l a s que f u e r o n e s q n i s i t a s ; i m a g i n a o s , 
a d e m á s , q u e , á p e s a r de m i s b igo t e s , 
y o soy l a p a t r o n a y q u e os a u m e n t o 
e l s u e l d o e n t r e s c e n t a v o s . A s í , pues , 
os p r o p o n g o g i ^ i r d a r t o d o s l o s d í a s 
t r e s c e n t a v o s e n u n p e q u e ñ o p o r t a -
m o n e d a s , a q u í , p o r e j e m p l o , e n este 
b o l s i l l o d e m i t r a j e y c u a n d o h a y a 
c u a t r o f r a n c o s c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
c o m p r a r e i s c o n esa e n o r m e s u m a l a 
deseada t u l i p a . ¿ Q u e r é i s h a c e r l o a s í ? 
— P e r o . . . 
— ¡ C o n v e n i d o ! D e s d e h o y soy vues -
t r o c a j e r o y v u e s t r o j a r d i n e r o e l j a r -
d i n e r o d e l a p e q u e ñ a que hace los m á s 
l i n d o s s o m b r e r o s de P a r í s . N o p r o -
t e s t é i s p o r q u e y a v o y á e m p e z a r m i 
t r a b a j o . A h o r a m e t o m o l a l i b e r t a d 
d e r e c o r d a r o s q u e son l a s s ie te , h o r a 
e n q u e d e b é i s p a r t i r p a r a v u e s t r o a l -
m a c é n . ¡ H a s t a l a t a r d e , v e c i n a de 
l a s t u l i p a s ! 
* 
* « 
A p r i n c i p i o s de N o v i e m b r e . P a b l o 
G r a n g e r t o m ó e l t r e n p a r a B e a u v a i s 
y f u é á h a c e r l e u n a i n t e r e s a n t e v i -
s i t a á s u t í o . 
— E s t á b i e n , a m i g o m í o , m u y b i e n ! 
l e d i j o e l b u e n h o m b r e , y a q u e m e 
a seguras q u e has a b a n d o n a d o l a poe-
s í a p a r a e s t u d i a r e l d e r e c h o . . . 
G r a n g e r a c a b a b a de d e c i r u n a m e n -
t i r a . 
— Y a q u e m e a s e g u r a n q u e p r o n t o 
s e r á s a b o g a d o , c o m o l o deseaba t u 
p a d r e y y o , h a r é de b u e n a g a n a e l 
s a c r i f i c i o q u e m e p i d e s , y m e s e p a r a r é 
c o n a l e g r í a c a s i d e l m á s h e r m o s o 
e j e m p l a r d e m i c o l e c c i ó n . L a t u l i p a 
q u e v o y á r e g a l a r t e posee t o d a s l a s 
c u a l i d a d e s a p r e c i a d a s p o r l o s m á s se-
v e r o s conocedores . P l á n t a l a , c u í d a l a , 
y e n e l raes d e A b r i l v e r á s esa m a -
r a v i l l a . E s l a t u l i p a d e O r i e n t e . L a 
sos t iene u n g r u e s o t a l l o , s u c o r o l a 
c o n s t a d e seis p é t a l o s p e r f e c t a m e n t e 
f o r m a d o s . P o r l o que hace á co lo -
res t e o f r e z c o u n a l o c u r a , u n a ex -
t r a v a g a n c i a , e m p i e z a p o r u n a z u l p á -
l i d o , s i g u e u n g r i s a z u l a d o ó p i z a r r a 
p a r a t e r m i n a r e n u n c o l o r g a r z o , q u e 
c o m o t ú sabes, es e n t r e e l v e r d e y 
e l a z u l . A q u í l a t e n é i s t e r m i n ó e l 
c o l e c c i o n i s t a , e n t r e g a n d o á s u s o b r i n o 
l a c e b o l l a c u i d a d o s a m e n t e e n v u e l t a e n 
u n p a p e l d e seda. A h o r a e n a g r a d e c i -
m i e n t o á este s a c r i f i c i o , v u é l v e t e á t u 
C ó d i g o . 
P a u l G r a n g e r p l a n t ó l a c e b o l l a de 
t u l i p a e n u n a j a r d i n e r a q u e t e n í a 
e x a c t a m e n t e e l l a r g o de l a v e n t a n a 
d e s u v e c i n a , c o n t o d a s l a s r e g l a s q u e 
l e h a b í a d a d o s u t í o , l u e g o c o l o c ó c o n 
m u c h o r e s p e t o e l c a j ó n sobre s u c h i -
m e n e a y n o le v o l v i ó á t o c a r . 
QEORGES D ' E S P A R B E S . 
ConchUirá. 
SE A L Q U I L A ol precioso chalet Estrada 
Palma, esoulna O ' F a r r i l l . 7 cuartos, coche-
ra, etc. I n f o r m a n Cuba 58. A. V. F a u l I do 
I & 4 p / m . . 
2415 B - H 
B U E N L O C A L para cualquier clase de co-
mercio en la calle del Obispo. Informes H a -
bana 71. 
2418 5-14 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
do Escobar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corr ido al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanilar-as. Las 
l laves en el n ú m e r o 16. Informes .San Nico-
l á s 42. t e l é fono 19ül. „ -,. 
•>ÍOO 8-14 
SE A L Q U I L A la boni ta casa calle del I n -
dio n ü m e r o 13, entre Monte y Rayo: su pre-
cio 7 c rn t ' a "1 - ' """ede verse k todas horas, 
a l lave en los al tos y su d u e ñ o R e v i l l a s l -
gedo la . -404 4'14 
V I B O R A 
L a casa J e s ú s -del M o n t e 4 6 2 , se a l -
q u i l a , t i e n e c i n c o c u a r t o s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s , 
d e l f r e n t e é 
n ú m e r o 13 . 
2 3 7 2 
L a l l a v e en l a b o d e g a 
i n f o r m a r á n e n M u r a l l a 
4-13 
SE A L Q U I L A el a l to con entrada inde-
pendiente Ancha del Norte 319, acabado de 
cons t ru i r á la moderna. Precio: nueve cen-
tenes. I n f o r m a n en el 317. T ó m e s e el carro 
de U n i v e r s i d a d 2365 4-13 
VEDADO.—Se a lqu i l a un buen loc?,l pa-
ra establecimiento. Calle 9 esquina á C. n ú -
mero 68, en la misma i n f o r m a r á n de 12 
á, 1 y de 6 á 8. 
2368 15-13F 
VEDADO. — En la loma, se a lqu i l a esta 
casa, calle 10, n ú m e r o 24, de regula r capaci-
dad, muy bien situada, p r ó x i m a & los ca-
r r i t o s . L a l lave al lado, é i n fo rman en 
Mercaderes 27, ( f e r r e t e r í a ) Habana. 
2373 8-13 
SE A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, con luz e l é c t r i c a y b a ñ o . O'Rei l ly 
n ú m e r o 87.-
2384 8-13 
¥AI M o n t e n ú m e r o Ji 
Habitaciones con y sin muebles ven t i l a -
das y sanas. En la misma se a lqu i l a una 
bueno cocina y el z a g u á n . 
2355 8-13 
S E A L Q U I L A N p r ó x i m o s á desocuparse 
se a lqui las los al tos de la casa n ú m e r o 14 
de la calle de la Habana, compuestos de 
sala, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y dos inodoros. I n f o r -
m a r á n en los bajos. 
2353 8-13 
S E A L Q U I L A N en 17 centenes los altos 
Kan Migue l 78 esquina á San Nico lás , con 
sala, recibidor, etnoo cuartos de fami l ia , 
•JOS d« criados, comedor, cocina, cuarto de 
bailoa, Inodoro de criados y d e m á s oomo-
didades modernas. 2228 8-11 
HE A L Q U I L A la casa calle J, n ú m e r o 31 
entre 15 y 17, Vedado, con Hala, comedor 
cuatro cuartos, cocina, 2 inodoro» , cuarto 
de b a ñ o , patio y t raspat io . I n f o r m a r á n en el 
n ú m e r o 29. 2229 4-11 
ACABADÓíTde p i n t a r se a lqu i l an los ven-
ti lados al tos de la calle del Ind io n ú m e r o 
11, á media cuadra de Ja Calzada del Mon-
te, compuestos de sala, saleta, tres grandes 
Uabitaciones, cocina, bafio é Inodoro, pisos 
mosaicos y entrada independiente. En Monte 
n ú m e r o 165. L a V i l l a de A v i l é s . i n f o r m a r á n . 
2146 4-11 
Sfj A L Q U I L A en la loma del Vedado una 
casa para cor ta f ami l i a , con j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor v dos cuartos; sanidad com-
oieta. luz e l é c t r i c a , agua de vento, pisos de 
mosaico y azotea: 5 centenes, 13 y 10. Su 
d u e ñ o i n fo rma en E l Mirasol . 
2150 4-11 
S E ALQUIL .A^Llos bonitos y frescos altos 
de esquina, á ia brisa, S u á r e z 102, de sala, 
saleta y 3 cuartos, b a ñ o y cocina, casa nue-
va con todos los adelantos, pasando los ca-
rros por a l lado en todas direcciones: la l l a -
ve en la t ienda de ropa de la esquina y su 
d u e ñ o en Corrales 26. 2 (.76 4-11 
CONSULADO 75, en esta casa p r ó x i m a 
á Trocadero, se a lqu i la una gran h a b i t a c i ó n 
a l ta á personas blancas y de moral idad. Es-
t á cont igua á la azotea y é s t a con vis ta á la 
calle. 2177 4-11 
SE A L Q U I L A N dos hermosos departamen-
tos, uno de 3 habitaciones y el o t ro de 2, el 
pr imero con vis ta á la calle; pisos de mar-
mol, y ambos con su lugar para cocina: pre-
cios 25 pesos y $12.72. Paula 12. 
219G 4-11 
SE A L Q U I L A en dos onzas oro, la fresca y 
vent i lada casa Es t r e l l a 148 con sala, come-
dor y tres cuartos y todos los servicios sani-
tarios modernos. I n f o r m a r á su d u e ñ o en la 
de l a tarde. 
4-11 
misma, de 8 de l a m a ñ a n a á 
2193 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones hermo-
sas, con b a l c ó n corr ido por M u r a l l a y Agua -
cate, propias para escri torio, comisionista, 
bufete, gabinete dental ó cosa a n á l o g a , en 
precio mód ico . I n f o r m a n en la misma. A g u a -
cate 63. 2351 4-13 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas con v is -
ta á la calle en Refugio n ú m e r o 2 cerca 
del Prado. 
2330 4-13 
SE A L Q U I L A un piso alto, en la calle de 
Inqu i s idor n ú m e r o 42,, con sala, comedor 
y cuatro habitaciones y d e m á s servicios sa-
ni tar ios . E n los bajos de la misma infoma-
r á n . 2322 4-13 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa en el Cerro 620. para f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n en la misma. 
í.̂ -'O 4-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Bernaaa n ú m e r o 58. entre Teniente Rey 
y M u r a l l a : en la misma i n f o r m a r á n . 
2348 8-13 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos A v e -
nida del Golfo 240, esquina á Campanario. 
De sala, comedor, 5 habitaciones bajas y 
una al ta , cocina, baño , inodoro, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Precio 22 centenes. L a l lave é i n -
formes Ancha del Nor te 240. altos, entrada 
por Campanario. 2346 8-13 
E u p u n t o c é n t r i c o . 
Se a lqu i l an cuartos á hombres solos en 
los altos de la casa calle de L a m p a r i l l a n ú -
mero 40, con servicio y luz. Se exigen refe-
rencias. 
2336 4-13 
F U M E N E L S I B 0 I E Y 
c 389 25-1F »••••••••••••• 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GRATIS se manda un c a t á l o g o de Come-
dias, al que lo pida á M. Kicoy, Obispo 86, 
H a b a n » . ¿ 
2429 4-14 
L A H A C I E N D A 
E x c e l e n t e r e v i s t a m e n s u a l i l u s t r a -
d a c o n 8 0 p á g i n a s , 1 0 x 1 2 , d e d i c a d a á 
l o s h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s . Sus-
c r i p c i ó n a n u a l $3 C y . U n a m u e s t r a 
2 5 c t s . Se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
D i r e c t o r i o de l a s casas e x p o r t a d o -
r a s d e N e w Y o r k , $ 2 - 5 0 ; E l E x p o r t a -
d o r A m e r i c a n o , $2 a n u a l . E l C o m e r -
c i o , $3 . T a r a f a y 0a C u b a 5 8 . 
2 4 0 8 10-14 
I S í F 
DERECHOS y deberes del ciudadano cu-
bano. Se manda por correo a l que e n v í e 4 
centavos á M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2380 4-13 
M U Y BONITO papel y sobres de moda se 
rea l iza á m i t a d de precio y se le pone el 
nombre de la persona que lo compre en 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
2291 4-12 
A R T E S Y O F I C I O S . 
AVISO: se hacen m o ñ a s de coche en to -
dos estilos y flores para adornar coches y 
carrozas para las flestas invernales. I n f o r -
m a r á n en Bernaza 42, bajo. 
2324 8-13 
MODISTA. — Se corta y enta l la á 50 cen-
tavos, se adornan sombreros á 50 centavos; 
ce pasa á domic i l io . E n la misma se a l q u i l á n 
5! habitaciones con ventana á la calle, para 
j n a t r i m o n i o . I n d u s t r i a n ú m e r o 86. 
2234 4-11 
IMPORTANTE PARA LAS DAMAS 
Una s e ñ o r a extranjera, l i m p i a y compone 
toda clase de guantes, por mód ico precio. 
Be ina 149, altos. 
2223 8-11 
NUEVA FONDA Y POSADA FIN1STERRE 
V i v e s 54* e n t r e F l o r i d a y A g u i l a 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s r e g i a m e n t e 
a m u e b l a d a s á p e s o p e r d í a y á 60 c e n -
t a v o s , e n l o s a l t o s , c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
C a m a s p a r a o b r e r o s á 2 0 c e n t a v o s , 
e n l o s b a j o s ; e n t r a d a p o r l a f o n d a . 
2 4 3 8 ] 5 - f - 1 4 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
6 E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . J o s é A r t u r o pre-
parado c i e n t í f i c a m e n t e , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos. 
C. 476 I F 
ESTO C O N V I E N E : se compra 6 se a r r i en -
da un s a l ó n de c i n e m a t ó g r a t c que ostS fun -
cionando. T a m b i é n se a lqu i la en buen pre-
cio un local que sea propio para ins ta la r lo 
de nuevo. I n f o r m a n Ancha del Nor te 234. 
2287 4-12 
SE C O M P R A N 
Garrafones l impios á sesenta centavos pia-
fa. D r o g u e r í a de b A R R A . 
2260 S-12 
P E R D I D A S 
P é r d i d a , 
I G N A C I O M Á S M O E E L L 
A J R Q U 1 T E C T O 
D E L A F A C U L T A D de B A R C E L O N A 
I n f o r m e s : P L A N I O L y ( ¿ A a i O A S 
M o n t e u ú t u . 3 0 1 . 
1179 al t 13-24 E 
GARCIA. — Se hacen trabajos de p i n t u r a 
y decorado. Carrozas y adornos de Balco-
nes y fachadas. Anuncios or ig ina les como en 
Madr id . Precios b a r a t í s i m o s . Ordenes: San 
Ignacio 74. Vid r i e ra . 2142 8-9 
G R A N S A L O F d e ' P E Í Ñ a T 
Se hace toda clase de peinado á la ú l t i m a 
moda. Se peina a domic i l io y admi ten aoo-
ucs: precios m ó d i c o s . Obiápo 36. 
2099 Z6-9Ír 
0 0 3 3 ^ 1 : E 3 ¿ F M S T ^ 
.-SÍ ex t i rpa coiupietcwi.ente por un yroceui-
nuentu infa l ib le , con t re in ta a ñ o s uo p r á c -
t ica. Informes Bernaza lü . T e l é f o n o 32 78 
J o a q u í n G a r c í a . 
lí ' .i 8-6 
P A R A - R A Y O S 
E. Aioraatu J-Xiw&ao ifii«cu'lcjau». construc-
tor é iu¿tai£.dwr de para-rayos sistema mo-
derno a uiUncioa, polvorines, torres, pantao-
Ces y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y Liateriaies.—Reparaciones áa los tuirfinoa, 
Siendo reconocidos y prot^ados con el apara-
to para mayor g u r a n t í a . I n s t a l a c i ó n do t i m -
bres e l év t r i eos Cuadros indicadores, tubos 
acús t i co s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por tod.t la Is i 1 
Reparaciones de toda clase do aparatos Uel 
ramo e léc t r ico . Se garant izan todos ios t ra -
fcajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
C. 480 26-1F 
l i s mtWM y ü l s . 
E l s á b a d o en l a noche, se ha quedado olvidado 
en el carro de Univers idad y Aduana, n ú m e -
ro 149, á las 11 y cuar to de la noche, un 
saquito de p la ta con o t ra bolsko dentro y 
varios papeles. Se ruega á la persona que 
la haya encontrado y quiera devolverla, lo 
haga á Mr. Maur ic io , Obispo 103. 
2155 ' 4-11 
A V I S O : E l que haya encontrado un d i b u -
jo de ur.as mamparas hecho á l áp iz y perd i -
do en el t rayecto de Teniente Rey y A g u i a r 
á Regla, que lo entregue en la c a r p i n t e r í a 
de Beni to A l b u i n , Teniente Rey 36, y se le 
g r a t i f i c a r á . 2156 4-11 
E N 4 CENTENES se a lqu i l a un departa-
mento alto, con tres grandes habitaciones 
y servicio sani tar io. San L á z a r o 235. 
2333 4-13 
ó I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a u l o c a l 
e n l o s m i r c l l e s de T a ü a p i e d r a . I n f o r -
m a n ^ n H a b a n a 85, T a l a b a r t e r í a . 
2 2 4 0 8-12 
SE A L Q U I L A para numerosa f a m i l i a una 
g ran casa con todas las comodidades é h i -
giene moderna, en Camarera n ú m e r o 5, Gua-
nabacoa. Su d u e ñ o Salud n ú m e r o 30, altos. 
2303 5-12 
T E R M I N A D A de fabricar, se a lqu i lan los 
preciosos altos de San N i c o l á s 144, esquina 
á Reina, con sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, todo el servicio sani tar io y pisos 
de mosaicos. Informes Galiano 128, La Ro-
sita. 2277 4-12 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s locales para 
Oficinas y escritorios en la casa calle de Cu-
ba n ú m e r o 27. Edificio A n t i g u o del Banco 
Nacional. I n f o r m a n en Angeles n ú m e r o 40, 
á todas horas. 2276 8-12 
SE A L Q U I L A la casa Escobar 186, t iene 
sala, comedor y dos cuartos, todo de mosai-
co, pat io y buen inodoro con baño . A d e m á s 
tiene un buen cuarto a l to y azotea con 
vis ta á la calle; gaa abajo y a r r iba . Su ú l -
t imo precio siete centenes. La l lave y su 
d u e ñ o Carlos I I I , n ú m e r o 205. 
2272 4-12 
A LOS d u e ñ o s de coches 6 f a e t ó n , : t e r m i -
nadas las obras en la casa, se a lqu i l an caba-
l ler izas de reglamento y si t io para coches 
6 faetones: t a m b i é n se admi ten caballos á 
piso. E s t á n á una cuadra del paradero del 
Oeste y de Cuatro Caminos. In formes en 
Monte n ú m e r o 262. 
2295 8-12 
SE A L Q U I L A la ftlanta baja independiente 
de la hermosa casa Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 416. r e c i é n construida y com-
puesta de sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
comedor, cocina, baño , 2 inodoros, 2 patios, 
caballerizas, etej. Su d u e ñ o en los altos de 
l a misma. 2138 8-9 
CRESPO n ú m e r o 33. Se a lqu i l a la casa 
de dos pisos informes O'Rei l ly n ú m e r o 41. 
2100 Í -» 
M u r a l l a S i y J e s ú s M a r í a 6 
En M u r a l l a se a lqu i l an tres habitaciones 
con v is ta á la calle en $26.50 oro y en Je-
s ú s M a r í a se a lqu i lan dos á precios módicos , 
en las mismas i n f o r m a r á n . 
2104 I -» 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 141 frente a l Co-
legio de Be lén . Precio 17 centenes. 
2120 5-9 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cal-
zada de Vives n ú m e r o 80, con sala, comedor 
y cinco cuartos, con instalaciones sanitarias. 
La l lave en l a bodega de la esquina á A l a m -
bique. 2130 8-9 
SE A L Q U I L A N los altos de Sitios n ú m e r o 
161, con sala, comedor y tres cuartos, pisos 
de mosaico é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . E n los 
bajos in forman. 2125 8-9 
G A L I A N O 5 0 
Ent re Neptuno y Concordia. Se a lqu i la 
esta bien si tuada casa con z a g u á n y dos 
ventanas, g r an por ta l de marmol , entrada 
para carruages, hermosa sala y antesala de 
marmol , cuatro grandes cuartos bajos con 
pisos de m a r m o l y mosaicos, cuar to de ba-
ño construido expresamente con b a ñ a d o r a 
y ducha, cabalerizas, buena cocina con hor-
no, comedor al fondo con piso ds mosaicos 
y gran pat io y t raspat io con pisos de cemen-
to. Cuarto para despensa, cuat ro cuartos en-
tresuelos para criados y tres hermosos sa-
lones altos y lavadero. La i n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a es perfecta con a r reg lo á las ú l t i m a s 
disposiciones del Depar tamento de Sanidad, 
con i n s t a l a c i ó n de inodoros y ducha especial 
para la servidumbre. Todas las habitaciones 
t ienen persianas y medios puntos de cr is ta-
les. L a l lave al lado en el n ú m e r o 48. 
C. 677 8-9 
A DOS CENTENES se a lqu i l an en Fernen-
dina '¿S v a r í a s accesorias modernas y un 
buen servicio s a n l t a r l o í en l a misma se a l -
qui la un a l to con dos departamentos, con su 
servicio sani ta r io á l a moderna: precio 4 
ma y en Reina SS, altos. 
2034 15-7F 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
tac lonts altas, con luz, por tero y agua. Son 
a p r o p ó s i t o para escr i tor io ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt . Prado S9, a l to s . 
C. 477 26-1F 
ACABADOS de reparar, se a lqu i lan los bo-
ni tos y venti lados bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, de la casa c#lle Indus t r ia , esquina á 
Colón, n ú m e r o 34. E n el n ü m e r o 36 d á n 
r a z ó n . 1725 16-2F 
S E A L Q U I L A 
U n local propio para establecimiento en 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, la l l ave en la bo-
dega de a l lado. I n f o r m a r á n Reina 129. 
1605 15-31E 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundio p l -
so de la casa de la calle de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y ot ro para p lanchar . In fo r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an hermosas habl -
taclcnos con muebles ó s in ellos, con v i s ta 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para a r r i b a . Se desean personas de 
moral idad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas . 
1276 26-25 
Agencia "La Priniera de Aguiar" 
L a ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, para cualquier parte de l a I s l a . O'Rei-
l l y 13, t e l é fono 450. 
1267 
ALONSO Y V I L L A V E R D E 
. 26-25E 
S O L I C I T I I M S . 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y cr ianderas . L a V i z c a í n a de A . G imé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Te l é -
fono n ú m e r o 3132. 
1677 26-1F 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
en casa de buenas familia.^, una de criada 
de manos, y l a o t ra de cr iandera A lechjí 
entera, de dos meses y cuyo n i ñ o puede ver-
se. Monte 145, altos. 
2399 4-14 
SE S O L I C I T A un buen criado de mano 
decente que sepa bien el servicio de m o a 
y sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que 
t r a iga referencias de las casas en que haya 
estado. Informes calle 15 entre B y C. 
2401 • 4-14 
U N J O V E N de 25 a ñ o s , que sabe • el i n -
g lés desea un destino en una oficina pnra 
trabajos de escri torio. D i r i g i r s e á Luis P i -
qué , Es t re l la n ú m e r o 76. 
2402 4-14 
E N L E A L T A D 143, bajos, se sol ic i ta una 
buena criada que sepa su o b l i g a c i ó n y pre-
sente referencias. 2405 4-14 
U N COCLNERO a s i á t i c o que sabe bien su 
oficio á la e s p a ñ o l a y á la c r io l la , desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to: Concordia n ú m e r o 49 i m p o n d r á n . 
2410 4-14 
UN B U E N cocinero á la e spaño la , c r io l l a 
é i t a l i ana sol ic i ta co locac ión en casa de 
fo rmal idad : entiende de r e p o s t e r í a y pre-
senta buenas recomendaciones. Morro n ú -
mero .r)8, in forman. 2417 4-14 
Y O F U M O 
T U R C O 
para corta f a m i l i a : tiene quien i ^ S n ^ .s 




D L S E A COLOCARSE á lechtTent 
criandera peninsular de mes y ^ h f * Una 
ouena y abundante leche, reconocida r.V ' t , t l 




J .NA COCINERA c a t a l a n a ^ i r s a h » 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene hxilVÍZ 
rencias: no t iene inconveniente e^ 
Vedado. Suspiro n ú m e r o 3 
2339 
4 - i ; 
ro 103 
SE SOLICITA una cocinen 
sepa cocinar á la e s p a ñ o l a : sueldo 3 fu¡ilUca 
y una criada de manos que sea carifinéa -7?* 
los n iños , ganando $12. San L á z a r o :'fo a 
"4.13 
DOS MUCHACHAS peni ñ^u! afes^ ' 
le-r' m.an®/f ?5-ra ^ o t r a "de"criada 'de ^ a -
codocarse; una entiende de coc iña0- -<^3ean ' 
a de cr 
buenas referencU-», 
4-13 
m a n o s - ^ j 
nos ó n i ñ e r a : t ienen 
Dragones n ú m e r o 14. 
2349 
SE SOLICITA una criada de 
tenga buenas recomendaciones. En"OhrSIÜ 
100. Casa Yankee, d a r á n r a z ó n ^ i b p o 
2385 
lanejadora en Aguacate 84, alTó«? 
4-ia 
SE DESEA colocar una s e ñ e r a peuinmiSS 
de criandera, de 3 meses de parida, tienS 
buena y abundante leche y es ca r iñosa com 
los n i ñ o s : t iene quien la garantice. San T 4 
zaro y San Francisco, en el café, á todas 
horas. 2387 4-13 
UNA P E N I N S U L A R desea colocafse^dS" 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la re í 
comiende. Informes Angeles 79. 
1:359 4-18 
tres 
S E S ® L ! G S T A 
Un criado de manos en Prado 111. Se das 
(3>' centenes. 
2354 4-13 
SE S O L I C I T A N una manejadora que s^p» 
coser, de color, y un portero que sepa a'Ko 
de j a r d í n , en L í n e a y H , V i l l a Esperanza 
Vedado. 2352 1 4-13 
SE A R R I E N D A en la p rov inc ia de la Ha-
bana una m a g n í f i c a finca de 10 c a b a l e r í a s , 
con r ío f é r t i l , cercada de piedra, casa de 
v iv ienda nueva y superiores v í a s de comu-
n icac ión . P r í n c i p e Alfonso 447 los informes. 
2092 8-8 
SE A L Q U I L A un precioso departamento 
con 2 ventanas á la calle propio para comi-
sionista ó escri torios 6 para f a m i l i a pa r t i cu -
lar, t iene toda la comodidad en la casa, en 
Aguacate n ú m e r o 136. 
2096 8-8 
SE A L Q U I L A N acabados de t e rmina r los 
hermosos altos de Glor ia n ú m e r o 93, esqui-
na á Angeles. Escalera de m a r m o l indepen-
diente. Las llaves en e l n ú m e r o 91. I n f o r -
mes, Mercaderes 27. 
2069 8-S 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte, cale de 
Santa Ana esquina Vi l lanueva , l e t ra A, una 
casita en $21.20, con por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, servicios de agua y gas etc., 
toda de azotea, pisos de mosaico; la l lave 
en V i l l anueva 7 é i n f o r m a r á n . 
2068 10-8F 
V E D A D O : Se a lqu i la en ocho centenes la 
g ran casa Quin ta n ú m e r o 67, entre A y B, 
con por ta l , saia. comedor, 5 cuartos, dos pa-
tios, ducha, cocina, pisos m á r m o l y mosai-
co .inodoro, etc.. la l lave al lado é in fo rma-
i-an en Obispo 13, C a m i s e r í a . 
20SG 10-8F 
UNA COCINERA de color desea, colocarse 
en casa pa r t i cu l a r : sabe bien su oficio y 
tiene buenas referencias. Oquendo n ú m e r o 
10, i n f o r m a r á n . 2414 4-14 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a buena cocinera, con j 
buenas referencias, dosea colocarse para co-
cinar y ayudar á la l impieza, durmiendo en 
la co locac ión . Compostela 71, L e c h e r í a , i n -
f o r m a r á n á todas horas. 
2412 4-14 
U N M A T R I M O N I O e \ t ran je ro sin hijos, 
sol ici ta una buena criada de raanon, de ine-
dtaua edad. Tiene que ser persona de ab-
soluta confianza, l i s t a y t rabajadora : con 
referencias; que se presente por la m a ñ a n a 
en Bernaza 62, bajos. 
2427 4-14 
SOLICITO AGENTES para anuncios, muy 
n r á c t i c o s y doy una buena comisión. ' Fac-
t o r í a y Esperanza, Fonda. 
^321 4-13 
ü n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que habla e s p a ñ o l d e s e a r í a una hab i t ac ión 
amueblada en casa de f ami l i a que resld* 
dentro ó fuera de la ciudad. C o n t é s t e s e por 
escrito dando los precios y el nombre del 
p á r r o c o del ba r r io . Geo Laurence, Hotel 
Perla de Cuba. 
2393 2-13 
P A R A L I M P I A R habitaciones ó coser cw 
casa de poca famil ia , se coloca una joven 
v i z c a í n a que tiene buenas referencias. Agu i -
la n ú m e r o 116A, altos, cuar to 145. 
23S1 4-13 • 
UNA C R I A D A penipsular con p r á c t i c a ^ e h 
el servicio y que entienda de costura, se 
sol ici ta f a r a un mat r imonio en el Vedado 
calle 11 n ú m e r o 33A. Tiene que traer refe-
rencias. Sueldo 3 centenes. 
2383 4-13 
SE DESEA saber la calle y n ú m e r o etf 
donde v ive D. J o s é Bosch. propietario y ha-
cendado en Santiago de Cuba. Dir igirse á 
Darlo T r i g o , Zulue ta 38, Habana. 
23S2 4-18 
C R I A D A de mano peninsular, se solicita 
una que sepa, su ob l igac ión , sueldo bueno 
y ropa l impia . Bernaza n ú m e r o 28, altos, 
ei:f'>i;r.a L a m p a r i l l a . 
2331 4-13 
DESEAN saber la actual residencia en 
esta isla de R a m ó n S á n c h e z F e r n á n d e z y A n t o 
1110 Cabo F e r n á n d e z , naturales de Orense, 
sus famil iares Eduardo F e r n á n d e z y Ma-
nuel Sánchez F e r n á n d e z . D i r i g i r s e á Concor-
aia n ú m e r o 149, Habana. 
2426 4-14 
SE A L Q U I L A la boni ta casa en la Calza-
da del Cerro n ú m e r o 641, compuesta de por-
ta l , gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comed"r al fondo, pat io y t raspat io y 
d e m á s con;;i ¡ idades , precio ú l t i m o , once cen-
tenes. Informes en e l 484. 
2301 S-12 
SE A L Q U I L A en Sierra 4. una accesoria á 
2 cuadras de la Calzada del Monte, con un 
patio de trescientos m é t r o s cuadrados, p ro-
pio para Industr ia , con agua y d e s a g ü e : l a 
l lave Estevcz 84, su d u e ñ o J e s ú s del Monte 
418, t e l é fono 6022. 2312 4-12 
P A U L A 38. se a lqu i l an tres habitaciones 
jun tas ó reparadas, con ba l cón á l a calle, 
todo el servicio á mano y pisos de marmol . 
2310 4-12 
SE A L Q U I L A un magní f i co cuar to amue-
blado, a l t o : precio mód ico . En la misma se 
coloca un hombre de por tero : tiene buenas 
recomendaciones. Luz 65. 
2307 4-.13 
P E R D I D A de un perro de raza color b lan-
co y grandes manchas carmel i tas ; atiende 
por "Nelo". Se g r a t i f i c a r á a l que lo pre-
sente en O b r a p í a 42. 
2233 16-11F 
SE A L Q U I L A N los al tos de Monte n ú m e r o 
131, propios para una regular f ami l i a . E n la 
misma. E l Bazar, in forman. 
2301 8-12 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la hermosa 
casa GERVASIO 5, la l lave en frente. I n -
forman A g u i l a 70 (a l tos) . 
2339 4-12 
SE A L Q U I L A le hermosa casa palacio. 
Calzada dei Cerro 613: i n f o r m a n en los a l -
tos. 
2245 4-12 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i l a la ca-
sa T r i n i d a d 34 (Cer ro) . I n f o r m a n en Zan-
ja 36. 2406 4-14 
\ í .DADO — Se a lqu i l an dos casas acaba-
das de coii.-itruír con j a r d í n , po r t a l , sala, 
comedor, cua t ro cuartos, cuarto de b a ñ o , dos 
Inodoros, pat io, cocina y pisos de mosaico. 
Se dan muy baratas. Calle Quin ta n ú m e r o s 
i/u y 97. I n f o r m a n en el 101. 
2407 8-14 
LOS I S L E Ñ O S 
En Teniente Rey y Bernaza. acaban de re-
;ibir una pa r t ida de efectos de Canarias, los 
iue detallamos muy baratos, t an to en estos 
¡oino en todos los d e m á s hemos ebajado los 
precios por todo el mes de Febrero . Se dan 
•rellos dobles todos les d í a s ) 
,0 que necesite en esta. ca.sa ; 
.Tapre usted 
á l a ven-
13-1F 
M A N R I Q U E 34 
Se a lqu i lan los al tos independientes, fres-
cos y con todas las comouidades. L a l lave 
e:i los i>ajos. informes en la misma y en 
Cuba n ú m e r o 51. 
2424 4-14 
SE A L Q U I L A N tres casas de a l to y bajo 
en ei punto m á s c é n t r i c o de Marianao. T a m -
b ién un local propio para p l a t e r í a , r e l o j e r í a 
6 'Cualquiera o t r a indus t r i a p e q u e ñ a . Café 
El E l é c t r i c o . Real n ú m e r o 149, Marianao. 
2439 13-14 
P o r 1 1 c e n t e n e s 
Dos pisos al tos acabados de fabr icar á 
la moderna, los m á s saludables de l a capi-
t a l : t a m b i é n se pueden hacer independien-
tes, San Jacinto y Santa Rosa, a l costado 
de la Ig les ia del Pi lar , en los bajos in for -
man, a l m a c é n de Víve re s , E l Braco Pode-
roso. 2435 8-14 
A PERSONAS decentes se a lqu i l a una 
buena y muy grande h a b i t a c i ó n en Oficios 
5 altos, cerca de la Plaza de Armas. 
1 • A 4-14 
Se a lqu i la la casa calle 11 n ú m e r o 45. en-
tro 10 y 12. s i tuada en la par te al ta , con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
f ami l i a acomodada. I n í w i n a n en el chalet 
de a l lado. 24."M 8-1 á 
E N R E I N A 37. altos, casi esquina á Gal ia-
no, se a lqu i l an grandes y vent i ladas habi ta-
ciones con todo servicio con ó sin muebles 
c ía para general conocimiento. 
2325 15-12F 
SE A L Q U I L A la l>on l t a y espaciosa casa 
acabada de fabr icar de a l to y bajo,San M i -
guel 182. con sala, saleta, 4 grandes cuartos 
y uno a l to ya-ra. criados. 2184 8-11 
E N JESUS del Monte : se a lqu i l a en 7 
centenes á dos cuadras de Toyo, la moderna 
casa calle de P é r e z n ú m e r o 4 con por ta l , sa-
la, saleta, 3 cuartos grandes, cocina, b a ñ o , 
inodoro, pat io e x p l é n d i d o etc.; para in fo r -
mes en Obispo l i a , y la l lave en P é r e z n ú -
mero 11. 3067 10-8F 
SE A L Q U I L A N los preciosos al tos San M i -
guel 159, acabados de fabr icar con todos 
los adelantos: t ienen sala, 2 saletas, 5 g r an -
des cuartos, cuarto de b a ñ o y dos Inodoros. 
L a l lave é informes en los bajos: precio 17 
centenes. 2065 8-8 
" V i l o j a , 
Se a lqu i l an en el mejor punto de la V í b o -
ra dos m a g n í f i c a s casas nuevas, juntas ó se-
paradas; pasa por delante el e l éc t r i co . L l a -
ves é informes en el n ú m e r o 582. Te lé fono 
n ú m e r o 6371. 20S0 «-« 
SE S O L I C I T A N dos criadas de mano en la 
Calzada del Monte 463 y medio: t ienen que 
l levar referencias, si no que no se presenten. 
2425 4-14 
SE SOLICITA un dependiente de ropa que 
entienda de s o m b r e r e r í a , para un pueblo 
cerca de l a Habana: que tenga quien lo 
garantice. San L á z a r o n ú m e r o 65. 
242 8 4114 _ 
DESEA colocarse de criada de manos" una 
joven de color muy p r á c t i c a en sus obl iga-
ciones y con buenas recomendaciones: el 
sueldo lia de ser como m í n i m u n de tres cen-
tenes. Calle Es t re l l a n ú m e r o 116. 
2398 4-14 
P A R A criada de manos desea colocarse una 
joven peninsular que tiene qu ien lo reco-
miende: gana 3 centenes y ropa l impia . San 
Salvador n ú m e r o 47, Cerro. 
2397 ' 4-14 
P A R A C R I A D A de manos 6 manejadora 
desea colocarse una muchacha peninsular: 
tiene buenas referencias. Qu in ta n ú m e r o 8, 
esquina á Fernandina, barr io de A t a r é s . 
2396 4_-j_4_ 
UNA SRTA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos en casa de mora l idad don-
de le den buen t ra to , para l impieza de 
cuartos; tiene buenas referencias. Animas 
n ú m e r o 58. 2436 4-14 
U N J O V E N de 17 años , de muy buena fa-
m i l i a y bien educado, desea una ocupac ión 
en escr i tor io ó casa de comercio, dejar la 
s e ñ a por escrito en L a m p a r i l l a n ú m e r o 47, 
al tos de la N o t a r í a . 
24 32 4-14 
DESEO saber la residencia de Juan Ro-
dr iga '1 / Rocha, na tura l del Fer ro l , para un 
a^ur.to que le interesa. D i r i g i r s e á Manuel 
Damas n ú m e r o 65. en esta ciudart. 
2433 4-14 
U N .IOVBN extranjero sol ic i ta un buen 
profesor de e s p a ñ o l . D i r ig i r s e por escrito 
á L . O I A R I O D E L A M A R I N A . 
235G 4-13 
UN J O V E N caballero a l e m á n solicita ha-
b i t a c ión amueblada en casa de una lamilla 
decente con la cual pueda aprender español. 
Di r ig i r s t t por escrito á L . D I A R I O DÍ3 LA 
OÍA R I Ñ A . • 
23E8 4-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, en tasa 
de f ami l i a respetable: tiene quien respon-
da ño r ella. Mercaderes 41 A. 
2363 4-18 ; 
E N ESPADA 14. casi esqina á Chacón, se-
gundo piso, se sol ic i ta una cocinera que se 
ocupe á la v<tz de ciertos quehaceres de la 
casa. 2362 * 4-13 _ 
U N J O V E N a l e m á n desea cambiar leccio-
nes de f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n por las de 
e spaño l . D i r ig i r s e por escrito á L . DIARIO 
D E LA M A R I N A . 
2357 i - Ü L ü 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. Informes: Carmen 46. 
2360 4-13 
E N B E R N A Z A n ú m e r o 8 se solici ta u n * 
muchacha para los quehaceres de una casa 
Sin referencias que no se presente. 
2361 4-13 
SE SOLICITA una buena manejadora de 
color 6 blanca. Prado 88. d e s p u é s las 
diez de la m a ñ a n a . ?3JL 4 ' 1 -
DESEA encontrar co locac ión un n ia t r l -
rnonlo joven, s in hijos: el la de criada y él de 
portero, encargado de casa 6 finca: tienen 
quien los garanuce en esta capital y son 
peninsulares. A g u i l a 114, A. cuarto nume-
ro 29. 2369 y j * 
iüN R A Y O 124' se^solicita una criada de 
mano que s i rva bien y si-a l impia : sxxeî o 
12 pesos en p la ta y ropa l impia , r a m e e n 
se sol ic i ta una cocinera por sueldo con-
vencional : no hay plaza. 
2374 4-13 
BUENA OCASION: para una representa-
ción fácil se sol ic i tan personas ac ampo» 
En Tuba 56. entresui. ;us. una sala propia 
para hombres solos ó ma t r imon io sin hijos. 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera: tiene quien la re-
comiende y sabe bien su ob l i gac ión . In fo r -
man en la Calzada del Monte 421, altos, 
cuar to 27. 2430 4-14 
sexos: pueden ganar de 4 á o Pe,sos„A 




SE S O L I C I T A N una cocinera y una criada 
: mano blanca ó de oolor que t r a igan re- , 
¡ fe renda.--, en Vi l l anueva n ú m e r o 7 csQuins á efiado de manos: sabe 
L A M P A R I L L A 62 esquina á Compostela. 
Desea colocarse una buena cocinera | ° * . 
be cocinar á la e s p a ñ o l a y á la cr io i i» . 
entiende de r e p o s t e r í a y l leva poco «emp»^ 
en Cuba. 2376 ' ^ 
U N J O V E N peninsular desea f;0100*1"6^ r v l r á la rusa, xu 
2051 10-8F 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i l a la esquina de la casa 
in fo rman en O b r a p í a 81. bodega. 
2036 
Santa Ana . J. del 
i nes la cocinera y 
criada. 2441 
Monte: Sueldo 3 cente- i 




S. L á z a r o n ú m e r o 394. 4-13 
F y 19, 
8-8 
DESEA colorarse una joven peninsular de 
criada de mano ó manejadora: entiende un 
poco de cocina y presenta referencias. I n -
f o r m a r á n Vi lcgas 110 aitos. 
•'^O 4-14 
¡ F a b r i c a n t e s ele T a b a c o s ! 
¿ H a c e n fa l ta pedidos? R e d ó b l e n s e ofertas, 
buscando mercados directos. Comisionista 
• ex t ran jero) , s o b r á n d o l e 5 horas diaViaa 
por crisis, experto Gorresponsal, 6 idlomr.s. 
Pe a lqu i i a la g ran casa qu in ta si tuada en viajero por fabricante 1 9 af.c.í. en el mundo 
'L ínea n ú m e r o 101. esquina á 10. Es p ro - 1 entero, con numeresas rcJacjcnea y referen 
V E D A 
AVÍSU AL COMERCIO 
Se ofrece un corresponsal en castellano, 
ing lés , f r ancés , a l e m á n y bastante de 
110. con p r á c t i c a de m á s de 2J anos « j i » . 
• ios les ramos de los negocos. Así mlsnw, 
como tenedor de l ibros y contabi l is ta ei como lenecior ue iiuiu.-^ .> k . »„ nanea, 
gocios de i m p o r t a c i ó n , « p o r t a c ' ó n a^CJ.^ 
ferro-carri les , e s t a d í s t i c a , etc. 1 ' l f f ^ b i í w a -
la 
p í a para una f a m i l i a de exquis i ta gusto. 
L a sala es de piso de marmol , antesala, co-
medor y habitaciones, pisos de mosaicos. Es-
t á rodeada de extenso ter reno con j a r d í n y 
á r b o l e s frutales . Su precio 25 centenes, con 
cont ra to por lo menos de un a ñ o . 
1981 S-7 
i-alle L ib re r í a , Ricoy, 
ui ' mero 
237? 
ciaa de pr imera , o r g a n i z a r í a e x p o r t a c i ó n «11-
r^cfn . por remuneran i.'in mensual fija Es-
c r í b a s e : Apartado 58^. Habana. 
-394 4-14 
CONCORDIA 5, se a lqui la la sala con 6 
sin muebles con toda asistencia á hombres 
solos; hay baño ducha y se da l l av ín . es casa 
de fami l i a , se cambian referencias; en l a 
misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n . 
2206 4-11 
A L C O x M E K C l O 
ofrece un joven de 29 a ñ o s , e spaño l , 
a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio de 
E N 11 centenes se a lqui lan los modernos 
altos de Crespo 60 esquina á Trocadero, con 
sala, comedor, 3 cuartos, servicio sani tar io , 
y d e m á s comodidades. L a llave en los bajos 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24, altos. 
2213 4-11 
con 
Cormarán L o r í e n t e lincs. 2042 
UNA M A N E J A D O R A y una " ^ d a de ma-
no, K.- soliel tan en Carlos I I I . n ú m e r o - 1 ^ i 
U N A N i ñ I de 13 .años ^ ¡ ^ c o l o c a r s e p a » 
cuidar un n iño ó l i m p i a r las habitacionea 
un ma t r imonio . Animas n ú m e r o uv-
146 
se E N SAN L i z a r o 159 a1108- r r n "o Cente-
criado de mano de color, sueldo á cen , 
una joven que " un - 1 nes y ropa l i m p i a . 
p i re mucho sueldo y una bastxesa. 
2252 
4-12 
SE A L Q U I L A la casa qu in ta T u l i p á n 
esquina a l Parque del T u l i p á n . I n f o r m a r á n 
calle de la Habana, n ú m e r o 1. De 9 á 
de 12 á 4. 2031 
Amargura 13. 
4-14 
E N A G U I L A 
SE A L Q U I L A N lo sespaciosos y v e n t i l a -
dos altos de la casa <le nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Monte 103, entre A g u i l a y Angeles, propia 
para una sociedad ó f a m i l i a numerosa: la 
l lave é i n fo rman en los bajos. S e d e r í a L a 
Democracia. 2218 4-11 
SE A L Q U I L A N los altos de Concordia 154, 
entre Oquendo y Soledad, compuestos, de _ 
sala, comedor 6 cuartos, cocina y" bafio. L k I faiónaes"eñ R e i n a * l í ' C tercer p l s o T i w i u i e r 
„ se ofrece una criada pe-
H y I n»n«ular para el cuidado de habitaciones y 
8.7 ¡ costura, si no es casa de respeto que no 
so presenten. 
SE ALQÜ1LA la casa Prado n ú m e r o 98 en- 2318 410 
t r e Animas y V i r tudes : consta de 3 plgos, ¡ * . - f . . T/^Tr- ' „ 
con caballerizas muy vent i ladas y a d e m á s , *X„ - una criada de manos para 
2 cuartos en la azotea. I n f o r m a n en la mis-
ma v en Rej-na 83, altos. 
203£ 15-7 P 
EN 20 C E N T E Ñ É S se a lqu i l an los altos 
de la casa San Migue l n ú m e r o 133: t ienen 
UNA SRA. peninsular « i ^ * ^ ¡ d ^ T i e n e 
landeva, de dos meses d e m a n d a . ^ 
4-13 
corta f a m i l i a y que sepa algo de coclna: 
ha de ser peninsular. Neptuno 23u, altos. 
. 2317 4-13 
SASTRE CORTADOR peninsular desea co^ 
locarse en la cap i ta l ó para el campo. D l r i -ae ia casa oan iu iguei nu ero XÓ¿: t ienen srir,.-e 4 Monte 7T M A 1 
cuantas comodidades puedan desear una fa- ^aog Mome M . A . H e r n á n d e z 
m i l l a de gusto, l a l lave en los bajos, y m á s 4-13 
l lave 
no 
en la t a l a b a r t e r í a 
altos. 221» 
I n f o r m a r á n Gal ia-
4-11 
E n lotes 6 se venden los terrenos de San-
ta. (, 'atalina en Regla, propios para d e p ó s i t o 
de Carbones, maderas, almacenes de d e p ó s i -
to ó refrigeradores. Pueden atracar vapores 
de gran calado, midiendo 35,000 metros cua 
diados. Para preces Vi r tudes 63. 
2231 10-11F 
A F R O V E C H B N L A O C A S I O N 
Se a lqu i lan lotes de terreno, e.n condicio-
nes muy ventajosas - para famil ias pobres-, 
en la calzada de Zapata, cerca de Carlos I I I . 
1 Se paga todo lo que cuesten las casitas que 
1 se hagan. In fo rman en San Nico lá s 290. De 
18 á 11 de la m a ñ a n a . Se exigen referencias 
de moral idad. 217á 4-11 
da. T e l é f o n o 1257. 1944 
V I R T U D E S N U M . 9 6 
Se a lqu i l an 
mora l idad . 
1942 
habitaciones á personas 
8-6 
¡Se 
S E A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la casa 
Calzada de la Reina n ú m e r o 131. Es casa mo-
derna y t iene cuantas comodidades pueda 
cesear una l a rga faml l i . a I n f o r m a n en la 
misma, en el tercer piso, izquierda y por el 
t e l é f o n o 1257. 1945 8-6 
V E D A D O — Se a l q u i l a la casa Paseo nu-
mero í, compuesta de po r t a l , z a g u á n , sala, 
comedor, ocho cuarto?, b a ñ o , cocina, horno, 
i n o d o i o i , etc. A l fondo A, n ú m e r o 4. i n -
fo rma v. 
1M& 20-4F 
D E AMBOS sexos, se sol ic i tan agentes pa-
ra un negocio luc ra t ivo . Oficios 104, de 7 á 
10 a. m. y de 6 á 8 p. m. 
-345 Í f i« l tF 
quien l a garan t ice ; 
Calle San J o s é 138. 
2251 
SE S O L I C I T A una maneJa<l° r* yvU d* Cme-
da de mano que sean f o j ™ * ! * 8 * da buen 
diana edad, blanca ó de color se " ina á 
sueldo. San Mariano n ú m e r o 3 esq ^ 
la Calzsfda de J e s ú s del Monte, be P * » l 2 ^ ; 
carro. 2257 ra 
U N J O V E N americano que no habla espa-
ñol desea una h a b i t a c i ó n amueblada y co-
mida en una casa d*» f a m i l i a pa r t i cu l a r 
donde no se hable i n g l é s . D i r í j a n s e ai Apar-
tado 745. 2344 4.13 
DESEA colocarse un buen cocinero-}- re-
postero peninsular en a l m a c é n , estableci-
miento ó casa par t icu lar , lo mismo para é s -
ta que para el campo: Uevp. muchos a ñ o s 
de p r á c t i c a y tiene buenas rocomendaciones 
Inquis idor n ú m e r o 6, l echer ía , d a r á n r azón . 
2343 4-13 
SE SOLICITA una criada de manos para 
cor ta f a m i l i a en AffUtJa 62. altos, sueldo 
512.75 oro españo l , (j • ;.'.;;.va referenc'au 
donde t r a b a j ó . 
¿342 i - i t 
SE S O L I C I T A una f ria(íra üduee Tepa C0»er 
l impieza de tres cuartos > y con re-
á m á q u i n a y á mano, sea decente y 
u-ias. Vedado 15 entre c y ^ 3 
UNA C R I A N D E R A " p é ñ R ñ ^ 1 * 1 " ^ ^ ^ e l -
d í a s de parida, desea colocarse a lee 
tera. I n f o r m a r á n Indus t r i a o. 4_j2 
2288 
Margullador-
Peluque ¿ i r s e :0ficio6 06 bajad a i campo. D i r i 
2242 
55 -P-1¡* SE S O L I C I T A una ^ ' ^ Í L n a s refercnci» 
cor ta fami l i a , que ^ n g a bmnas Infor 
y que se porte bien en la coio».» 
man San L á z a r o 101. 
2 286 
U i f A " C R I A N D E R A P«nin'l1uft1*r(1 
y abundante leche, con su mno 
de ver, desea colocarse 
misma una oriftd 
comendaclones. ir.í-jiüi». 
leche ente 
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'' A C T U A L I D A D E S ' ' 
The Advisory Commission of tihe 
^grarian League is rendering real 
^vice- to the cmintry. 
The report drawn up on the neces-
•ty of levyiag a.n import duty on 
loreign cattle is well reasoned out, 
Dd therefore it is to be hoped that 
the Provisional Govemor wi'll accede 
to the desires of the League, since 
thev are, at the same time, the 
•ffishes of all who have the public 
pifare of Cuba at heart. 
gr. Camps has demonstrated that 
possesses vast information in 
acrricultural matters and an activity 
unusaaJ enough in intertropical coun-
tries, in 'presanting a motion asking 
oseful measures such as a survey 
0f arable lands, the «stablishment 
of experiment camps for agricultural 
laborers, some method of dissiminat-
jug agricultural iníormation, a stndy 
of hydraulic resourees and irriga-
ition, the erection of a ¡model molas-
ses faotory, economical rai'lways with 
draft animáis as traction forcé, 
forestry laws, a live stock market, 
a garden of mld plants. six-day week 
on the plantatioais, codification of 
agricultural laws, and commissions 
to visit other sugar produeing couu-
tries to investígate systems of plant-
ing and to look into the advisabili-
ty of separating the work of grow-
ing cañe from the labor of manufac-
turing the sugar from it, as against 
the oíd system where every estáte 
worked up iits own cañe. 
' The program, as is evident, is so 
fbig it is enough to frighten the 
short-sighted. On the other hand it 
is so simple and may be made so 
profitable surely it will command 
the support of those Who dike Sr. 
Camps cannot b© defeated in the 
noble battle we must wage for the 
good of this country. 
L a Discusión has published an ex-
cellent article entitled "The Strike 
or the Law of Deceit." It is sLgned 
by " A Cigarmaker" and is full of 
argiunents irrefutable as those the 
DIARIO published not long since 
over the signature of " A Work-
man." 
The Discusión's article, like that 
whieh appeared in the DIARIO, 
must have a ^reat -effect on the ma-
jority of cígarmakers, who will 
recognize that .the writers are of 
their own guild and are more than 
correct in wíhat they state. But des-
pite it all the minority will continué 
to dmpose their will by hook or 
crook, moved not at all by the hard-
ships worked on their fellow crafts-
men and the ruin of the industry 
that supports them. 
This is the very worst of the whole 
matter: it is no longer a question, as 
it used to be, of improvinig the con-
dition of the workmen as far as ís 
reascfeaible and just. Now the task 
they hasten to accomplish is the 
deepenlng of the ohasm between em-
ployer and emiployed, mining little 
by little the very foundations of 
society, the w^iile they exploit the 
hate and blindness of the raasses 
for the 'benefit of a few 'bravos and 
ahar.ps. 
Let their comrades sink into the 
abyss! 
What is it to them so long as 
they live and lead without workmg 
at all! 
Why trouble to account for funds! 
When did exploiters of peoples 
and masses ever account for cash 
anyhow? 
What though reason and right are 
against them? What need of reason 
and right have they who command 
a few loud volees and some ready 
fists to support their dic.tatorship ? 
As we finished writing the aibove 
i*e received a "Manifestó to tbe 
Country," signed by the Federative 
Committee of the Union of Cigar-
makers of Cuba. 
It is well written, altogether too 
well written to be the work of hands 
trained to twist cigars rather than 
manipúlate a pem 
As to the ideas expressed, we 
might eay muoh, boit we lea ve it 
to the Union of Oigar Manufactures, 
who have the floor. 
I f we do not reprint this Manifestó 
it is because we never obsorved that 
the organ of the Federative Com-
mittee echoed our seaitiments with 
respeet to laibor movements. 
Let them agree to do so, even 
though it be only to differ from 
our remarks so reprimted, and we 
will have no objeiotion whatsoever 
•to placing their Manifestos in our 
columns. Wo attempt to deceive no-
body 'by suppressin^ anything. 
S A A V E R I O D E GABANCHO 
Sr. Miguel Saaverio de Gabaneho 
is acting as ehlef of the city depart-
ment of public works during the 
absence of Sr. Duque de Estrada. 
All who kncw Sr. Saaverio de Ga-
baneho realize that the selection 
could not be ibetter made. 
MTNISTER MORGAN E N T E R T A I N S 
"As I left the theatre." write» 
Enrique Fonrtanills, the DLVRIO's 
clever social chronicler, speaking of 
Tuesday tnight llast, "on arniving at 
the Club I meit Mr. Cárter, irro-
proiachable in hds e '̂ening attire-
' I have just come in frem Maria-
nao,' said he. And then he had the 
kindness to inform me of tíhe even-
img as it was passed in the residen ce 
of the American Minister. First, 
a dinner, at wihich Minister Morgan 
was host, the guest of honor being 
t'he Austria-Hungarian ambassador-ac-
credited to Washington, who is vi-
siting ^Ir. ^lorgan, as we announced 
recently. Among those at the table 
were the French minister, the Ger-
mán miraister and the British min-
ister, accotmpanied by their ladies. 
Also the Russian cónsul. Sr. Truffin^ 
and the Greek cónsul, Sr. Labarrere, 
M. Marcel Le Mat, the Austrian cón-
sul, who arrived on the last boat. 
Among the ladies, Sras. Mina Pé-
rez Chaumont de Triffin, Xena Co-
tiart de Labarrere, María Dufau de 
Le Mat. and Miss Morgan. After 
the dinner dancing lasted until 
twelve. 
"Mr. Morgan will receive on the 
22nd, Washington's birthday, on 
which date the American Club will 
give a ball.', 
GABiNET UPHQLDS 
E X - P R E J E R F R A N C O 
Decided Not to Rescind Oppressive 
Decree.—King Avails Himselí of 
Pardoning Power. 
B y Associated Press . 
Li^bon, Feb. 12.—The council of 
state agreed to pardon all sailors 
iroprisened for mutiny in the fleet, 
in 1906, King Manuel presided at 
the council when this decisión was 
taken and himself inserted at the 
beginning of the decree the words: 
" I t is my dearest wish to bogin my 
reign by availing myself of my cons-
titutional prcmgative of pardon." 
The king afterward bade farewell 
to his comrados in the naval academy 
where he was a student at the time 
that the tragic death oif bis father 
and brother made him king. 
One of the first measures of the 
nfw min.istry will be a bilí reor-
ganizing the pólice forcé. 
The council decided not to rescind 
the dictatorial decrees procnulgated 
during the last few days of King 
Carlos' regime, except those offen-
sive to public dignity. 
This unexiper.ted aptproval of Fran-
co's counse has caused the utrnost 
astonis>hment. 
E Q U A I O R , - S T R I K 
C 
Olimate Has No Effect on Labor 
Troubles.—Troops Sent to 
Quell Miners. 
M A 6 0 0 N S E T T L I N G 
U P J H E D E I A I L S 
Taft Laid Down Principies of Deci-
sión on Oontracts, Leaving Rest 
to Govemor. 
ABOUT THAT B I L L 
B y Associated Press . 
Washington, Fetb. 13.—Upon the 
requesfc of the U'ni.ted States court 
in Alaska, the president has order-
ed a company of federal troops 
from Fort Gibbons to Fairbanks, in 
Alaska, to preserve order there dur-
ing a miners' strike. 
Argument Pro and Con as to Wheth-
er Cuba Should or Should Not 
Pay for Pacification. 
(From our soecial correspondent) 
Washington. Feb. 10.—The chief 
business whieh caused Govemor Ma-
goon to be sunnmoned to Washing-
ton is praotically ended iby the deci-
sions of Secretary Taft with regard 
to the Cienfuegos and Ha van a cou-
traets aod the Marianao concession. 
The deedsions of Secretáry Taft af-
feot only the principies involved, 
and the details are to be worked 
out 'by Govemor Magoon and the 
officials of the Burean of Insular 
Affairs in time for the final appro-
val of the Secretary of War when 
he retums to Washington on Februa-
ry 20 from his westem speecih mak-
ing trip. Govemor Magootn is now 
engaged in threghing out the minor 
details of the contraets with the re-
presen tati ves of the contractors. 
As I cabled to DIARIO D E L A 
MARINA this moming Govemor Ma-
goon hopes to leave Washington 
abcut February 18 to retnrn to Ha-
vana. It is possihle that he may 
delay his departure until the return 
to town of Secretary Taft. The 
Govemor ha.s not decided by whieh 
route he will retnrn; whether by 
sea from New York or by rail to 
Miami or Tampa and thence across 
to Havana. On his return to the 
island the Govemor will be accom-
panied by Brigadier General Cla-
rence Edwards. Chief of the Burean 
of Insular Affairs, who will be a 
guest at the Palace for two weeks. 
The Bureau. of which General Ed-
wards' is the chief. has oharge, as 
its naane indicates, of the affairs 
of the non-contiguous territories of 
the United States. For the sake 
of convenience at the time of our 
intervention in Cuiba it was decided 
that Cuban matters which were re-
ferred to Washington should be 
handled through the Bureau of In-
sular Affairs. In this way the Bu-
reau «has come to play quite an im-
portant part in such Cubain affairs 
as the matter of the contra-ets which 
caoised Govemor Magoon to be sum-
moned to Washington. 
Befare Governor Mjgoon's depar-
ture he will have further talk with 
Secretary Root and President Roos-
evelt about the course to he fol-
I I 
lowed when the provisional govern-» 
ment turas over the island to a 
dnly eleoted Cuban president. It 
is not probable that any definite an-
nouncement about the retention of 
American troo-ps in the island will 
•be made at this juncture. Indeed, 
it may b« delayed until after the 
municipal and provincial eleotion. 
The much heralded attempt to go 
by automoibile from New York to 
Paris via Alaska will begin this 
Week. Two independent parties will 
undertake the task under circunms-
tances which indicate the possession 
of a great deafl. of coura^e and con-
fidence. One party will go directly 
west to San Francisco, thence by 
boat to Alaska and proceed overl-
and to Paris, using a ferry across 
Bering Straits. The other expedi-
tion is to go to Seattle, thence to 
Skaguay by boat. 
It has been demonstrated that an 
automobile can go from here to San 
Francisco even in the winter, and 
this part of the journey presenta 
no serious düñficuíties. But it gééSBS 
likely that so much time •will be 
required that Alaska will not be 
reached before spriug. If the experi-
ment is to be coanpleted this jreaP 
it will mean a good deal of hustling. 
over the frozen bogs of Al-aska and 
Siberia before thaws set in. and asi 
no one knows much about the coun-
try, the accidents which may take 
place are so marfy as to daunt all 
but the stoutest hearts. 
Suppose that the trip succeeds, 
what good will result? Many p t f i 
sons imagine there will be nene, just 
as they look upon North Pole trips 
as folly. But there iá reason to belie. 
ve that considerable benefit will ac-
cme if the automobil^s get through' 
safely. In the first place, they will 
undoubtedly hlaze the way for a 
railway alcn.g the route. This is 
no longer a ohimerical seheme. It 
is not irearly so' bold a preposition 
as it was thirty years ag ) to-build 
the trans-Siberian railway, or fif-
ty years ago to construct the first 
line from the Atlantic to the Paci-
fic. Such a road wouki open up an 
raímense territory for commercial 
enterprise. 
But the greatest good will be the 
demon&tration that gasoline engines 
have surmounted what seemed to 
be ianpossiibilities. If an auto can 
make the trip as laid out, there is 
no doivbt that thos kind of motor 
wiM come more rapidly than ever 
into commerciial use. The men enga-
ged in this entenprise are pioneers 
w(ho deserve every encouragement. 
They may fail, but eventually soi>e-
one will succeed. That is the spirit 
which has produced all progress in 
•TODA P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y d« pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque so 
lo Impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , a l Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos. 2021 8-7 
^DESEA colocarse una señora de mediana 
"i, peninsular, para criada de manos, Ce-
»53, Carnicería, darán razón. 
»3 4 . Í2 
DESEA colocarse un as iá t i co buen cocine-
ro en casa particular 6 establecimiento: va 
a cualquier punto inmediato á esta y tiene 
Rersonaa Que respondan por su conducta. 
or-nn raz6n: Cienfuegos 22. 
2294 4.J2 
EbEA C O L O C A R S E una señora peninsu-
fle mediana edad de manejadora 6 criada 
mano y tiene las recomendaciones que 
» necesarias. Darán razón calle Habana 
aero 64. 2241 4-13 
"•A- B U E N A esquina para establecimien-
en Guanabacoa. In formarán Máximo Gó-
* no. 62, también 3 cuartos corrientes pa-
lamiiia y departamentos. 
4-12 
• ^O'-'NG man -ivishes to change Spanish 
ions for Engl ish lessons, at the evenlng. 
i José St. 45. F r o m 11 to 12 A. M. 
?»» 4-12 
NA SRA. peninsular de mediana edad, 
c°locarse para cocinar en estableci-
•nto o en casa particular de corta fami-
Maloja número 8. 
¿ a 4-12 
E S E A colocarse una criada peninsular 
* , j servicio de manos, manejadora 6 ca-
,e,a: Factoría número 31. 
4-1" 
r - E A colocarse una cocinera peninsular 
nnii llniento 6 casa particular: sabe 
•anti C0S su ob l igac ión y tiene quien la 
nrt~ce" E n la misma una criandera. Agul-
í ^ ^ r o j ^ i ^ 2261 4-12 
DlerV "̂ 1colocarse una muchacha para la 
trirnn i habitaciones 6 en casa de un 
K? oí. 0 so10- Informarán Puerta Cerra-
^J. altos. 
4-12 
rn^!iSPkA" Peninsular desea colocarse do 
iie-iVo en •casa de comercio ó particular: 
i me;lores recomendaciones. I n í o r m a -
'íía postela " l . 
4-12 
oficio i , A una cocinera, ha de saber 
m vt-an y bien• ser aseada en la cocina 
dos r,», ha de traer referencias, es pa-
(see-nV,̂  0nas- Buen sueldo. Monserrate 
{2 egundo piso) de 8 fi. 11 mañana . 
í r A — _ 4-12 
le m Peninsular desea colocarse de 
«manos . Tiene quien la recomiende. 
ian en Ancha del Norte 267. 
4-12 
na joven ^a de manos desea coloparse 
•fcrán PÓ f.feninsular recién llegada. Infor-
2255 Merced número 5. 
^ E s p r — - 4-12 
l'nBuia A C O L O C A R S E una muchacha pc-
««81a (, ») v ,ada de manos ó niñera, va á 
V- Luz nñÍLe(lado y tiene buenas referen-
2302 nuinero 65, bajos. 
R O Q r . . - r — J 4-12 
tolados conG^ÍíLEGO: íac l l i to toda claso de 
S 2 ? * y eraría encias' crianderas garantl-
ÍP'í'lrado "A t'uadrilla.s de trabajadores. 
u Teléfono 4S6. 
4-12 
- Para'Vv.f^ una muchacha de 15 á. 16 
r 8e le (is á los quehaceres de la 
5re i. "a sueldo y buen trato en P e ñ a 
• ^ 2281 4-12 
t , " i>'dño?aPlofesirinal A ̂  francesa crlo-
.,, frt'cular ^postero' se ofrece para ca-
),!lrormalida^ eLcornercio: es peninsular 
t tlJ1 en z„t, , ? honradez las acredita. I n -
«-J^acoB ulUeta y Teniente Rey. vidriera 
I,A5A~"ck~'~— 2285 4-12 
*nBai.ColocaIi^?A de manos ó manejadora. 
jSi^Uenas r~f Una Joven peninsular que 
- g ^ _ ^ ^ e t e r e n c i a s . Salud número 38. 
^ • u j a ^ ' g ^ o ^ c a r un matrimonio Joven 
1 di5 ê mano»ninos: ella de cocinera ó 
' r<linern Vcose 4 mano y má.qulna. y 
a á Fi,c» otros trabajos. Dir í janse 
^s taqmo López, O'Reilly 77. 
10-12F A T—: i u - i ¿ r 
Oí Colorad — " 
rt,cular * una buena cocinera en 
* la LJ? establecimiento; sabe 
\f: tienpPlnola- 4 la criolla y A 
'le C. sanfbuenas referencias. Inf( 
r Cuba a C1ara número 41, acces 
*• 2297 4 - l í 
UN C O C I N E R O desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Es tre la y Man-
rique, Bodega. 
2309 4-12 
un criado de mano en O F I C I O S 36. 
2266 4-12 
H A B L O Ing lés , Francés y Español y so-
licito destino, para el cual doy referencias. 
Dirección por correo: E . Rodríguez , Apar-
tado número 143. 
2267 4-12 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante. Puedo verse el niño que cría y pre-
senta referencia. Monte número 97. 
2298 4-12 
OJO — Se ofrece un cocinero peninsular, 
cocina á la española francesa, inglesa y 
americana y criolla, para casa de comercio 
6 particular. Informarán Aguila 114A. Bo-
dega. 2311 4-12 
D E S E A colocarse un joven peninsular 
de criado de manos: es honrado y trabajador. 
Tiene las mejores referencias. Informan 
Prado número 88 á todas horas. 
2316 4-12 
UNA C O C I N E R A peninsular, que sabe su 
oficio á la española y 6, la criolla, desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento; 
es aseada y tiene buenas referencias. Amar-
gura número 20, altos del café. 
2290 *-12 
SE S O L I C I T A N una manejadora y una 
criada de manos que traigan buenas refe-
rencias. Callo F número 34 entre 15 y 17 Ve-
dado. 2289 4-12 
UNA peninsular desea colocarse de cocine-
ra- sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Oficios número 70, habi-
tac ión número 9. 
2297 <-I2 
SE D E S E A colocar de manejadora ó cria-
da ae manos, una señora peninsular do mo-
ralidad: sabe coser fi. mano y máquina. Mo-
rro número 58 al lado del Centro de Depen-
dientes. 2296 i^ít 
B A R B E R O S 
Se solicita uno que sea peninsular en E g l -
do número 31. 
2271 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse do 
cocinera en casa de familia ó establecimien-
to- sabe cumplir bien su cometido y tiene 
referencias. Compostela número 43, de 9 A o. 
2274 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
el servicio de manos: sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Manrique número 126. 
2299 *-12 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
Joven peninsular: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Neptuno número 2o 1 C. 
2275 
S A S T R E — Se necesita un aprendiz que 
sepa enbolsillar bien. Aguacate 43. 
2211 . W 1 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó casa particular: 
tiene buenas referencias y quien responda 
por ella. Informarán Calle de Amargura n ú -
mero 94. K 
2207 0 * 
— S E D E S E A saber el paradero de Pedro 
Moralefo, natural de España que en el 
año 1892 se encontraba en Calbarién y lue-
eo en Gibara. Lo reclama para asuntos de 
f - m ü l a aue le interesan, su sobrino Garpar 
Moralefo que reside en Nueva Paz (Habana). 
SÍ s u p l ^ la inserción en los demás ^ e d ó -
cos s. ü - ir • — 
- TTNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó niñera; tiene buenas 
í l f e r e ñ c f a s . Quinta número 46, Vedado 
2203 ZLli— 
" <K S O L I C I T A una criadr. de manos, blanca 
e de color, que sea trabajadora, sepa cumplir 
con su ob l igac ión y traiga referencia: se 
le dá buen sueldo y ropa limpia, ban Láza 
ro 65. eo. ' : 
- D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar recién llegada para manejadora: sabe co-
*er á mano y A máquina: tiene quion res-
oonda por su conducta. Dirigirse á Baratillo 
número 8, habi tac ión número 16. 
2202 4-11 
E N S A L U D 34, se solicita una cocinera, 
que sea muy limpia y traiga referencias. 
2200 4-11 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase do cobro y de 
intestado, testamentarlas, todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión; facilito dinero A cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
2188 4 - U 
T E N E D O R de Libros, un Joven peninsular, 
formal, inteligente en la Part id* doble, t-cn 
conocimiento del I n g l é s y niporlorM refo-
rcaclai» se har ía cargo de la contablildid 
de cunlquior a lmacén, al por mayir , por to-
do 6 parte del día. Escr ib ir rt, O. F . R e ñ í a IHS 
altos. 1956 12-CF 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
Por una maravillosa combinación del radium aplicada á las 
encias toman su color natural, no sangran ni supuran, los dien-
tes que se mueven vuelven á afirmarse y el mal olor desaparece, 
no es alivio lo que se consigue como con los demás medicamen-
tos, la curación es radical y segura. 
No debe hacerse dentadura postiza ni ningún otro trabajo 
en la boca sin curar antes esta enfermedad tan generalizada y 
desconocida muchas veces del que la padece. 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
Calzada d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l tos . 
esquina á San J o a q u í n , T e l é f o n o 6075. 
390 ait 26-14 E 
UNA C O C I N E R A peninsular que tiene 
quien la recomiende, desea colocarse bien 
en establecimiento ó casa particular. L a m -
parilla número 62. 
2201 4-11 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
casa particular para coser ropa blanca, de 
8 A 5; sabe (poser. J e s ú s María 71, altos. 
2199 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S se colocan para 
criadas de manos 6 manejadora y una para 
cocinera: tienen buenas referencias. Monte 
número 157. 2236 4-11 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediana edad, sin pretensiones, para los 
quehaceres de una corta familia, en San Ni-
2239 4-11 
D E CK1AÍ>A de manos o niñera desoa co-
locarse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias v estA aclimatada. Vapor número 
34. lmpond"rAn. 2174 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones, 6 manejar un 
niño: sabe zurcir y tiene las mejores reco-
mendaciones en la Habana- InformarAn en 
Prado 34 y medio. Portero del Dr. Bango. 
2232 4"I1 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia: sueldo 10 pesos. Bernaza 42, altos. 
• 2170 « - H 
tíB S O L I C I T A una chiquita de 12 A 14 
años para acompañar A una niña al colegio 
y ayudar A la limpieza: Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Bernaza 42, altos. 
2169 8-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Amargura 94. 
2173 4-11 
UNA J O V E N que hace dos meses que 
l l egó de la Península , desea colocarse de 
criada de manos: tiene quien responda por 
su conducta. InformarAn Espada 21. 
2163 4-11 
D E S E A colocarse de criada do manos una 
Joven peninsular que tiene referencias y sa-
be cumplir con su obl igac ión. San Ignacio 
número 9 y medio. 
2230 4-11 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos 
ó manejadoras. InformarAn Inquisidor n ú -
mero 29. 
2226 4-11 
S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
con muy buenas referencias; prefiere limpiar 
habitaciones y luego coser y zurcir. Dirí-
janse A Angeles número 25, altos. 
2225 4-11 
P A R A E s p a ñ a el d ía 20 sale una mane-
jadora y desea acompañar familia 6 n iños : 
no se marea y es persona formal. Cerro n ú -
mero 791. 
2224 o-lí 
S E C O L O C A una peninsular de mediana 
edad, de manejadora ó criada de manos: es 
car iñosa para los n iños . DarAn razón en el 
Hotel Roma. 
2222 4-11 
UNA BUENA COCINERA 
Se solicita en Bernaza 71, altos. 
2227 4-11 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses desea colocarse á, leche entera, buena y 
abundante, pudiéndose ver su niño. Carmen 
número 4, altos, informan. 
2220 4-11 
D E S E A colocarse un Joven peninsular de 
cocinero 6 criado de manos en casa parti-
cular ó establecimiento, teniendo buenas re-
ferencias. Animas 58. 
aai* 
UNA. J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos: tiene quien responda 
¿or su honradez: Sueldo: $15.90 oro Óflclos 
número 7. 2215 
S O L I C I T O un peninsular para trabajar en 
una Anca, sueldo $15 y un muchacho de 14 
A !« años $8. Monte 382. 
2227 6-11 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
una corta familia en Villegas número 70. 
2214 4-11 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
manejadora ó criada en casa de poca fa-
milia, decente: es car iñosa con los niños. 
Dan razón en Sol 32. 
2210 4-11 
V E D A D O — Se solicita una criada de ma-
no que sepa bien su obl igac ión y no duerme 
en la colocación. Se exijen referencias: se 
pagan los carros. Calle 17 número 55, entre 
I y .1. V i l l a Mato. 
2209 4-11 
D E S E A colocarse una criandera con bue-
na y abundante leche, de 2 meS'es de parida-
Tiene quien la garantice. Informan Inquisi-
dor número 14 y en la misma un muchacho 
que sabe leer y escribir bien, para escritorio 
ó casa de comercio. 
2208 4-11 
S E O F R E C E un matrimonio con práct ica 
para encargado de casa de vecindad. Puede 
el marido sf-r sereno de a lmacén , fábrica ó 
casa particular. Razón Monserrate 129. el 
zapatero. 2171 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora: es c-ariftorn con los niftos y es-
tA aclimatada en el país, sabiendo cumplir 
con su ob l igac ión: tiene quien responda por 
ell" Informan San Lázaro 295. 
2180 4-11 
C O M I S I O N I S T A 
Una persona de buena presencia, compe-
tente como vendedor, que sabe cinco idio-
mas y actualmente e s t á empleado en una 
Importante casa americana, desea obtener 
otro destino. H a viajado por toda la I s la 
y conoce bien los mercados en Ferretería , 
cueros, v íveres , a u t o m ó v i l e s etc., obtenien-
do buen éxi to en la introducción de ar t í cu-
los nuevos. Diríjanse a i Apartado 344. 
2179 . 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
trabajadora y formal y que traiga buenas 
referencias. Águi la 92, bajos. 
2194 4-11 
F O R S A L E — A farm over 1400 acres. 
Sultable for all kind of plantations, enclud-
Ing coffe, oranges & palm trees for feeding 
pirs. Reference & price: Romay 13 at noon. 
2195 4-11 
UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informes: Dragones 38 en el 
ú l t imo piso. 2191 4-11 
S E N E C E S I T A N costureras en Obrapía 70, 
Si no son buenas que no se presenten. 
2186 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, da-
rán razón en Rodr íguez número 2, & todas 
horas, sueldo $12.72. Jesús del Monte. 
2182 4-11 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colocar-
se en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir y tiene quien la recomiende. I n -
formes Zulueta 73. esquina A Monte, altos 
Segundo piso Izquierda. 
2190 4-11 
UNA BUEN'A cocinera de color, desea co-
locarse en casa particular; no tiene Incon-
veniente en ir al Vedado. Sueldo de Sl5 en 
adelante. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes: Aguila 19 esquina A Trocadero. 
2183 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano, que se-
pa bien ül oficio; ha de fregar los pisos, ser-
vir la mesa, y hacer mandados. Se exigen 
referenuiis. Sueldo $12 y ropa limpia. Cuba 
96 a l t M . 2185 4-11 
U N O P T I C O 
De doce años de experiencia en América 
del Sur y los Estados Unidos, desea colo-
cación en una casa de Reloger ía y Prendas. 
Habla inglés , francés y español . Informa 
Y. A. D., número 153, San Miguel, altos. 2181 4-11 
A L A S T E J E R A S , ofrece sus servicios un 
joven muy práct ico en los trabajos cerámi-
cos, y que estuvo al frente, durante cinco 
años, de la fábrica más perfecionada de E s -
paña. Dirigirse por escrito: Fonda L a Isla, 
entre Dragones y Aguila A M. Noraw. 
2148 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas desean 
colocarse para criadas de manos: saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien las 
recomiende. Flor ida número 63. 
2149 4-11 
AVISO. — Un gaitero gallego, que toca 
bien A estilo de Vizcaya, de Asturias y do 
Galicia, desea tocar en a l g ú n café ú otro 
establecimiento, arreg lándose en el precio. 
Informarán Obrapía 14. 
2151 4-11 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas en que 
ha servido. Compostela número 113. 
21R3 4-11 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de comercio ó particular: 
tiene quien responda por ella y sabe cum-
plir con su obl igac ión , llevando a l g ú n tiem-
po en el país . Callo Industria número 70, 
bajos. 2154 4-11 
S O L I C I T A N colocación dos peninsulares, 
una de cocinera y otra de criada, lo mismo 
para el campo que para la Habana, prefi-
riendo estar juntas: son formales y tienen 
quien las garantice. Informan Aguila 114, 
cuarto número 4. 2167 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una df; ctiMti de manos ó manejadora 
y la otra de cocinera; saben cumplir con su 
deber. Informan F a c t o r í a 17. 
2237 4-11 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: tie-
ne quien» la recomiende. San Ignacio nú-
mero 46. 2288 4-11 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en casa particular ó establecimiento: Tiene 
quien la recomiende. Impondrán Teniente 
Rey 81. 2168 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos. 6 para limpiar habitacio-
nes y coser: tiene quien la recomiende. Ve-
dado. Quinta de Pozos Dulces número 3. es-
quina A 11. 2157 4-11 
S O L I C I T A colocac ión de portero, cargo 
desempeñado varios años en casas muy co-
nocidas de esta ciudad ó de sereno en casa 
particular ó de comercio 6 para andar con 
faetón, cuenta con las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha estado: tiene 
en este país 16 años . Aguacate 73, tiene 
40 años . 2216 4-11 
J O V E N español de 26 años, desea coloca-
ción de cobrador ó cosa a n á l o g a : sabe con-
tabilidad y tiene quien lo garantice. Infor-
man en Infanta, esquina á Valle. 
2108 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de ma 
sular que sepa cumplir con su c 
«>i no sabe que no se presente. N 
bajos. 2178 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de dos horas diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J . Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
I W O U L D L I K E an amerlcan nurse, cali 
at Reina 91. 
2108 8-9 
ITegocios p a r a y en 
San t iago de Cuba. 
Se ofrece en R E P R E S E N ! A C I O X de 
sus amigos; hombres de negocios, iodus 
triales, fabricantes, etc., que quieran tra-
bajar aquella rica región.—Miguel Fer-
nández, G A L L O 89. 
Actividad, referencias. 
B u e n a s r e l a c i o n e s . 
2057 15-8 
T E N E D O R de libros muy práct ico se ofre-
c í para llevar la contabilidad de una cas» 
que requiera só lo algunas horas del día. P e 
bee el Idioma ing lés . Referencias en O b " 
J O V E N español de 24 años, con cinco de 
prActlca en casas particulares, desea colo-
carse de criado de manos. Dará todos lo.s in-
formes necesarios: sabe escribir y contabili-
dad. In íanta 99, Carnicería. 
215» 4-11 
J O V E N Español con mucha práct ica en to-
da clase de trabajos de oficinas cuino Ban-
ca, comisiones, consignaciones etc., y que 
ha desempeñado cargos de confianza en ca-
sas respetables, desea colocarse en casa ile 
comercio formal. DarAn de él refereiitiaa 
inmejorables y tiene quienes de su conduc-
ta respondan. Informarán de palabra ú por 
escrito en la Agencia Comercial Co. O'RtiUy 
número 23. 
2016 8-7 
M E D I C O — Se solicita uno para el pueblo 
de Caries Rojas, A media hora de Cárdenas . 
Para Informes dirigirse al señor A m a ú o 
Breull , Farmacia . Carlos Rojas. 
1828 lO-SF 
E n T e j a d i l l o 4 5 
Se solicitan agentes para un negocio da 
gran utilidad y de fácil representac ión: 
siendo muy útil para las clases obreras, tío 
les da muy buena comis ión. 
1901 15-5F 
TBNJBDOB 1>K L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género da 
liquidaciones especiales, llevarlos en hor.'ia 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y ea 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . , F l 
L ' n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas de las Estados 
Unidos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse & 
.a.iss H . Animas 3. 
1116 26-2SE 
D i n e r o é ñ i p o i e c a s , 
fíO,üOO p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de S1000 hasta $10,000 6 en com-
pra de cauas de J2.00Ú hasta Jló.OOu. Trato 
directo. Sr. Morell de 10 mañana á 1 tarda 
Monte 280. 24S7 8-14 
" ~ D I R E C T A M E N T E doy de $3.000 A 5 5 0 0 0 
oro español , en primera hipoteca sobre fin-
ca L'rbana. en la Hoaana, oarno comercial. 
2367 4-13 
D E S D E J500 hasta $200.000 a l nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, pagarés y alquileres y ma 
hago cargo de testamentarlas, abintestato 
y do cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
2187 4 - U 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin Intervención de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor Interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
DarAn razón en la Adminis trac ión ¿e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Eveiio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 A4. 
1656 26-1 
S E V E N D E en magníf icas condiciones una 
casa de prés tamos , situada en una de las 
calles mAs céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite un socio para i a 
misma. InformarAn Concordia 122. 
2400 8-14 
E N $3.500 oro español se vende una casa 
en la calle Jesús María próximo á. Egido. P a -
ra informes el Abogado Sr. Baños. Merca-
deres 11, altos. 2413 4-14 
POR T E N E R que ausentarse se vende l a 
casa de modas situada en Obispo 39. E n l a 
misma InformarAn. 
2264 8-12 
pía núm< 1911 S-
TERRENITOS A PLAZO3 
E n la calle de Ferrer. esquina A Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pesos y A plazos. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A . Muñoa. E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
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E D Y / A R D M C D Q W E L L 
Student ü n d e r Masters of Other 
Nationalities He V/as an Ame-
rican Composer. 
The follo-vviug ós the Xow York 
Evening Posit's tribute to the late 
Echvard MeDowell: 
On-ce more the musical v.-orld 
•mourns the prematuro death of oaie 
of its most gifted and ipromiising 
SOHÍ. A stramge fatali^íy «eems to 
pr.rsue the c">n)iposers of irmisit'. Some 
of the greatest reaehed a ri.pe age. 
tmt a larger number. among them 
•Mozsrt, Schisbémt, AVeber, •Choipin, 
Bell ini . Rizet. paí=spd away 'Ion? be-
fore they had delivered their whole 
message; and now Sdlwarcí ^lac-
Dowell mnst be added to tho ilist. I t 
woiild almost seem as :if the tliiroes 
and thriJls of creative work in the 
reailm of tone wére too great to 'be 
borne iby any but a few of the most 
robust men. The e.pitaph placed on 
Sehubert's grave. "Moaié .has here 
erutombed a rieh treasu.re, but s t i l l 
irer hbjpes,'- would have been ap-
profpriate for a-ll the coniposers just 
na.med. M a e D o w & i l , ' too. was giving 
the Avorld his very best wheu his 
the workl . We admit in mundaue 
affairs oí no ini,possib¡Lities. 
Discussion continúes over tíhe pay-
ment of the cost of the intervention 
in Cuba. Decisión wi l l not be made 
nnt i l later. The Ph.ila^elphia In -
quirer contriibnites this to the debate: 
f ' I t h ecitimated that the occupation 
of Cuba in round figures has cost 
the United States five imillion dol-
lars. amd when Rcipresentativo €lay-
ton. of Ala'baGia. a few days ago 
asked to be informed ^h.y s^me part 
al least of that aonount bad not by 
thi.s time been repaid, he madc au 
entirely proper .and < pertinent in-
quiry. 
' 'Accordintg to Governor ^lagoon's 
recen.tly ipu'Mishecl report, t)here is at 
tihis time a balance in the Cuban 
treasury of about twelve mill ion dol-
lars, and m view of that circums-
tance it is diififieult to imagine any 
good and sufLieient reason why the 
Cuihaus should not be called upon 
to bear the expense of thcir .pacifica-
tion. That i t should have bccome 
necessary foir this country to inter-
vene to .protect life and property on 
the is'land i rom actual and tlireaíen-
ed disorder is ncbody's fault but 
their o-w-ñ. 
" I n comnliauce wi th the¡ir earnest 
requcsl. not to say demand. the 
üñitfed States on May 20. 1902, 
witbdrcMv its forces from Cuba and 
brain was stricken. But i f we are 
to have no more from his ;pen. there 
Ls enough to enaible us to ipronounce 
híim the most original and poetic 
musician America ¡has so far (produc-
i d . His w n r k s are now begiinniug 
to be appreciatecl at theij* true valué, 
and for generations to cotmc music 
lovers wi:]l find in them a source 
of joy and a stimulus to renewed 
effort on their OM'U ipart. 
Nnt many months have elansed 
since John K. Paine died. He and 
^íacDowelI were the two leadin-g 
men in their respective fiolds, and 
their demise leaves the outbok not 
al.together ibright. We have other 
gifted cominosers, some of whom 
have won fpraise in Europe as w-eü 
as America: but for a nation of 
eighty mi-llions. the quantity and 
quality of new music of the biigher 
grades produced are very inadequate. 
The reason. to be sure, is not far 
to -seek. The encouragemient and 
support given to comtposcrs of aerious 
music aire so ilamentabíy «mal! that 
cnly an irresistible impulse eoinld 
ever just i fy a man iu choosing suah 
a vocaition. TJntil withrin a few years, 
MacDowell could have hardily .paid 
his bou se rent wi th the royallics 
from his works. The same exctptio-
•nal brain power exercised in aknost 
assisted in the iraugiiration of an 
ind.opendent Cuban govej-nimcint not-
withstanding the misgivings of many 
cool-headed and well-informed peo-
pie who bad no confidence in the 
self-governíing capacity of the Cuban 
•ccimmanity. Presidemt Palma -tfas 
e'naibled to start his admin.istration 
undor conditions as faivorable as pos-
sTole to its suceess. 'Nothing to binder 
and everythimg belip bim was 
done by the Uni.ted States, and yet 
in l i t t le more than four years he 
íhad lost control of the si.tuation. an 
insurrection had broken out to the 
seirious prejud:iee of the insular in-
tere^ts in general and of certain spe-
'cial intere.«,ts for which th-e United 
States ĥ ad assumed at least a moral 
respcnsibili íy, and this country was 
reluctantly compelled to take char-
ge. 
"Tb i s íbks been an>xpensive busi-
ness and i t is no mere than fair 
and r ight and reasonable that 1he 
Cubans should be invi.ted to foot the 
bilí. To the contnary. it is urged 
that tho cost of intorvention was 
abnormally great. I f a fleet of trans-
ports bad been kept in readiness to 
convey troops and supplies to Cuba 
as soen as the occasion aróse the 
ibill would have been mueh smaller. 
but when the trouible occuired every 
army tnanpport was in the Philip-
pines, so that pr ívate vessels had to 
be chartered at good round figu-
any ottier profession would have 
made him a wealthy man. 
Unt i l there is a genera-I awaken-
ing of linterest in the 'best musi.c. it 
is to be feared that few of the 
most pramising young minds w i l l 
yield to the al hiremen ts of musí cal 
creative work. and we shalil conKintie 
to import our operas and tone-poems 
frem abroad. The foreign artists 
who visit us every year and earry 
away so many of our dollars cannof 
be absolved fircm the charge that 
they have discouraged American 
composers by neglecting their pro-
du.'^ions. These works, though 
perhaps not equal in any case to 
those of (tibe very be.vt Eurdoean 
ma&ters, are often vastly superior 
to many of the songs and pieces to 
which these foreign visiters treat us. 
The Aaneirican pieces are avoided 
sim.ply because i t is not customary 
to put them on prcgramimes. This 
is particularly truc as r e g a r á s piano-
forte and song reieitais. The conduc-
tors of orchestral con certa are more 
considérate ; they welcome native 
works. but the available ones are 
few in numiber. First-class songs 
and piano pieces, however. abound, 
and i t lis the neglect of these that 
we must lament. Few professional 
performers serim to have syuipathe-
tic souls. I t does not oceur to them 
res. I t was also necessary to bring 
two entire regittnents back from the 
Philippines for Cuban serví ce, and 
if those regiments had been kept 
at home that much more would have 
been saved. These argunnents assu'me 
th.at i t was the duty of the United 
States to handie its lamd and sea 
forces wi th constant view to the 
possibility of a Cuban break-down, 
a position which is too absurd for 
serious consideration. 
"Then again we are told that the 
Cubans ought not to be asked to pay 
the cost of tfheir pacifica.tion because 
there are no many other íihings that 
táey would prefer to do wi th the 
money. Severa! schemes of interna! 
improvement have been proposed 
which absorb much more than al l the 
cash in sight. AVhy. ^all the treasury 
balance and more, too. might advan-
•tageously be expended in the cons-
truotion of new roads, and so for 
one reason or another it is urged 
that Unele Sam really must forego 
•the payment of bis l i t t le bilí. A l l 
the same, he ought not to do so. it' 
only for the reason that Cuiban insur-
reetionary proclivities need to be 
discouraged. Requiring revolutionists 
.to pay the cost of their disorde-rs 
might help to promete final paci-
fica.tion." 
Edward Lowry. 
that they might make a struggling 
young eomposer happy. and encoura-
ge him to renewed cfforts, by bring-
img liis wórks before the public. 
Edward ^lacDow-.'ll was n «t a vain 
man; he nnderrated rather than 
overrated his powers; yet lie knew 
that he ha:l writl'en some very good 
music. and ii '•'; •;! made him me!an-
cho ly to think that so l i t t le of it 
was pe-rformed. But that d id not 
discourage him, and he persevrred, 
ever following the highest ideáis, 
inxiead of stooping to. comquer the 
pubiie. 
The most interesting aspect of 
MacDoweM's genius is its nationa-
lismv Though hLs masters were Raff. 
Liszt. Cho,pin. and Grieg. whose in-
fluence is apparent in his compoai-
fcions, he was a genuine American, 
in a way of his own. When the 
Bohe.mian master, Dr. Dvorak, was 
in this country, he wrcte a sym-
phony. ' 'Rrom the New W o r l d " 
(which the Phi'lharmonic plays to-
i.ay and tomorrow) in which the em-
bodied bis ibeiief that a genuine Ame-
rican art could be buillt up by com-
posing melodies anodelled after the 
plantation songs. Others have used 
Indian melodies for this punpose. 
^íacDowell himself wrote an ^ I n -
dian Smite," in which he showed 
admirably what can be done in this 
line. But he soon aibandoned this 
phase of his art, preferring to give 
free sway to his individuality. That 
indiv iduaüty was thcroughly Ame-
rican, and his procedure indicates 
the only way in which it is possible 
to bnild up a white man's Aimerican 
music; for the negro and Indian 
melodiies are not ours; they should 
be left for negro and Indian com-
posers. of whom there are some a!l-
ready, and of whom there w i l l be 
more anón. 
Stephen Fostor wrote genuine 
American folk songs, and a few 
others have done the same; but there 
is not in this country a vast store-
house of thousands of national melo-
dies 'by which the works of our com-
¡posers could be colored, as Grieg's 
are colored by Norwegian, Tchai-
kovsky's by Russian, Dvorak's by 
Bohemian. Chopin's by Polish. Bach's 
and We'ber's by Germán folktunes. 
Yet when we examine all these works 
under the microisccpe we f ind that, 
after all. the national element is for 
the most part ililtle more than a 
vencer, and that by far the best 
and most impn.itant constituents of 
these cemposiaions were due to the 
genius.of the individuáis who wrote 
them. I t may se^m par.adoxical to 
say that this individualnes-s makes 
them none th'e less national. Wag-
ner's music is intensely individual, 
yet is i t less Germán than the folk 
songs oriiginatod by Germán pea-
C R O W D E B ' S QUIGK 
O L A I M S E T T L E M E N T S 
Has Decided 14,000 Claims, and 
Only S5 Appeals Taken.—494 
Yet to Cerne. 
Ry Associated Press. 
Washington. Feb. 13.—The com-
mission created to settle claims aris-
ing out of the Angust aTipiheaval in 
Cuba has broken all records for 
completeness of adjustment and cele-
r i ty . 
{'olonel Crowder. who is at the 
head of the con-ni:-sian. was Wefll 
equiped for the work ¡by reason 
of his simlair experieiK-es in the 
Phillipimes, but he has aeccmplLsh-
ed in Cuba an even moro satisfac-
t o r y settleonent of difficu'lt mat-
ters. 
Six sub-commissions vi.sited the 
provinces .and upon their reports 
]-l;000 claims have beeq usotMed. leav-
ing cnly 494 pendiug. Apipoals have 
been taken in onlv 35 cases. 
VICTTMS OF BOXEES 
liy Associated Press, 
Pekin. F«b. 13.—^Bromze tablets 
were placed today on the monu-
ments ereeted at Tientsin to the 
raemory of American soldiers an.i 
sailors killed in the Boxer uprising 
in 1900. 
A N ANOIENT I N H A B I T A N T 
By Associated Presr. 
Santiago. Feb. 13.—Tibe fossil re-
ma ins of a plesiosaurus forty-five 
feet long have been unearthed at 
Talcahuano Bay. 
F L E E T P B O G E E D i N S 
U P W E S I COAS, 
Chilean AdmiraJ I n f o ^ w 
partment that AU is ^ ^ 
Svans Feels Setter, e l l | 
By Associated Pres» 
Department has received avy 
Cniq,an \ ^ 
•datcvl at Talcahuan 
at sea on Tu^ . lay . * «4 
everyt'.iing H g:vr.,r M.oU a M 
Evans hiimself is ¡mpr .. | •„", ^ '« l 
he was suffering with r h e u m j ^ ] 
gram froñs üfy 
Sampson. aboard 
T ,k:'' F ''>- The f i n a n c i a u j 
't passed t b . hrase ; ' J t ^ 
By Associated Press 
To] 
majority of 104'vrtes. ^ - - f i " , ^ *
citing six hours debate. ;\ranv 
pressive «peeches were made tí) ^ 
phazi.so'th- point that ov-r half i 3 
appropriations in tho budget are f 
armamento despite the fací that J? 
pan declares sise is prepariag t o t M 
emergen cy. 1 
A E L S TO AFFORD I T 
By Associnti-d Press. 
New York. Feb. 13.—John Hays 
Harannond, the noted mining en-
gineer. has severed 'his connection 
wi th the Guggenheim Exploration 
Ccmpany w<hioh employed him at an 
awnual salary s-aid to amount to a 
qr.arter of a mil'lion. He underwent 
an operation for appendncitis in 
San Francisco yesterday. 
GENERAL EENRY OARP.OLL 
Colorado Springs. Feib. 13.—Briga-
dier General Henry Carrol!, retired, 
died here today of 'blood poisoning. 
N\wv York. Feb. 13.-P.Pjurv | 
dietmen.ts were returned today u 
the grand ju ry eonsidering' rheir RIJ! 
against Foster M . Voorhí * 
ernor of New Jersey 
iden.L of the Bankcrs' Lifé N,. , 
ranee Cumpany. and Frank H. (¡M 
bes. ex-secretary of that companÉ 
Th" eharg. , ;;g:¡:nsr them are bas¡ 
e»d on reponrs niarjp by the Xew YIM 
State Insurance Department. 
c 
i 
New York. Feb. 13.—The diroebrs 
oP the American Sugar Bofining 
C c m p a n y today declai-cd a quartS 
ly dividend cf 1% per cent, on comí 
mon and 'pn^ferred stocks. whieh3 
the same paid last qu-arter. 
santá? Following out this line of 
thought. i t is easy to show that we 
can have a genuine white American 
music only through the ¡mulíipl i ca-
tión of individualities like those of 
Foster and MacDowell. 
Washington, Frb. 13.—The pred 
ider.'t today transmitted to the seiupi 
wi th his aipprova! the i •cinrimendB 
tions of the socrctary of i he navy for 
le.gislation to empowcr 1 lie ' govern-
ment to control the wirelcss to ¡usure 
non-initcrfence with offi-jial tneasagei 
Bom'bay, Fei). lo.—Serious riotá 
ing has oeenred during V.:̂  celebra-
tion incident to the begiuning of 
the ilohamiaiedpn Xc¡w Year. - T m 
two factions. Sunnites and Shiahs, 
had a disagreement and .s' veral na-
tives were killed and wounded. IVo 
pólice were injured. 
V e n í a d e s o l a r e s b a r a t o s 
EN EL VEDADO. 
D e S 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t C o m p a n y oí" C u b a . 
JPiiblo M e n d o z a . 
O - o . l o a , 3 1 . 
a l t 15-12 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se vende un café, billar y lunch ba-
rato por desavenencia de socios. Infor-
man café de Luz. En la misnra se ven-
de una bodega, hace de cantina l ó pe-
sos diarias, etc.. etc. 
2319-2411 4-13 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredore.s $5.300 
éste w el precio en que doy una boni ta 
casa de mampusterfa en la Calzada de J. del 
Monte, p r ó x i m a á, la Iglesia, gana 10 cente-
nes). Compostela 23 de 1 á. 5. 
2366 4-13 
OJO, Bodegueros; Ojo, ' cafeteros: en el 
mejor punto de la Habana y pegado & los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
sas, se yende un establecimiento propio pa-
r a mayor escala. I n fo rman fcjuárez 24, Sr. Ca-
nales. 2338 15-13F 
Una rasa con ^ala. comedor, "i cuartos, sa-
iiid?-rl. en $3.700 oro e s p a ñ o l . Monte 2í). 
2332 4-13 
VENDO una casa en Apodaca. en $1.700; 
• ' i ivferctd en 55.000; otra en M u r a l l a 
en $10.000; o t ra en Rayo en $3,600; o t ra 
t i . (_'.jiai>ia t u ó7.uu0; o t ra en l a g u n a s en 
. ,.0Uü; o t ra en Acosta en $5,000. T a c ó n 2, 
de 3 2 á, 3. J. M . V. 
2273 6-12 
EN R E G L A se vende una casa de esqui-
na en una de las mejores calles. I n f o r m a -
ran en íSan Juan de Dios n ú m e r o 6, su due-
ñ o de 10 á 12 y de 5 á 7. 
224 4 4-12 
( asa de h u é s p e d e s 
Se traspasa ur,a hermosa casa de h u é s -
pedes en la calle del Prado, con muebles 6 




Una g ran L e c h e r í a muy bien montada y 
con arniaiustes y enseres nuevos para mon-
t a r un café chiqui to si se desea: tiene v i -
d r i e r a de tabacos y c igarros y es un punto 
de mucl ia concurencia. Ke vende por causas 
que se le d i r á n a l comprador y se da en pro-
p o r c i ó n . Tra to directo con cu du¿fio en la 
misma Calle de Trocadera 60 y medio, casi 
esquina á ü l a n c o . 
¡ í i j Ñ Á ~ G A N G A ! ! 
APROVECHAR ÜSTA OCASION 
Se venden juntos ó .separados TRES SO-
L A R E S que miden Mll> Y CIEN METROS de 
terreno en el R E P A R T O R I V E R O , calle de 
B. Lagueruela. esquina á Cuarta, en l a Ví-
bora. Para m á s informes Incluso precio, d i -
r i g i r s e á BU dueño en el Ta l l e r de lavado 
Neptuno nrtmero 51, Te l é fono 1404. 
|18» ; 6-11 
V E D A D O : se venden un solar do esquina 
y dos de centro, con c u a r t e r í a al fondo, 
j un tos 6 separados. prop:os para una indus-
t r ia , por estar p r ó x i m o al paradero, todos 
son con frente á la l í nea , ¡su d u e ñ o en 
A g u i a r 54. 2152 1Ü-11F 
CASAS E N V E N T A San Nico lá s $2.700. Si-
tios 12000, Salud 7.000 Calzada del L u y a n ó 
2.700. Neptuno anoo.Galiano 16000. Compos-
tela 16000. F lo r ida 6000. Riela 2, altos de 
1 6, 4 E P O L I . 
2102 8-9 
GANGA Vendo una casa en la Habana en 
buen punto y en buenas condiciones renta 
14 centenes su precio $6.000 Riela 2 altos 
de 1 & 4. 
2103 8-9 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o á 
E s p a ñ a , se vende en un pueblo de la p r o v i n -
cia de la Habana un acreditado estableci-
miento de ropa, s ede r í a , p e l e t e r í a y sombre-
r e r í a . Para Informes d i r ig i r se á, los s e ñ o r e s 
\ ega y Blanco. M u r a l l a 86, Hebana. 
2122 8-9 
¡ G A N G A ! 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y 32; L u y a n ó 23, 25 y 
39; y Ale jandro R a m í r e z 2. In formes : San 
R a m ó n 28 y Aguacate 114. 
1SS2 26-5F 
XIOGOCIO L U C R A T I V O ; — Se traspasa la 
sucursal de una casa Americana á una per-
sona que just i f ique poseer buenas referen-
cias, ser prfictico y act ivo en negocios y que 
disponga de $3,000.00 de capi ta l . D i r í j a s e con 
pormenores, á BUSINESS. Apar tado 1007. 
2093 10-8F 
POR no poderla atender su d u e ñ o se vende 
una fonda ó un café con buenas ventas y las 
g a r a n t í a s que se necesiten. Precio módico . 
I n f o r m a n Concordia y Lacena de 1 á 4. 
C. 566 8-8 
SE VENDE LA CASA OMOA 46 
Acabada de fabricar , sala, saleta, 3 cuar-
tos y d e m á s $4,250, en San J o a q u í n tí6A, su 
d u e ñ o . 
2063 » 6-8 
SE V E N D E le casa calle San Migue l 182, 
i acabada de fabricar de a l to y bajo, su due-
ño A g u i l a 147. 
2000 15-7F 
Finca i:Santa Manarí ia" 
Barrio ele ^aü Eaaóii M a s . 
Be ireqde éii $800 oro americano, 6 .se a l -
qu i l a en $120 ora e s p a ñ o l a l año , esta finca 
Hituada sobre la Carretera de Uaii ía Honda. 
Para Informes d i r ig i r se al Consulado M e x i -
cano en la Habana, Bernaza 44. 
C. 587 8-11 
F A R M A C I A . — Se vende una en la Habana, 
ba r r io p r ó s p e r o , negocio de porven i r ; su 
d u e ñ o t|ene que atender o t ro negocio. I n -
fo rma 1. Ramos, Ind io 44. De 6 4 8 a. ra. 
y de 6 p. ra. en adelante. 
2161 4-11 
CASAS MODERNAS en Lealtad, vendo 2, 
a l to y bajo. á. $12.5ü0 y $13.000; en Concor-
dia o t ra planta baja, 2 ventanas; en San 
L á z a r o ulra , alto y bajo; en Neptuno, inme-
dia ta á Escobar 3, a l to y bajo y bajo solo. 
F igaro la . San Ignacio 24, de 2 á 5. Te l é fono 
COJII«TC 3435 2165' i - H 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5;)09 metros de terreno á- peso 
y inediu oro unierieauo el m e í r o , con 14 6 me-
tros de frente fi, las calles A y B del Veda-
do, Aguada fér t i l , una casa bien cons t ru i -
da de tab la y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caballerizas las que producen 8 cen-
tenes mensuales. Es un gran negocio. I n f o r -
mes San J o s é 107, bajos. 
2028 8-7 
v 1 D i t i E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Be la scoa ín , entre 
Campanario y Tenerife. Es café y fonda y 
jt/iai*. En la misma d a r á n r azón . 
2024 8-7 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43, esquina á S u á r e z pisos mosaico, ser-
vicio sani tar io y con muy buena renta. Pue-
de verse de 10 á 4. T r a t o directo con su 
d u e ñ o M . G a r c í a , Real 180, Marianao. 
1925 15-6F 
C R I S T I N A n ú m e r o 18 y n ú m e r o 20: se 
venden estas casas. Para Informes de 7 á, 9 
0< Ea m a ñ a n a en Monte n ú m e r o 499. Dr . B. 
nobo. 
1874 10-5F 
I n t e r e s a leer este aun ocio. 
Se vende una DUQUESA nueva, acabada 
de montar , con todos los materiales de p r i -
mera, tanto los del herraje como los de 
la ves t idura . Es fuerte, l igera y e l e g a n t í -
sima. 
T a m b i é n se vende un DOG-CART, amer i -
cano, de dos ruedas, del mejor fabricante 
ue los Estados Unidos, f u é t r a í d o para 
pa r t i cu la r . 
La Uuquma tiene una esprcinlidMd; su ca-
pota ó fuel le ea un poco m á s a l t a quo las 
corrientes, por lo que puede i r en e l la có -
modamente una s e ñ o r a con sombrero, sin 
que se estropeen las plumas de é s t e . 
Es necesario ver estos dos carruajes, que 
s e r á n los m á s elegante.-j que circulen en los 
pr ::iiuos Carnavales. 
I n f o r m a n : Carlos 111 n ú m e r o SO. casi es-
quina á In fan ta . Los t r a n v í a s del P r í n c i p e 
lo dejan frente á la puerta . 
2434 4-14 
A P R O V E C H A R la o c a s i ó n : Se vende un 
boni to m i i o r d en inmejorable estado, c ó m o -
do y l igero, y un caballo moro de inmejora-
ble c o n d i c i ó n con su l imonera y d e m á s ense-
res concernientes a l carruage. todo Junto 
6 separado. Se puede ver de 12 á 4 del día , 
i ' . r ro n ú m e r o 28. 2409 4-14 
U N C A B R I O L E T f a m i l i a r de medio uso 
con 4 asientos, los dos delanteros revers i -
i bles al i n t e r io r dc-1 coche, ruedas y ejes de 
1 Vi pulgadas inglesas de grueso, se d á ba-
rato. Vi l legas 7 6. i n fo rmaran . 
2419 4-14 
SE V E N D E un precioso coche f r a n c é s 
( D R A C K que puede usarse con pareja ó cvn 
un solo caballo) de cuatro ruedas con zun-
chos de goma, vue l t a entera, asiento de 
c o m b i n a c i ó n para dos 6 cuatro personas 
como no hay o t ro en la Habana, pues fué 
t ra ido expresamente de P a r í s . Se dá barato 
por necesitarse el local para un A u t o m ó v i l . 
En Amis t ad n ú m e r o 12, casa pa r t i cu l a r á, 
todas horas. 2326 4-13 
AUTOMOVILES. Locomobile de 1908, de 20 
y 40 caballos en buen precio y buenas condi-
ciones. Hay dos listos para entregar. No de-
je de pasar por Prado 50. 
2247 8-12 
C A R R U A J E S : Se vende un bonito mi lo rd 
con su caballo propio para una f a m i l i a que 
quiera gastar poco dinero. Hornos 5, cerca 
.ei T o r r e ó n de San L á z a r o . 
2249 S-12 
SE V E N D E N dos bonitas y elegantes du-
quesas de ú l t i m a moda, toda nueva y zun-
cho de goma y una l imonera nueva, en pre-
cio muy módico . I n f o r m a r á n San Rafael 150. 
A todas horas. 2254 4-12 
P A R T I C U L A R E S : la g r an casa impor tado" 
ra de carruajes de P a r í s y construcciones 
del pa í s , r e b a j ó sus precios y presenta m u -
chos modelos para este a ñ o . T a m b i é n tiene 
magnificas duquesas para a lqui le r . Carlos I I I 
n ú m e r o 12. 2262 8-12 
SE V E N D E una yegua de las m á s finas, de 
5 cuartas, propia para un n iño . Bcrnaza 37 
y medio. 2162 ^ ~ 1 ^ 
SE V E N D E un gran potro dorado, fino, de 
monta, buen caminador; l 'ene 7 cuartas lar -
gas, prooio para paseos; se puede ver á to-
cias horas. J e s ú s del Monte n ú m e r o 246. 
2095 8-8 
G K A N NÍCGOCIO 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
¡Je venden pares de m o ñ a s de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á l ' i ctp. paquete y t r i -
colores á 12 centavos. " L a Granada", Belas-
coaín n ú m e r o 53. 
2078 30-SF 
y colines; mansos y muy finos, Mr. F ib l le r , 
y colines; mansos y muy finos. Mr. Tlb l ie r , 
'alie de Hornos 5: t ó m e n s e los carros del 
Vedado y a p é e s e en el T o r r e ó n . Te lé fono 
n ú m e r o 1879. 1951 8-6 
SE V E N D E una Duquesa de medio uso por 
tener que ausentarse su d u e ñ o : puede verse 
en Pocito, esquina á Oquendo, t ren de ÍO-
cnes: se da muy baiata . 
2306 8-12 
SE V E N D E una duquesa con dos caballos, 
propia para pa r t i cu l a r ; tiene sólo cinco me-
ses de uso y es p r imera de pr imera. Soledad 
4, i n f o r m a r á n , de 9 á 2. 
2164 4-11 
i POR NO PODER atenderlo, se vende uu 
joche m i l o r d , de medio uso, con dos buenos 
caballos cr io l los y sanos: puede verse de 
7 á, 11 de la m a ñ a n a . E n Carlos I I I , n ú -
mero 12. En t rada por Pocito. establo de co-
ches Anton io Lodelro, i n f o r m a r á . 
2235 4-11 
SE V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San J o a é 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24B 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
Be l a scoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al r amo. Se venden 
duquesas de ú l t i m a moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y t a m b i é n se cambian por o t ros . Te l é -
fono 154 0 
1151 2u-23E 
SE V E N D E una Duquesa de moda nueva 
f lamante s in estrenar para una fami l i a de 
gusto con zunchos de goma y un tronco de 
parejas. Se puede ver en O b r a p í a 49 
2113 8-9 
GANGA de u n a u t o m ó v i l . —Se vende un 
A u t o m ó v i l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su d u e ñ o : es una ver-
dadera ganga. I n f o r m a r á : Domingo Mar ina , 
M-r-aderes n ú m e r o 26. 
1803 2G-4F 
W i n ó mM 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mi lords , v i s - á - v i s , coupés . faetones, f a m i l i a -
res, t í l b u r i s etc., etc. nuevos y de uso. Tam-
bién se hacen toda clase de composiciones 
tan to en carruajes como en a u t o m ó v i l e s . Ta-
l ler de Carruajes de J o s é Trespalacios. 
' ' C A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24B 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muv baratos 
C A l i C E L a N U M E K O 1 9 
íl37 312-lMz 
G A N G A 
Se vende una m u í a de 6 y media cuartas 
de alzada, maestra de t i ro y acl imatada. I n -
f o r m a r á n Zapata 20. 2350 4-13 
Nadie debe comprar, sin ver é s t a s . 
He recibido cincuenta (50), todas doma-
das, sanas y de buena alzada, que detal lo 
de 15 á is centenes. Establo de J. W. W h i t a -
cre. Concha n ú m e r o 11. Juan Monte de Oca. 
2323 8-13 
B E M Ü E B L i í P M M 
( i A N G A — Se vende un magn í f i co piano 
Pleyel en flamante estado y un caball i to mo-
ro p e q u e ñ o muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un n iño . Pueden verse á todas horas. 
Calle Quinta n ú m e r o 35, e n t í e F. y B a ñ o s 
vedado. 2431 10-14F 
Se venden de comedor, sala y cuartos, en 
17 esquina á C, Vedado. A l m a c é n de V í v e r e s . 
2192 4-11 
Un armatoste con sus v idr ieras y una 
m á q u i n a de cadeneta: I n f o r m a r á n Ind io 7. 
1992 8-7 
Boissclot de Marse l la y L t n o i r e Frotes, 
de caoba macisa, refractar ios a l comején , so 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
qui le r desde $3 en aaelante: re afinan y 
componen toda clase do pianos garant izando 
los t raba jos . V d a . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, T e l é f o n o 691. 
1338 26-28B 
SE V E N D E N 
Un espejo de g ran t a m a ñ o , y una v id r i e -
ra de cedro. Galiano 51. 
2107 10-9 
SE V E N D E N dos cajas de hierro en buen 
estado, t a m a ñ o regular y se dan en $70.00 
y SSO.OO Currency. Informes San J o s é n ú -
moro 113. entre Soledad y Aramburo . A l m a -
cén de Vinos y Licores. 
^416 5-14 
PIAMINO 
Se vende uno de buenas voces y en buen 
estado: se da en p r o p o r c i ó n , Salud n ú m e -
ro 66. 2370 4-13 
SE V E N D E un Juego de sala, nuevo. R» i -
na Regente, un juego de cuarto de nogal 
con dos escaparates de lunas y cama impe-
r i a l , u n juego de comedor, con aparador 
grande, aux i l i a r . , mesa y sillas, un plano 
Chassaigne F r e r é s , y otros objetos m á s . Pue 
den verse en Consulado 84. 
2338 8-13 
I r 
i c o m p r e 1 p i a n o 
Sin ver primero lo* que veade P A L A S . Por 
lo que le cuenta un plnno viejo SALAS Me lo 
tifi nuevo, en San R A F A E L 14 ;pianoM de a l -
quiler & i peños. 
2056 8-8 
C á m a r a s K o d a k , 
C o n t u r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a fotografía . O t e r o , C o l o m i -
n a s y C p . S a n K a í a e l 33 . T e l . 1 4 4 8 . 
PIANOS 
Un var iado sur t ido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de a lqu i le r en muy buen stado á precios m ó d i c o s . 
S E i A U T O P Í A N O S 
• , ' * « »• I E x n l é n d i d o s ins t rumentos no sólo 
A N T I G U O S 
GBAft SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, est i lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
pal isandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas fami l ias 
de esta Is la . C o n s t r u í m o s toda clase de m u é 
bles del est i lo y é p o c a que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de l a clase que se 
desee, garant izando una sól ida , esmerada é 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de l a é p o c a que 
sea. 
Cayon & HennaHo, Neptuno 1«8, T e l . 1820. 
C. 402 26-1F 
C A ^ A K A S F O T O G r l A F I C A S 
desde TJX PEvSO en adelante. Regala, 
moa uu manual práctico de fotografía-
Otero, Colomiuas y Comp., tíau Ra-
fael 32. Teléf. U4S. 
E x p l é n d i d o s ins t rumentos , no sólo por 
jsu sencillez de c o n s t r u c c i ó n , cuanto por su 
¡ d u r a c i ó n y fáci l manejo; se venden al con-
j tado y á plazos c ó m o d o s . 
Gran sur t ido de m ú s i c a para A u t o p í a n o s , 
• pianolas, etc.. 
K. C L S T I N , H A B A N A 84, cerca de Obispo. 
C. 548 10-8F 
Ucfrigersdor para familia! Cos tó $60.00 
y se d á en 116.00, e s t á en perfectas condi-
ciones. 
U . D. MAXSON. O ' R E I L L Y 102. 
C. 590 5-10 
>IfiqiiiuaK de escribir de segunda mano: 2 
Remlngton, 1 Smlih Premier, 1 Ollver, 1 
Densmore, precios de |40.00 á $60.00 por 
cinco d í a s nada m á s . 
i l i i : MANSON Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 589 . 5-10 
¡ V E N T A ! 
Muebles de orcinas, escr i tor io de segunda 
mano en ganga. 
T H E MAXSOX Co. O ' R E I L L Y 102. 
C. 588 5-10 
F 'ABRICA de B I L L A R É s r V d a , é Hijos^die 
.1. Forteza, Teniente Re n ú m e r o 83 frente 
al Parque del Cr i s to . Se ahiuil?,n y venden 
íl plazos con efectos franceses recibidos d l -
I rectann.n ,e para los uUétQpS, Rebaja €n los 
I prccioB. 
1 -jtiaa .:8-24D 
S k U L Á T ^ G Z k 4 : 3 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
¡última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
374 2 6 - 3 0 E 
A 4 C B M T B K B S veade Salaa, CUrinetes 
de Lefebre, eon nu eatuche; la flnica casa 
on la Hntvana que \nm vende A eaton precios. 
S A L A S , San Knfael 14: pianos de alquiler & 
tren peao». 1932 g-g 
P i a n o p e q u e ñ o C o l o m b i a 
Con embalage especial para viajes y s i l la 
plegadiza, 5160 Currency. ANSELMO LOPEX, 
Obrapla 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos é ins t rumentos . 
C. 401 12-2K 
y en a lqu i l e r con y sin derecho á la pro-
piedad. ANSELMO LOPEZ, O b r a p í a 23 y 
obispo 127. Música , Planos é ins t rumentoo. 
Pianos de a lqu i l e r . Se afinan y componen. 


























Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie*] 
¿a.s siKjltas, mas barato que nadie, especia-
l ldad en ju rgos ele cuarto y en muebles tí 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
1742 ---2F 
SE V E N D E ó arr ienda una in^talaci.'J 
completa do cuatro Turbinas, un m o l i n o j 
ot- calderas de vapor con sus motores; towj 
, buen estado y l is to para funcionar nirae-
l inta mente. I n f o r m a r á en Cuba 7S V J . ^ M 
tos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. NicolM 
Alfonso. 0 I 
1 ,000 pesos r eca la Aceituno 
al que le pruebe que uno de los motores q 
vende él, no tiene el n ú m e r o de cabaliob q 
marca su chapa correspondiente. 
Moto r de medio H . P. $38.00. 
Id. id. 1 id . Í50.00. 
Id. Id. 2 id . $74.00 
I d . id. 3 id . $86.00. 
Id. Id. 5 id . $104.00. 
Rerlia Agenda Eléctrica, O'Kelllr 87; 
L'dOO 
i i « ! l i H l B 
Una. segiuiora. Adriance Uuc«.?j-e a-
cuesta »B¿.0Ü oro en ei depós i to de maQumK 
r i a de Francisco P . A m a t y CaCubaJ>0. 
l l l U i 
Una Ecmca uiemana, mat-a ' -^l ja ,0 ^ 
pulgadas. Tres filtros alemanes de 
maras, fabricante Tlroog. fondos slfl 
Dos cachaceras lectai.fcUlares, lonaw-1 
angular , con s e r p e n t í n de cooro 
de 2 pulgadas, cabida 1000 Cal^.es. 
Una bomba, é m b u l o macizo para 
fabr icante " C A I L . " ^„io-,Hria. 
Un tacho de cobre de Calandria- de 
Tanques varias mediua.s. V*11'"10 -
l ibras j a r d a , para fabr icac ión . g i t* . 
I n f o r m a r á n ; Mercaderes numero 
Jo té Seoane. 
1754 
B O M B A S de V A P O R 
¿1. T. i>AVÍl>áO>> ití 
Las m á s g a c i l l a s ^ ai&* f ^ f * ¿ <H 
m á s económic^d para {llin->.Qlf' ,0» u8P« 13 
neradoraa de Vapor > p.ira L:,ün0® ' u Isl» 
dustr iales y A g r í c o l a s . E u uso c i.eat» 
Cuba hac-, mas de t m n - a ÍÍ"0». H hana. 
por F . P . A m a t y Ca., Cuba a. j £ l £ . 
E L T A L L E R donde « « J L ^ l i w V l 
de hierro galvanizado y ^ ' ^ . ' / " j a / p a j » - ' 
ncas de ludas medidas. />^anu ^ 
Cementerio, de todos los dl''^adr.ao * J 
das. de Zulueta 16. ^ iíoi,.,í Teniendo W 
fanta 67, entre Zanja >' ^ l u ü - ' dá 6. cu* 
que.s do 30 pipas a una que ios 
quier precio. J. Pr ie to . 
2390 
GANGA. Por no necesitarla 
reja nueva, de dibujos de seis 
de 4.15 de al to por l - ^ de an 
Hayos X 









XAliAN J O S agri8;j;: 
injertados en nmó* 0 naranj 30 
semilla, á. escoger e ^ r c ina« u e n ' ^ , ^ -
dos, precios sin C°™P , B Carrillo. 6 , j i f 
coreo catalogo g r a U í . J 
caderes 11. aderes 11. i i f J 
T A B I C O E N E i » 
.Se vende una par t ida u A r r . ^ 
las m.-Jt :e. v e ^ - d ¿ s ^ . ' ^ o 
jagua. Bu .. Di £'u' _ t.n t;. A p a " 
Santiago de cuba. 
C. 592 ; 
i en icu te * 
